






UPV/EHU: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
UD: Universidad de Deusto
UNA: Universidad de Navarra
UPNA: Universidad Pública de Navarra
UPPA: Université de Pau et des Pays de l’Adour
•A: Año
•Z: Director/a
•Cód: Código de la UNESCO
11 LÓGICA
1. MUÑOZ EMPARÁN, Armando: Metodología para el diseño del plan de estudios de
la titulación de Ingeniero de Telecomunicación. D: Ciencias básicas. F: Escuela
Superior de Ingenieros. U: UNA. A: 2002. Z: Julián Flórez Esnal. Cód: 110599
12 MATEMÁTICAS
2. BERMÚDEZ DE ANDRÉS, Jesús: Una lógica de descripciones en un nivel meta-
ontológico para la gestión de sistemas de información globales. D: Lenguajes y
Sistemas Informáticos. F: Informática. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Arantza
Illarramendi Echave. Cód: 1203/12-1203/04
TESIS DOCTORALES
1. Relación de las tesis doctorales defendidas en las Universidades de Vasconia
entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2002.
2. Comentario acerca de las tesis doctorales relacionadas con la cultura vasca.
1. Relación de las tesis doctorales defendidas en las universidades de
Vasconia entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2002
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12 MATEMÁTICAS
21 ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA
22 FÍSICA
23 QUÍMICA
24 CIENCIAS DE LA VIDA


















3. CAMP MORA, José Sergio: Trhee theorems in a class of locally finite groups. D:
Matemática e Informática. U: UPNA. A: 2002. Z: Luis Miguel Ezquerro. Cód: 12*
4. GOITISOLO LEZAMA, Beatriz: El análisis simultáneo. Propuesta y aplicación de un
nuevo método de análisis factorial de tablas de contingencia. D: Economía
Aplicada 3. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2002. Z:
Amaya Zarraga Castro. Cód: 1209/03
5. INZA CANO, Iñaki: Advances in supervised classification based on probabilistic
graphical models. D: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. F:
Informática. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Pedro Larrañaga Múgica. Cód: 1203/04
6. LAVIN PUENTE, Víctor Ángel: Learnability of some classes within the exact model.
D: Lenguajes y Sistemas Informáticos. F: Informática. U: UPV/EHU. A: 2002. Z:
Montserrat Hermo Huguet. Cód: 1203/17-1203/11-1203/04
7. ORUE-ECHEVARRÍA FERNÁNDEZ DE LA PEÑA, Osane: Acotaciones en norma mixta
para operadores direccionales y sobre hiperplanos/norma nahasiko bornaketak
norabidezko eta hiperplanoen gaineko eragileetarako. D: Matemáticas. F:
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Javier Duoandikoetxea Zuazo. Cód: 1202/13
8. RAAD, Hussein: Modélisation d’un système hypermédia basé sur la règle active.
D: Informatique. U: UPPA. A: 2002. Z: Bernard Causse. Cód: 1203*
9. SANTOS GARCÍA, Javier: MDSii. Metodología de diseño de Sistemas de informa-
ción integrados para empresas de fabricación. D: Ciencias Básicas. F: Escuela
Superior de Ingenieros U: UNA. A: 2002. Z: Francisco Martín Abreu. Cód: 120305
10. SEIJO HERNANDORENA, Miren Edurne: Acotaciones para operadores maximales,
integrales singulares y funciones cuadráticas con núcleo no regular/Nukleo ez-
erregularreko eragile maximalen, integral singularren eta funtzio koadratikoen bor-
naketak. D: Matemáticas. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Javier
Duoandikoetxea Zuazo. Cód: 1202/13
11. SOLER ESCRIVÁ, Roser: On certain lattices of subgroups of finite groups.
Factorizations. D: Matemáticas e Informática. U: UPNA. A: 2002. Z: Luis Miguel
Ezquerro Marín. Cód: 12*
12. ZUPIRIA GOROSTIDI, Luis Mª: DYD: un heurístico para la secuenciación de proyec-
tos con recursos limitados. D: Economía Aplicada 4. F: Ciencias Económicas y
Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Mª Belén Castro Iñigo; José Alberto
Martínez Arnaiz. Cód: 1200/07-1200/09
21 ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA
13. GUTIÉRREZ SERRANO, José Rubén: Contribución al estudio de las características
eléctricas de metalizaciones de células solares realizadas por técnicas serigráfi-
cas. D: Electrónica y Telecomunicaciones. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de
Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Juan Carlos Jimeno Cuesta. Cód:
210601/220300/221125/330714
22 FÍSICA
14. AGUILERA PÉREZ, Jaime: Inductores integrados de alto factor de calidad en una
tecnología Estándar 0,8 um siGe. D: Ciencias básicas. F: Escuela Superior de
Ingenieros. U: UNA. A: 2002. Z: Joaquín De No Lengarán. Cód: 220307
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15. ALMUDI GARCÍA, José Manuel : Introducción del concepto de campo magnético
en primer ciclo de universidad: dificultades de aprendizaje y propuesta de ense-
ñanza alternativa de orientación constructivista. D: Física Aplicada 1. F: E.T.S. de
Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Jenaro
Guisasola Aranzabal. Cód: 2200/02-5800/99
16. CORTES MONTAÑEZ, Mª Teresa: Músculos artificiales de tricapa: caracterización y
diseño de dispositivos. D: Ciencia y Tecnología de Polímeros. F: Ciencias Químicas.
U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Toribio Fernández Otero. Cód: 2210/05-2304/08
17. DÍAZ FUENTES, Mario: Desarrollo de microestructuras de Ferrita Acicular en Aceros
Estructurales. Estudio de su comportamiento mecánico. D: Ciencia y Tecnología de
F: Física aplicada. U: UNA. A: 2002. Z: Isabel Gutiérrez Sanz. Cód: 221121
18. FERNÁNDEZ COBEÑO, Antonio: Propiedades magnéticas y magneto elásticas de
microhilos ferromagnéticos amorfos. Aplicaciones de tipo sensor. D: Física de
Materiales. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Juan María Blanco
Aranguren; Arkady Zhukov. Cód: 2202/08
19. FERNÁNDEZ MARZO, Florencio: Influencia de la composición, tratamientos térmi-
cos y parámetros de fabricación en el comportamiento electroquímico de aleacio-
nes amorfas tipo FINEMET. D: Ingeniería Química y del Medioambiente. F: E.T.S.
de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Ángel
Rodríguez Pierna. Cód: 2210/05-3303/09
20. FRAILE RODRÍGUEZ, María Aranzazu: Aplicaciones de técnicas calorimétricas al
estudio de transiciones de fase en cristales con grupos orgánicos y en aleacio-
nes metálicas. D: Física Aplicada 1. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de
Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Isabel Ruiz Larrea; Ángel López
Echarri. Cód: 2211/29-2213/08-2213/01-2211/01
21. GIMÉNEZ JULIA, Sixto: Estudio fenomenológico y termodinámico de la sintetiza-
ción de aceros rápidos pulvimetalúrgicos en atmosfera de nitrógeno. D: Física
Aplicada. F: Escuela Superior de Ingenieros U: UNA. A: 2002. Z: Iñigo Iturriza
Zubillaga. Cód: 221121
22. GOYENECHEA HERRERO, Nerea: Características espectroscópicas de la nabumen-
tona y su metabolito activo. Interacciones con ciclodextrinas. D: Química y
Edafología. F: Farmacia. U: UNA. A: 2002. Z: Miguel Sánchez González. Cód:
2210
23. LAMAISON, Sandrine: Effets de la microstructure sur les propriétés rhéologiques
de différents polyméres linéaires. D: Physique. U: UPPA. A: 2002. Z: Gérard
Marin; Ahmed Allal. Cód: 22*
24. LOBERA TEMES, Guillermo: Crecimiento, caracterización óptica y emisión laser
del cristal estequiométrico K5Nd(MoO4)4. D: Física Aplicada 1. F: E.T.S. de Ing.
Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Mihail Voda; Ignacio
Iparaguirre. Cód: 2209/10
25. KROUMOVA, Eli Boytchova: Desarrollo de métodos y algoritmos para el análisis
cristalográfico y la predicción de transiciones de fase estructurales. D: Física de
la Materia Condensada. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Juan Manuel Pérez
Mato; Mois Ilia Aroyo. Cód: 2211/04-2211/05-2211/29-3312/08
26. MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª Victoria: Modelado PWL reticular de dispositivos elec-
trónicos. D: Electricidad y Electrónica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: José
Manuel Tarela Pereiro. Cód: 2203/01-2203/02-3307/03-3307/14
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27. PEÑA PELLICER, Mª Begoña: Inestabilidades de Turing en sistemas de reacción
difusión. D: Física y matemática aplicada. F: Ciencias. U: UNA. A: 2002. Z: Carlos
Pérez García. Cód: 221399
28. PLANTIER, Frédéric: Investigation du paramètre de non-linéarité acoustique sous
haute pression dans des corps à l’état liquide avec application à la caractérisa-
tion des dépôts solides au sein de fluides pétroliers. D: Physique. U: UPPA. A:
2002. Z: Jean Luc Daridon; Bernard Lagourette. Cód: 2204*
29. RODRÍGUEZ GUTÍERREZ, Pedro Pablo: Caracterización microestructural mediante
microscopia electrónica de aleaciones con memoria de forma de Cu-AI-Ni elabo-
radas por pulvimetalurgia. D: Física Aplicada 2. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A:
2002. Z: María Luisa Nó Sánchez; José María San Juan. Cód: 2211/21-
2211/01-2203/04-2211/12
30. TERRÓN ROBLES, José Manuel: Aplicación de las técnicas fototérmicas al control
no destructivo en materiales inhomogeneos. D: Física Aplicada 1. F: E.T.S. de
Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Agustín
Sánchez Lavega; Agustín Salazar Hernández. Cód: 2211/29-2213/08-2209/10
23 QUÍMICA
31. AGÚNDEZ SALINAS, Marta: Aislamiento, caracterización y evaluación in vitro de
las diferentes modificaciones cristalinas de un compuesto de nueva síntesis con
actividad antidepresiva. D: Química orgánica y farmaceútica. F: Farmacia. U: UNA.
A: 2002. Z: Elena Lizarraga Pérez. Cód: 230118
32. ARNAL, Jean Christophe: Lavage de gaz chargés en COV hydrophobes par une
suspension de charbon actif dans l’eau. D: Énergétique, tranferts, systèmes dis-
persés. U: UPPA. A: 2002. Z: Mathieu Mory. Cód: 23*
33. FUENTES PÉREZ, Edwar: Metodologías analíticas para la determinación de anti-
monio total en suelos y vegetales y para su especiación redox en suelos. D:
Chimie et microbiologie de l’eau. U: UPPA. A: 2002. Z: Martine Potin-Gautier. Cód:
230331*
34. ISUSI NEIRA, Efrén: Efecto de la atorvastatina, lovastatina y simvastatina en el
metabolismo celular de esteres de colesterol y la secreción de VLDL en hepatoci-
tos de rata y en células HepG2. D: Fisiología. F: Medicina y Odontología. U:
UPV/EHU. A: 2002. Z: Mª José Martínez San Pelayo; Begoña Ochoa Olascoaga.
Cód: 2302/18
35. LANDA ÁLVAREZ, Aitor: Empleo de las relaciones de Sharpless y de Mannich en
la preparación de AlFA- y BETA- Aminoacidos respectivamente: síntesis parcial de
la Echinocandina B y de una nueva familia de C-Glico Beta-Aminoácisos. D:
Química Orgánica 1. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Claudio
Palomo Nicolau; Juan Miguel Oyarbide Garmendia. Cód: 2306/10
36. LAZCANO GALLASTEGUI, José María: Efectos reológicos de la deformación y rup-
tura de gotas de cristal líquido en una matriz de polipropileno. D: Ciencia y
Tecnología de Polímeros. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Antxon
Santamaría Ibarburu. Cód: 2304/17-2304/03-2304/15-2206/10
37. LÓPEZ CORTAJARENA, Aitziber: Alfa-Hemolisina de Escherichia Coli: interacción
con eritrocitos y actividad lítica en membranas. D: Bioquímica y Biología
Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Elena Ostolaza Echabe. Cód:
2302/26-2406/00
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38. MARTÍN HERNÁEZ, Susana: Sistemas magnéticos moleculares metal-pseudohalu-
ro con ligandos del tipo 4,4’-Bipiridina y derivados. D: Química inorgánica. F:
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Roberto Cortés Montero; José Ignacio Ruiz de
Larramendi López de Munain. Cód: 2303/29-2303/26-2211/17-2210/28
39. MIRANDA MURUA, José Ignacio: Aminohomologación estereocontrolada de
Alfa_Hidroxiacidos vía Beta-Lactmas y su extensión a Beta-Lactonas. D: Química
Orgánica 1. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Claudio Palomo
Nicolau. Cód: 2306
40. MIRPURI MERINO, Eduardo: Efectos de dosis bajas del factor de crecimiento
semejante a la insulina de tipo 1 (IGF-1) sobre la expresión diferencial de genes
en la cirrosis hepática experimental. D: Medicina Interna. F: Ciencias. U: UNA. A:
2002. Z: Jesús Prieto Valtueña. Cód: 230221
41. MONTIEL DUARTE, Cristina: Estudio de la apoptósis inducida por la MDMA en
células hepáticas de rata. D: Histología y anatomía. F: Ciencias. U: UNA. A:
2002. Z: Mª José Iraburu Elizalde. Cód: 230221
42. ODRIOZOLA MONCAYOLA, Leticia: Resistencia de la transcriptasa inversa del HIV-
1 al AZT. Papel de la Fosforolisis. D: Histología y anatomía patológica. F:
Ciencias. U: UNA. A: 2002. Z: Juan José Martínez Irujo. Cód: 230209
43. OSTRA BELDARRAIN, Miren: Propuestas para el desarrollo de nuevos métodos de
análisis cinético multicomponente. D: Química Aplicada. F: Ciencias Químicas. U:
UPV/EHU. A: 2002. Z: José Carlos Ubide Sebastián. Cód: 2301/01-2301/99
44. PELACHO SAMPER, Beatriz: Relación entre los sistemas neuroendocrino e inmu-
nitario y la piel. D: Histología y anatomía patológica. F: Ciencias. U: UNA. A:
2002. Z: Mª Jesús López Zabalza. Cód: 230227
45. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Elena: Síntesis, propiedades y absorción de metales
por hidrogeles poliméricos. D: Química Física. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2002.
Z: Isaa A. Katime Amashta. Cód: 2304/12-2304-13-2304/23
46. ROMERO CUEVAS, Miguel: Aplicación de técnicas computacionales al estudio de
péptidos inhibidores de la proteasa del VIH-1 y su implicación en el diseño de
nuevos derivados. D: Química orgánica y farmaceútica. F: Ciencias. U: UNA. A:
2002. Z: María Font Arellano. Cód: 230408
47. SAMAK, Johanne: Lavage de gaz chargés en COV hydrophobes par une suspen-
sion de charbon actif dans l’eau. D: Chimie et microbiologie de l’eau. U: UPPA. A:
2002. Z: Jean Louis Fanlo. Cód: 230331*
48. TUDURI, Ludovic: Analyse de traces de COV dans l’air par SPME. D: Chimie et
microbiologie de l’eau. U: UPPA. A: 2002. Z: Jean Louis Fanlo. Cód: 230331*
49. ZARATIEGUI BIURRUN, Miguel Ángel: Desarrollo de vectores virales adeno-asocia-
dos para transferencia genética al músculo y su aplicación en un modelo de
cirrosis experimental. D: Histología y anatomía patológica. F: Ciencias. U: UNA. A:
2002. Z: Francisco Javier Novo Villaverde. Cód: 2302
24 CIENCIAS DE LA VIDA
50. ALEGRE ESTEBAN, Manuel: Actividad oscilatoria cortical en la programación y eje-
cución de los movimientos voluntarios. D: Neurología y neurocirugía. F: Medicina.
U: UNA. A: 2002. Z: Julio Artieda González-Granda. Cód: 2421
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51. BARAJAS VÉLEZ, Miguel Ángel: Terapia genética del hepatocarcinoma utilizando
un adenovirus que expresa los genes de la interleuquina-12 en un modelo ortotó-
pico desarrollado en ratas Buffalo. D: Histología y anatomía patológica. F:
Ciencias. U: UNA. A: 2002. Z: Jesús Prieto Valtueña. Cód: 241206
52. BARRENECHE HUICI, Jaione: Efectos de la leptina sobre el epitelio intestinal.
Inmunolocalización del receptor OB-Rv en los enterocitos. D: Fisiología y nutri-
ción. F: Ciencias. U: UNA. A: 2002. Z: Mª Pilar Lostao Crespo. Cód: 2411
53. CARRASCAL VELASCO, Mª Teresa: Caracterización de las acciones pro-metastáti-
cas de la IL-18 en el microambiente sinusoidal hepático activado por el melano-
ma murino B16. D: Zoología y Dinámica celular animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU.
A: 2002. Z: Fernando Vidal Vanaclocha. Cód: 2407/05-3207/07-2302/07
54. FRANCO IRIARTE, Jesús Mª: Factores de riesgo genético de trombosis venosa. D:
Histología y anatomía. F: Ciencias. U: UNA. A: 2002. Z: Eduardo Rocha Hernando.
Cód: 2415
55. GARCÍA SEMINARIO, Ramón: Modo de acción de los herbicidas Clorsulfuron e
Imazetapir en ZEA MAYS L. D: Biología Vegetal y Ecología. F: Ciencias. U:
UPV/EHU. A: 2002. Z: Carmen González Murua. Cód: 2417/19-3101/06
56. GARCÍA DE JALÓN CRESPO, Elena: Micropartículas biodegradables: vehículos
idóneos para la administración tópica de aciclovir. D: Farmacia y tecnología far-
maceútica. F: Farmacia. U: UNA. A: 2002. Z: Pilar Ygartua Ayerra. Cód: 2499
57. GASTAMINZA LASARTE, Gabriel: Alergia a polen de pino. D: Cirugia, Radiología y
Medicina Física. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Ignacio
Javier Ansotegui Zubeldia. Cód: 2412-3101-3299
58. HUARTE IRURZUN, Beatriz: Estudio de la flora muscinal (clase Musci, subclase
Bryidae) de Navarra: actualización, profundización, catálogo y análisis. D: Fisiología
Vegetal. F: Ciencias. U: UNA. A: 2002. Z: Alicia Ederra Ilundáin. Cód: 241701
59. HUARTE SOBRINO, Eduardo: Identificación de determinantes T Citotóxicos en el
antígeno carcinoembrionario. Mejora de la inmunogenidad de un determinante
mediante cambios en su secuencia de aminoácidos. D: Histología y anatomía pato-
lógica. F: Ciencias. U: UNA. A: 2002. Z: Francisco Borrás Cuesta. Cód: 241210
60. KANOUN, Myriam: Impact de l’ozone sur le végétal : modification du métabolisme
phénolique et altération oxydative de la rubisco chez Phaseolus vulgaris L. D:
Biologie. U: UPPA. A: 2002. Z: Jean philippe Biolley; Philippe Goulas. Cód: 2415*
61. JIMÉNEZ URIBE, María Elisa: Estudio de la relación entre activación de oncogenes
e inactivación de genes supresores de tumores en el proceso oncogénico del
cáncer de ovario humano. D: Zoología y Dinámica Celular Animal. F: Ciencias. U:
UPV/EHU. A: 2002. Z: José Schneider Fontán; Jesús Miguel García-Foncillas
López. Cód: 2410/07-3201/08-3202/21-3201/01
62. LARRARTE LÁZARO, Eider: Transferencia genética intramuscular de proteínas
desacoplantes (UCP1 y UCP2). D: Fisiología y Nutrición. F: Farmacia. U: UNA. A:
2002. Z: José Alfredo Martínez Hernández. Cód: 240113
63. LÓPEZ MARTÍNEZ, Mónica: Alteraciones de los genes supresores tumorales y
reparador en muestras citológicas orales de pacientes con leucoplasia y/o carci-
noma de células escamosas. D: Zoología y Dinámica Celular Animal. F: Ciencias.
U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Marian Martínez de Pancorbo Gómez; José Manuel
Aguirre Urizar. Cód: 2401*
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64. MACHO AZCÁRATE, Tatiana: Metabolismo lipídico durante el ejercicio en mujeres
obesas homozigotas para el polimorfismo Gln27Glu del receptor B2-Adrenérgico.
D: Fisiología y nutrición. F: Farmacia. U: UNA. A: 2002. Z: José Alfredo Martínez
Hernández. Cód: 0570
65. MARTÍNEZ DE MURGUÍA FERNÁNDEZ, Amalia: Estudio de las poblaciones de CHT-
HAMALUS MONTAGUI SOUTHWARD, 1976 y CHTHAMALUS STELLATUS (POLI,
1791) (CRUSTACEA: CIRRIPEDIA) en un intermareal de la costa vasca. D:
Zoología y Dinámica Celular Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: José
Ignacio Saiz Salinas. Cód: 2401/19
66. ORTIGOSA OCÓN, María: Influencia de la microbiología láctica en el queso elabo-
rado con leche cruda de oveja. Utilización de cultivos adjuntos. D: Ciencias del
Medio Natural. U: UPNA. A: 2002. Z: Paloma Torre Hernández. Cód: 2414*
67. PÉREZ MIRANDA, Ana María: El polimorfismo del sistema HLA (clase II DR, DQ y
DP) en vascos y su relación con microsatélites de la región CMH. D: Biología
Animal y Genética. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Rosario Calderón
Fernández; José Ángel Peña García. Cód: 2402/02
68. POURTAU, Nathalie: Réponse du promoteur du rétrotransposon Tnt1A à une pollu-
tion ozonée le tabac et la tomate. D: Biologie. U: UPPA. A: 2002. Z: Jean Claude
Salvado. Cód: 2415*
69. REBOLLAR TORRES, Elena: Acción del LPS y de los mediadores liberados sobre la
motilidad intestinal del conejo. D: Fisiología y Nutrición. F: Farmacia. U: UNA. A:
2002. Z: Mª Divina Murillo López de Silanes. Cód: 240113
70. SAINZ VIRTO, José Mª: El óxido nítrico como regulador de la secreción de esteroi-
des en la glándula suprarrenal. D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U:
UPV/EHU. A: 2002. Z: Miguel Trueba Conde. Cód: 2403/15-2403/17-2403/29-
2403/09
71. SARACÍBAR URDINGUIO, Gonzalo: Efecto de la administración de fármacos anti-
depresivos sobre la expresión prosencefálica de neuropeptido Y. D: Farmacia,
Nutrición, Tecnología y Producción Animal. F: Farmacia. U: UPV/EHU. A: 2002. Z:
Luis Casis Sáenz; Enrique Echevarria Orella. Cód: 2411/00
72. ZUBEROGOITIA ARROYO, Iñigo: Ecoetología de las rapaces nocturnas de Bizkaia.
D: Zoología y Dinámica Celular Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: José
Antonio Donazar. Cód: 2401/20
25 CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO
73. GANUZA MONJE, Amaya: Caracterización de la materia orgánica del suelo en eco-
sistemas representativos del País Vasco y su relación con factores edáficos, cli-
máticos y antrópicos. D: Biología Vegetal y Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A:
2002. Z: Gonzalo Almendros Martín. Cód: 2503/07-2511/06
74. GÓMEZ ALDAY, Juan José: Inoceramidos (Bivalvia) : diagénesis e implicaciones
paleoambientales. Maastrichetiense inferior. Golfo de Vizcaya. País Vasco. D:
Mineralogía y Petrología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Javier Elorza
Zandueta; Mª Cruz Zuluaga Ibargallartu. Cód: 2506/14-2506/11-2503/08
75. LASHERAS ADOT, Mª Esther: Estudio de suelos desarrollados a partir de rocas
ígneas: basaltos, diques doleríticos y ofitas bajo tipos climáticos húmedos de
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Pirineo Navarro. D: Fisiología Vegetal. F: Ciencias. U: UNA. A: 2002. Z: Ignacio
Sánchez-Carpintero Plano. Cód: 251111
76. LUTZ, Pascale : Acquisitions multi-modes en radar géologique de surface. D:
Géologie. U: UPPA. A: 2002. Z: Hervé Perroud. Cód: 2507*
77. QUINCOCES ABAD, Ignacio: Crecimiento y reproducción de las especies LOPHIUS
BUDEGASSA SPINOLA 1807, y LOPHIUS PISCATORIUS LINNEO 1758, del Golfo
de Vizcaya. D: Zoología Dinámica Celular Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A:
2002. Z: Eduardo Angulo Pinedo; Mª Teresa Serrano Moreno. Cód: 2510/05-
2401/19-3105/10
78. URIARTE ARETXABALA, José Ignacio: Análisis de la nubosidad por captación digi-
tal de imágenes desde superficie. D: Ingeniería Química y del Medio Ambiente. F:
E. T. S. De Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2002. Z:
Lucio Alonso Alonso. Cód: 2501/08-2209/90-3308/01-2509/19
31 CIENCIAS AGRARIAS
79. GONZÁLEZ DE AUDICANA AMENABAR, María: Fusión de imágenes multiespectra-
les y pancromáticas: desarrollo, aplicación y comparación de diferentes procedi-
mientos. Utilidad de las imágenes resultantes para la discriminación de cultivos
en áreas de. D: Proyectos e Ingeniería Rural. U: UPNA. A: 2002. Z: Rafael García
Santos. Cód: 3102*
80. IGUAZ GAÍNZA, Mª Asunción: Modelación, simulación y control del proceso de
deshidratación de vegetales troceados en un secadero rotatorio. D: Química apli-
cada.U: UPNA. A: 2002. Z: Antonio López Gómez. Cód: 3101*
81. IRIGOYEN IRIARTE, Ignacio: Acumulación de nitrato en espinaca (spinacia oleracea
L.) D: Producción Agraría. U: UPNA. A: 2002. Z: Julio Muro Erreguerena. Cód: 3101*
82. LASANTA CASERO, Buenaventura: Incidencia del roble de la barrica mixta en la com-
posición química y en las características organolépticas de los vinos de Rioja. D:
Química Aplicada. U: UPNA. A: 2002. Z: Ana Casp Vanaclocha. Cód: 3101*
83. LEGARRA ALBIZU, Andrés: Optimización del esquema de producción de la oveja
de raza Latxa: análisis del modelo de valoración e introducción de nuevos carac-
teres en el objetivo de selección. D: Producción Agraría. U: UPNA. A: 2002. Z: Eva
Ugarte Sagastizabal. Cód: 3104*
84. MARTÍNEZ RICO, Clara: Biological and genetic characterizacion of Bacillus
Thuringiensis straints toxic againts Helicoverpa Armigera. D: Producción Agraría.
U: UPNA. A: 2002. Z: Primitivo Caballero Murillo. Cód: 3101*
85. PASCUAL OMEÑACA, Mª Lidia: Regeneración adventicia de especies frutales del
género prunus para la aplicación de métodos biotecnológicos. D: Fisiología
Vegetal. F: Ciencias. U: UNA. A: 2002. Z: Juan Antonio Marín Velázquez. Cód: 3103
86. RODRÍGUEZ CARREÑO, Mª del Pilar: Efecto de la administración de plásmidos
que codifican citoquinas y moléculas coestimuladoras sobre la respuesta inmune
inducida por vacunas DNA en cerdos. D: Histología y Anatomía patológica. F:
Ciencias. U: UNA. A: 2002. Z: Javier Domínguez Juncal. Cód: 310903
87. SECO MENESES, Andrés: Aplicación de tecnología G.P.S. a la generación de los
modelos digitales del terreno en ingeniería civil. D: Proyectos e Ingeniería Rural.
U: UPNA. A: 2002. Z: Rafael García Santos. Cód: 3102*
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32 CIENCIAS MÉDICAS
88. ARBÓS VILA, Pau: Nanopartículas a base del copolímero de metil vinil éter y anhí-
drido maleico como formas bioadhesivas para la administración oral de fárma-
cos. D: Farmacia y tecnología farmaceútica. F: Farmacia. U: UNA. A: 2002. Z:
Juan Manuel Irache Garreta. Cód: 3209
89. ARIAS DE MANUEL, Roberto: Efecto de la Homocisteína sobre la expresión vascu-
lar del timp-1 y la metaloproteinasa-2. Implicaciones en la aterosclerosis. D:
Histología y anatomía patológica. F: Ciencias. U: UNA. A: 2002. Z: José Antonio
Rodríguez García. Cód: 320702.
90. ARRAIZA SALDISE, Mª Dolores: Papel de las endotoxinas (lipopolisacáridos) de
las bacterias del género yersinia en la patogenicidad: interacción con policatio-
nes, inducción de citocinas y efecto citotóxico. D: Histología y anatomía. F:
Ciencias. U: UNA. A: 2002. Z: Ignacio Moriyón Uria. Cód: 320103.
91. ARNEDO HERNÁNDEZ, Amaya Mª: Transportadores de albúmina para la adminis-
tración de olgonucleótidos antisentido. D: Farmacia y Tecnología. F: Farmacia. U:
UNA. A: 2002. Z: Juan Manuel Irache Garreta. Cód: 320903.
92. CANO, Prous: Incidencia de transtornos de la conducta alimentaria en la pobla-
ción adolescente navarra y validación del cuestionario autoaplicado Eating
Attitudes Test. D: Histología y anatomía. F: Medicina. U: UNA. A: 2002. Z:
Francisca Lahortiga Ramos. Cód: 3211
93. CARDONA VALENCIA, Guillermo Alberto: Caracterización y estandarización de
extractos alérgicos obtenidos de cultivos de blomia tropicales y blomia kulagini.
Aplicaciones diagnósticas en una población de la región cafetera de Colombia. D:
Inmunología, Microbiología y Parasitología. F: Medicina y Odontología. U:
UPV/EHU. A: 2002. Z: Jorge Martínez Quesada; Jorge Guisantes del Barco. Cód:
3207/12-3207/01
94. FERNÁNDEZ-TEIJEIRO ÁLVAREZ, Ana: Estudio epidemiológico y molecular del cán-
cer pediátrico: factores constitucionales predisponentes y análisis molecular de
los genes p53 y p16 (INK4). D: Pediatría. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU.
A: 2002. Z: Aurora Navajas Gutiérrez; Luis Castaño González. Cód: 3201/10
95. GONZÁLEZ ARTEAGA, Francisco Javier: Efecto de las hondas de choque sobre la
incorporación de autoinjertos y aloinjertos óseos. Estudio experimental en cone-
jos. D: Fisiología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Gregorio
Tiberio López. Cód: 3213*
96. GONZÁLEZ PÉREZ, Luisa Mª: Pronóstico de los pacientes oncológicos ingresados
por causa médica en una unidad de cuidados intensivos: validez y adaptación de
distintos sistemas de medida de gravedad. D: Medicina interna. F: Medicina. U:
UNA. A: 2002. Z: Jokin De Irala Estévez. Cód: 3201
97. HERMOSILLA NÁJERA, Lorena: Análisis de la relación entre consumo de antimi-
crobianos y resistencias bacterianas. D: Farmacia, Nutrición, Tecnología y
Producción Animal. F: Farmacia. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Luis Carlos Abecia
Inchaurregui. Cód: 3212/00-3210/00-3202/00-3209/00
98. LABANDEIRA PAZOS, Jesús Manuel: Evaluación del efecto del balón de oclusión
intra-aórtico en el flujo sanguíneo cerebral y miocárdico durante las maniobras
de reanimación cardiopulmonar. Estudio experimental en cerdos. D: Fisiología. F:
Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Juan Manuel Casas Fernández
de Tejerina; Javier Sesma Sánchez. Cód: 3205/01-3207/04
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99. LIZARRALDE PALACIOS, Eva: Bacteriemia adquirida en la comunidad en pacientes
ingresados en un servicio de medicina interna. Estudio descriptivo. Análisis de
los factores pronósticos y elaboración de un modelo de predicción clínica. D:
Medicina. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Felipe Miguel de la
Villa; Pedro Martínez Odriozola. Cód: 3205/00-3205/05
100. LÓPEZ-SASTRE NÚÑEZ, Cristina: Análisis mecánico y biológico de cinco tipos
diferentes de materiales implantarios. D: Especialidades Médico-Quirúrgicas. F:
Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Rafael Martínez-Conde
Llamosas. Cód: 3299*
101. MARTÍN SANZ, Eduardo: Estudio de los resultados del tratamiento de la enferme-
dad de Menière con gentamicina intratimpánica. D: Cirugía ortopédica y traumato-
logía. F: Medicina. U: UNA. A: 2002. Z: Nicolás Pérez Fernández. Cód: 3201
102. MARTÍNEZ BERRIOCHOA, Agustín: Homocistenia plasmática y Aterotrombosis en
pacientes con lupus eritematoso sistemático. D: Fisiología. F: Medicina y
Odontología. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Ciriaco Aguirre Errasti. Cód: 3205/00-
3207/04-3207/18-3205/09
103. MARTÍNEZ RUBIO, Mª Pilar: Valoración mediante ecografía transvaginal e histo-
patología del endometrio en mujeres menopáusicas asintomáticas con hiper-
tensión arterial. D: Medicina interna. F: Medicina. U: UNA. A: 2002. Z: Juan Luis
Alcázar Zambrano. Cód: 320099 
104. MATO SANTOS, Susana: Receptor cannabinoide central en tejido humano nor-
mal, y en presencia de enfermedad depresiva mayor. D: Neurociencias. F:
Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Ángel Pazos Carro; Juan
Salles Alvira. Cód: 3209-09
105. MELERO IBÁÑEZ, Saida: Estudio de la actividad AE2 y de la expresión del
correspondiente gen en colangiocitos de pacientes con cirrosis biliar primaria.
D: Histiología y Anatomía. F: Farmacia. U: UNA. A: 2002. Z: Juan Francisco
Medina Cabrera. Cód: 320503
106. MÍNGUEZ SÚAREZ, Mª Nieves: Evaluación de la microdureza superficial de dife-
rentes resinas compuestas almacenadas en medio acuoso. D: Estomatología.
F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Rodrigo Triana Triana;
Joseba Ellakuria Etxebarria. Cód: 3213/13-3311/03
107. MUÑIZ PINIELLA, Paula: Estudio de los efectos vasculares del diurético torase-
mida. D: Histología y anatomía. F: Farmacia. U: UNA. A: 2002. Z: Ana Fortuño
Gil. Cód: 3209
108. OBON NOGUES, Jesús Ángel: Estudio descriptivo de la patología geriátrica en un
Centro de Día. D: Estomatología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A:
2002. Z: Gerardo Rodríguez Baciero. Cód: 3213/13
109. PEGO REIGOSA, José Mª: Osteoporosis en la cirrosis hepática avanzada.
Evolución tras transplante hepático. Estudio de los mecanismos de osteopenia
y su correlación con la síntesis de IGF-I. D: Medicina interna. F: Medicina. U:
UNA. A: 2002. Z: José Augusto Quiroga Vila. Cód: 320509
110. PINA INSAUSTI, Luis Javier: Lesiones mamarias no palpables: criterios para la
elección entre las distintas técnicas de biopsia diagnóstica. D: Cirugía general y
digestiva. F: Medicina. U: UNA. A: 2002. Z: Gerardo Zornoza Celaya. Cód: 3207
111. PURAS OCHOA, Gustavo: Efecto de los alcaloides naturales del cornezuelo del
centeno sobre la presión intraocular y la dinámica del humor acuoso en conejos
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albinos normotensos e hipertensos mediante inyección intracameral de a-QUI-
MOTRIPSINA. D: Farmacología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A:
2002. Z: Juan Santafé Oroz. Cód: 3208/02
112. RAPADO SANTAOLLA, Javier: Modelización farmacocinética/farmacodinámica de
respuestas no-continuas. D: Farmacia y tecnología farmaceútica. F: Farmacia. U:
UNA. A: 2002. Z: Iñaki Fernández de Trocóniz. Cód: 3208
113. REDONDO FIGUERO, Carlos Godofredo: Consecuencias conductuales, bioquími-
cas y neuroquímicas de la deficiencia en ácidos grasos poliinsaturados durante
el periodo de lactancia en ratas Wistar. D: Pediatría. F: Medicina y Odontología.
U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Pablo Sanjurjo Crespo; Salvador García Calatayud.
Cód: 3201/10
114. RÍOS FERNÁNDEZ, Raquel: Estudio fisiopatológico de la trombocitopenia en la
cirrosis hepática. El papel de la trombopoyetina. D: Medicina interna. F:
Medicina. U: UNA. A: 2002. Z: Bruno Sangro Gómez-Acebo. Cód: 3205
115. RODRÍGUEZ CASANOVAS, Hector J.: Estudio histológico de la cicatrización de las
lesiones periodontales, análisis comparativo de las membranas reabsorbibles y
no reabsorbibles. D: Estomatología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A:
2002. Z: Guillermo Ibaseta Díaz; Rodrigo Triana Triana. Cód: 3213/13
116. RODRÍGUEZ RIVERA, Víctor Manuel: Influencia de la fuente lipidica de la dieta en
la expresión de leptina y proteinas descoplantes y en la actividad de enzimas
lipogenicos. D: Farmacia, Nutrición, Tecnología y Producción Animal. F:
Farmacia. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Mª Puy Portillo Baquedano; Mª Teresa
Macarulla Arenaza. Cód: 3206/08-3206/10
117. RUBIO VELA, Tomás: Estudio de la acción de la insulina de acción rápida sobre
la glucemia en pacientes diabéticos, utilizando modelos matemáticos. D:
Medicina. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Miguel Anderiz
López. Cód: 3205/00-3205/02
118. SÁNCHEZ DE LA ROSA, Rainel: Evaluación del tratamiento del cáncer no microcí-
tico del pulmón con paclitaxel: metaanálisis y estudio farmacoeconómico de
sus resultados. D: Medicina Preventiva y Salud Pública. F: Medicina y
Odontología. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Francisco Guillén Grima; Juan Ruiz
Echeverria. Cód: 3202-3212-3210
119. SÁNCHEZ-VILLARES RUBALCABA, Juan José: Análisis radiológico, histológico y
microvascular del efecto de las ondas de choque extracorporales de alta y baja
energía sobre el car tílago de crecimiento. D: Especialidades Médico-
Quirúrgicas. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Gregorio
Tiberio López. Cód: 3213*
120. SHELLICK, Aljelani Amara: Psicosomática y Cáncer. D: Medicina. F: Medicina y
Odontología. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Ricardo Franco Vicario; Mª Asunción
González Pinto. Cód: 3205/00-3201/01-3201/05
121. SOBRADO ROJO, Raquel: Epidemiología de enfermedades mentales en mujeres
menopausicas de un centro de salud. D: Medicina Preventiva y Salud Pública. F:
Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Francisco Guillén Grima; Inés
Aguinaga Ontoso. Cód: 3210*
122. SORIANO GIL-ALBARELLOS, Pablo: Estudio de p53, MIB1 y C-ERB-B2 como facto-
res pronósticos en carcinoma de mama estadio II (T2 N1). D: Cirugía general y
digestiva. F: Medicina. U: UNA. A: 2002. Z: Gerardo Zornoza Celaya. Cód: 3213
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123. SOTILLO PIÑEIRO, Elena: Medida de longitud del telómero y análisis de la activi-
dad telomerasa en pacientes pediátricos afectos de tumores óseos. D:
Histología y anatomía patológica. F: Medicina. U: UNA. A: 2002. Z: Ana Patiño
García. Cód: 320703
124. SOUTULLO ESPERÓN, Cesar Alejandro: Fenomenología en niños con alto riesgo
de desarrollar enfermedad bipolar. D: Neurología y neurocirugía. F: Medicina. U:
UNA. A: 2002. Z: Salvador Cervera Enguix. Cód: 3211
125. TANCO NICOLAY, Mª Cruz: Estudio epidemiológico de la hospitalización por
ingesta de cáusticos en Navarra en el periodo 1996-2000. D: Medicina. F:
Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: José Ramón Mozota Ortiz.
Cód: 3205/00-3202/00-3205/03
126. TELLETXEA BENGURIA, Sorkunde: Identificación de algunos factores responsa-
bles de la variabilidad en la respuesta del Propofol: estudio cinético y dinámico
en pacientes sometidos a anestesia general intravenosa. D: Farmacología. F:
Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Rosario Calvo Duo; Luciano
Aguilera Celorrio. Cód: 3209/00
127. TOLEDO SANTANA, Gemma Rosa: Pérdida de expresión de la proteína Fhit y pér-
didas de heterocigosidad de microsatélites en la región 3p14.2 (Gen Fhit) en el
carcinoma no microcítico de pulmón. Relación con otros factores clínico-patoló-
gicos. D: Histología y anatomía patológica. F: Medicina. U: UNA. A: 2002. Z:
Francisco Javier Pardo Mindán. Cód: 3201
128. URRUTIA LANDA, Isabel Inés: Asociación entre la función pulmonar y los sínto-
mas respiratorios en adultos jóvenes. D: Biología Pulmonar y Ciencias
Morfológicas. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Alberto
Capelastegui Saiz; Jordi Sunyer. Cód: 3205/08
129. VILLADANGOS ALONSO, Gonzalo: Pronunciamientos emitidos por los órganos
administrativos y judiciales, en materia de incapacidades permanentes, deriva-
dos de distintas patologías, en el año 1997. D: Estomatología. F: Medicina y
Odontología. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Joseba Ellakuria Etxebarria; Montserrat
Barranquero Arola. Cód: 3204/02-3213/13
33 CIENCIAS TECNOLÓGICAS
130. ALTUBE ATORRASAGASTI, Ainhoa: Estudio cinético de generación de óxidos
metálicos generados potenciodinamicamente en aleaciones tipo finemet-cobal-
to. Influencia de los tratamientos térmicos. D: Ingeniería y Química del
Medioambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U:
UPV/EHU. A: 2002. Z: Ángel Rodríguez Pierna. Cód: 3303/03-3315/07-
2211/23-2210/28
131. AMORES OLAZAGUIRRE, Gustavo: Evaluación del estado fitosanitario y de conta-
minación de los hayedos de la Comunidad Foral de Navarra mediante el empleo
de indicadores. D: Fisiología vegetal. F: Ciencias. U: UNA. A: 2002. Z: Jesús
Miguel Santamaría Ulecia. Cód: 330801
132. ANGUEIRA BUCETA, Pablo: Estudio de la recepción portátil (clase A) de televi-
sión digital terrestre en redes de frecuencia única. D: Electrónica y
Telecomunicaciones. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U:
UPV/EHU. A: 2002. Z: Juan Luis Ordiales Basterretxea. Cód: 3325/09
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133. ASTRAIN ULIBARRENA, David: Optimización de la disipación de calor en
Pastillas de efecto Peltier. Aplicación en refrigeración doméstica. D: Ingeniería
Mecánica, Energética y de Materiales. U: UPNA. A: 2002. Z: José González Vian.
Cód: 331326*
134. ATENCIA FERNÁNDEZ, Francisco Javier: Diseño, modelización, construcción y
control de motor lineal de inducción. D: Ciencias básicas. F: Escuela Superior
de Ingenieros. U: UNA. A: 2002. Z: José Manuel Sánchez Moreno. Cód: 331203
135. AZCONA VILLAVERDE, Ibón: Influencia de las condiciones de procesamiento
sobre la densificación mediante sinter-HIP de Cermets de diboruro de titanio. D:
Física aplicada. F: Escuela Superior de Ingenieros. U: UNA. A: 2002. Z: Andrés
García Rico. Cód: 330603
136. BARIAIN AISA, Cándido: Contribución al desarrollo de sensores de fibra óptica
orientados a la aplicación en narices optoelectrónicas. D: Ingeniería Eléctrica y
Electrónica. U: UPNA. A: 2002. Z: Ignacio R. Matías Maestro. Cód: 3314*
137. BARRERO MAZQUIARAN, Miguel Ángel: Estudio de la composición orgánica
natural y contaminante de los aerosoles urbanos y su variabilidad temporal. D:
Química Aplicada. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Mª Lourdes
Cantón Ortiz de Pinedo; Joan Grimalt Obrador. Cód: 3303/13-3308/01-
2509/02
138. BARRIO CAGIGAL, Victoria Laura: Desarrollo de nuevos catalizadores bimetáli-
cos soportados sobre una silico-alumina amorfa para procesos de hidrotrata-
miento finales de combustibles líquidos. D: Ingeniería Química y del Medio
Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de telecomunicación. U: UPV/EHU. A:
2002. Z: Pedro Luis Arias Ergueta; José Francisco Cambra Ibáñez. Cód:
3308/00-2509/02-3311/04-2501/21
139. BOCOS GONZÁLEZ, José Luis: Evolución microestructural y desarrollo de la textu-
ra durante el recocido continuo en aceros de bajo carbono. D: Física aplicada.
F: Ciencias. U: UNA. A: 2002. Z: Isabel Gutiérrrez Sanz. Cód: 331611
140. CEBALLOS BASTERRA, Mª Esther: Obtención de plantas transgénicas de patata
mediante agrobacterium y evaluación de su resistencia frente a patógenos. D:
Biología Vegetal y Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: José Ignacio
Ruiz de Galarreta; Enrique Riter Azpitarte. Cód: 3330
141. DE VEGA CASTAÑO, María Carmen: Contribución a la caracterización microbioló-
gica del queso Idiazabal: efecto de la época del año, de la pasterización y de la
adición de un cultivo iniciador autóctono. D: Farmacia, Nutrición, Tecnología y
Producción Animal. F: Farmacia. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Marta Albisu Aguado;
Jesús Salmerón Egea. Cód: 3309/09-3309/90-3309/00-3309/15
142. ESPINOSA ACEREDA, Jon Koldobika: Nuevo sistema electrónico de votación
basado en la lectura automática de la papeleta de voto. D: Electrónica y
Telecomunicaciones. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U:
UPV/EHU. A: 2002. Z: Joseba Iñaki Goiricelaya Ordorica. Cód: 3304/05-
1203/04
143. ESTEBAN ALCALÁ, Gustavo Adolfo: Cinética de los isótopos del hidrógeno en
materiales de interés para la tecnología de los reactores de fusión. D: Energía
Nuclear y mecánica de f luidos. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de
Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Fernando Legarda Ibáñez; Adolfo
Perujo Mateos del Parque. Cód: 3320/05-2208/03-2207/21-2211/08
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144. FERRO VÁZQUEZ, Armando: Propuestas de diseño de un sistema de detección de
intrusión de un modelo analítico para arquitecturas multiprocesador. D:
Electrónica y Telecomunicaciones. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de telecomunica-
ción. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Juan José Unzilla Galán. Cód: 3304/13-3325/99
145. GAISAN GUTÍERREZ, Beatriz: Aspectos básicos de la tecnología de pirolisis de
plásticos en un reactor de SPOUTED BED cónico. D: Ingeniería Química. F:
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Javier Bilbao Elorriaga; Martín Olazar
Aurrekoetxea. Cód: 3303/03
146. GÓMEZ LASO, Miguel Ángel: Electromagnetic crystals in optical fiber and micros-
trip technology. D: Ingeniería Eléctrica y Electrónica. U: UPNA. A: 2002. Z: David
Benito Pertusa. Cód: 3306*
147. GUERRICA ECHEVERRÍA ESTANGA, Gonzalo: Nuevos materiales multicomponen-
tes basados en Polipropileno y Poliamida 6. D: Ciencia y Tecnología de
Polimeros. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Juan Luis Nazábal
Echeberria; José Ignacio Eguiazabal Ortiz de Elguea. Cód: 3312/10
148. HERNÁNDEZ DE MIGUEL, Javier: Diseño de osciladores integrados para aplica-
ciones de radiofrecuencia en tecnologías basadas en Silicio. D: Ciencias bási-
cas. F: Escuela Superior de Ingenieros. U: UNA. A: 2002. Z: Andrés
García-Alonso Montoya. Cód: 330703
149. HIERRO AYUELA, Aitor: Efecto de la fosforilación sobre la estructura y función de
la nucleoplasmina. D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU.
A: 2002. Z: Adelina Prado Ruiz; Arturo Muga Villate. Cód: 3302/00-2302/26
150. LACONCHA LOYO, Idoya: Evaluación de marcadores moleculares en la tipifica-
ción de salmonella SPP: creación de un sistema de librerias informatizada para
vigilancia epidemiológica. D: Inmunología, Microbiología y Parasitología. F:
Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Javier Garaizar Candina; Aitor
Rementería Ruiz. Cód: 3309/90-3109/05-2414/04-3201/03
151. LANZ LABEAGA, Juan: Estudio de propiedades físico-químicas de mezclas de
aceites vegetales con disolventes orgánicos utilizados en el refino de aquellos.
D: Farmacia, Nutrición y Tecnología y Producción Animal. F: Farmacia. U:
UPV/EHU. A: 2002. Z: Cristina González Ortiz de Elguea; José María Resa Díaz
de Otazu. Cód: 3309/00-3309/28-2213/00-2213/10
152. LARRIÓN RUIZ DE GAUNA, Miren: Evaluación a escala real de la influencia de
los metales pesados en plantas de producción de cementos Portland. D:
Ingeniería Química y del Medio Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de tele-
comunicación. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Cristina Gutiérrez-Cañas Mateo. Cód:
3308/01-3310/05
153. MAEZTU GOICOECHEA, Laura: Influencia de la variedad botánica, tipo de tueste
y método de extracción sobre la calidad sensorial de la bebida de café. D:
Fisiología y nutrición. F: Farmacia. U: UNA. A: 2002. Z: Mª Concepción Cid
Canda. Cód: 330910
154. MELÉNDEZ LAGUNILLA, Juan: Diseño de un terminal de conversión directa a
baja frecuencia intermedia para GPS en tecnología CMOS: D: Ciencias Básicas.
F: Ciencias. U: UNA. A: 2002. Z: Andrés García Alonso-Montoya. Cód: 330703
155. MONTOYA IRIGOYEN, Cristina: Estudio mineralógico, fiscoquímico, mecánico y de
durabilidad de morteros de cal del románico en Navarra. D: Química y Edafología.
F: Farmacia. U: UNA. A: 2002. Z: José Ignacio Álvarez Galindo. Cód: 331212
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156. MORÁN SÁNCHEZ, Ángel Luis: Progresos en el modelado cinético de los proce-
sos MTG y de la desactivación del catalizador. D: Ingeniería Química. F:
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Ana G. Gayubo Cazorla; Andrés T. Aguayo
Urquijo. Cód: 3303/03
157. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Mª Nuria: Mezcladores integrados en tecnologías SiGe y
BiCMOS para frecuencias inferiores a 1,8 GHz. D: Ciencias básicas. F: Escuela
Superior de Ingenieros U: UNA. A: 2002. Z: Andrés García-Alonso Montoya. Cód:
332505
158. VALLEJO RASERO, Francisco Javier: Nuevos materiales compuestos basados en
termoplásticos y polímeros líquido cristalinos. D: Ciencia y Tecnología de
Polímeros. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Jon Nazabal
Echeberria; José Ignacio Eguiazabal Ortiz de Elguea. Cód: 3312/10
159. VECINO VECINO, María Mónica: Síntesis de polipropileno con catalizadores de
metaloceno soportados. D: Química Aplicada. F: Ciencias Químicas. U:
UPV/EHU. A: 2002. Z: Mario Montes Ramírez. Cód: 3303-01
160. ZIVANOVIC, Miroslav: Extending the resolution limits of spectrum analysis: a non
– parametric approach. D: Ingeniería Eléctrica y Electrónica. U: UPNA. A: 2002.
Z: Alfonso Carlosena García. Cód: 3306*
51 ANTROPOLOGÍA
161. MÉNDEZ GALLO, Pablo: Irlanda del Norte: la pacificación como proceso de cons-
trucción y transformación global. D: Filosofía de los Valores y Antropología
Social. F: Filosofía y Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Mikel
Azurmendi Intxausti. Cód: 5100/03-6300/10
52 DEMOGRAFÍA
162. EGUÍA PEÑA, Mª Begoña: Demografía e implicaciones económicas: tres aplica-
ciones para el caso español. D: Fundamentos del Análisis Económico. F:
Ciencias Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Cruz Ángel
Echevarría Olave. Cód: 520603/520610/530205/530401
53 CIENCIAS ECONÓMICAS
163. AHUMADA CARAZO, Rosa María: Gestión de los fondos de pensiones en los
planes de pensiones de la modalidad de empleo. El caso español. D:
Economía Financiera 2. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U:
UPV/EHU. A: 2002. Z: Ar turo Rodríguez Castel lanos; Eneka Albizu
Gallastegui. Cód: 0230/02
164. BALLESTER OYARZUN, Miguel Ángel: Ranking complex objects. Some applica-
tions to normative economics. D: Economía. U: UPNA. A: 2002. Z: Jorge Nieto
Vázquez. Cód: 53*
165. BASABE ALDECOA, Marisol: Paradigmas de control en la economía del creci-
miento: un enfoque conceptual. D: Economía y Estadística. F: Ciencias
Económicas y Empresariales. U: UNA. A: 2002. Z: Josep Mª Rosanas Martí.
Cód: 5311
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166. BIDAURRATZAGA AURRE, Eduardo: La integración económica regional como
estrategia de desarrollo en el África Austral. D: Economía Aplicada 1. F:
Ciencias Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Robert B.
Sutcliffe. Cód: 5310/09-5310/06-5310/05-5310/03
167. BUSTILLO MESANZA, Ricardo: Un análisis de los objetivos y la eficiencia de la
política de promoción exterior española. D: Economía Aplicada 1. F: Ciencias
Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: José Moreno Díaz. Cód:
5310/04-5310/05-5304/04-5307/12
168. CARASSUS, David: L’audit externe des villes et de leurs satellites: contribution à
la compréhension des pratiques contractuelles dans une perspective d’evolu-
tion du système d’iformation de gestion local. D : Sciencies de gestion. U :
UPPA. A: 2002. Z: Jean Jacques Rigal. Cód. : 53*
169. CARBONELL LÓPEZ, Óscar Enrique: Eficiencia débil y variables que mueven la
bolsa de los principales mercados latinoamericanos, España y Estados Unidos.
D: Instituto de Estudios F: Ciencias Económicas y Empresariales. U: UNA. A:
2002. Z: Eduardo Martínez Abascal. Cód: 531102
170. CHARTERINA ABANDO, Jon: La organización del canal de comercialización en el
contexto del intercambio relacional. D: Economía Financiera 2. F: Ciencias
Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Mª Soledad Aguirre
García. Cód: 0095/05
171. ERRASTI AMOZARRAIN, Ángel Mª: Kooperatiben garapena globalizazioaren
garaian: nazioarteko hedapenaren politika sozioekonomikorako gakoak. D:
Economía Financiera 2. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU.
A: 2002. Z: Mª Pilar Elgoibar Larrañaga. Cód: 5310/07
172. GARCÍA DEL BARRIO, Pedro: Análisis teórico y evidencia empírica. D: Economía
y Estadística. F: C. Económicas y Empresariales. U: UNA. A: 2002. Z: José
Miguel Sánchez Molinero. Cód: 530710
173. GRANERO CUBIAN, Francisco Manuel: El posicionamiento de la Denominación
de Origen Rioja como aspecto clave del plan de marketing estratégico en los
mercados exteriores. Su aplicación al mercado del Reino Unido. D:
Organización de Empresas. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación.
U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Francisco Javier Zubillaga Zubimendi. Cód: 5311/09
174. HARTMANN, Patrick: Efecto de los atributos ecológicos en la percepción y acti-
tud hacia la marca. D: Economía Financiera 2. F: Ciencias Económicas y
Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Francisco Javier Forcada Sáinz. Cód:
0095/05
175. MIJANGOS DEL CAMPO, Juan José: Estimación de la demanda estática de vivien-
da para la Comunidad Autónoma del País Vasco. D: Economía Aplicada 2. F:
Ciencias Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Ignacio Zubiri
Oria. Cód: 5301/01
176. PANDO GARCÍA, Julián: Desarrollo de la estrategia de marketing en organizacio-
nes por tuarias. D: Economía Financiera 2. F: Ciencias Económicas y
Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Javier Maqueda Lafuente; Andrés
Araujo de la Mata. Cód: 9505
177. PERO-SANZ GABANCHO, Juan Mario: Optimización económica de conducciones:
aplicación al caso de tuberías de impulsión. D: Economía Aplicada 1. F: E.T.S.
de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Vicente
Uría Aróstegui. Cód: 5311/00-5306/02
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178. POVEDA VELASCO, Francisco Mª: La economía de la educación: fundamentación
histórica situación actual. Una aplicación práctica. D: Educación. F: Filosofía y
Letras. U: UNA. A: 2002. Z: Elvira Martínez Chacón. Cód: 531204
179. RESTREPO OCHOA, Sergio Iván: Análisis de las propiedades cíclicas y tenden-
ciales en el marco de dos modelos estandar de crecimiento. D: Fundamentos
del Análisis Económico 2. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U:
UPV/EHU. A: 2002. Z: Jesús Vázquez Pérez. Cód: 5307/06-5307/14-
5307/08-5302/05
180. RIVERA PESQUERA, Mª Marta: The relationship between organizational justice
and individual sales performance: an empirical study in fast moving consumer
goods industry. D: Instituto de Estudios Superiores de la Empresa. F: Ciencias
Económicas y Empresariales. U: UNA. A: 2002. Z: Francisco Iniesta. Cód:
531105
181. VICENTE RAMOS, Segundo: Análisis INPUT-OUTPUT de descomposición estructu-
ral (SDA). Una aplicación al cambio ocupacional de la Comunidad Autónoma
Vasca (1985-1995). D: Economía Aplicada 1. F: Ciencias Económicas y
Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Francisco Flores Santamaría. Cód:
5307/10-5303/04
182. VIVANCO DÍAZ, Borja: Las ONGDs en la cooperación al desarrollo. Propuestas
para su eficacia y eficiencia. Un estudio de las ONGDs del País Vasco. D:
Economía Aplicada 1. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A:
2002. Z: Miguel Ayerbe Etxebarria. Cód: 5310/02-5399
54 GEOGRAFÍA
183. MALLEA LAMIKIZ, Idoia: Urdaibai, herri bizitza eta hizkuntza (1960-2000). U: UD.
A: 2002. Z: Iñigo Aguirre Querexeta. Cód: 5402-5403/03-5404*
184. TURCO, Alessia: Etat et communauté dans la vallée du Sourou (Burkina Faso) :
les nouvelles perspectives de l’irrigation dans la région sahélo-soudanaise. D:
Gégraphie et améagement. U: UPPA. A: 2002. Z: Vincent Berdoulay. Cód: 5404*
55 HISTORIA
185. ANDUEZA UNANUA, Mª Pilar: La renovación urbanística y monumental de
Pamplona en la primera mitad del siglo XVIII: Casas principales de mayorazgo,
familias y mentalidades D: Historia del Arte. F: Filosofía y Letras. U: UNA. Z: Mª
Concepción García Gaínza. Cód.: 555506
186. ARMAS ASIN, Fernando Alberto: Criticismo tecnológico y político en los Andes
del siglo XVI: El caso de Luis López SJ. D: Historia. F: Filosofía y Letras. U: UNA.
Z: Josep Ignasi Saranyana Closa. Cód.: 555504
187. ARMENDÁRIZ ARAMENDÍA, Ana Mª: Edición crítica del médico de su honra, de
Calderón de la Barca y recepción crítica del drama. D: Filología hispánica y teo-
ría de la literatura. F: Filosofía y Letras. U: UNA. Z: Ignacio Arellano Ayuso. Cód.:
555599
188. FERNÁNDEZ VALLEJO, Ana Mª: Las Troyanas de Sófocles. Una lectura Homérica
de Ayax y Filoctetes. D: Filología. F: Filosofía y Letras. U: UNA. Z: José B. Torres
Guerras. Cód.: 550510
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189. HERRERO MATÉ, Guillermo: Liberalismo y milicia nacional en Pamplona durante
el s. XIX. D: Geografía e Historia. U: UPNA. Z: Ángel García-Sanz Marcotegui.
Cód.: 5503/02–5504/02
190. HISPÁN IGLESIAS DE USSEL, Pablo: La política en el régimen de Franco entre
1957 y 1969: los proyectos de la presidencia del Gobierno y de la Secretaría
General del Movimiento. D: Historia. F: Filosofía y Letras. U: UNA. Z: Gonzalo
Redondo Gálvez. Cód.: 555504
191. MARTÍNEZ DE ARTOLA, Víctor: Magisterio pontificio y asambleas eclesiásticas
en América Latina en el siglo XX. D: Historia. F: Filosofía y Letras. U: UNA. Z:
Josep Inasi Saranyana Closa. Cód.: 550621
192. PASTOR PARRES, Ascensión: El Senado en la Constitución de 1869. F: Filosofía
y Letras. U: UD. A: 2002. Z: José Antonio Escudero López. Cód: 5504/02-
5506/12*
193. RICE, Robin Ann: El divino Narciso. Sor Juana Inés de la Cruz. D: Literatura his-
pánica y teoría de la literatura. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2002. Z: Ignacio
Arellano Ayuso. Cód: 555599
194. RIESCO BIDAGUREN, Amaia: El poema escénico. Aproximación al estudio del
género y análisis de los poemas escénicos de Rafael Alberti. D: Filología
Hispánica. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2002. Z: Kurt Spang. Cód: 555506
195. RODRÍGUEZ RÍPODAS, Alberto: La comedia burlesca en el siglo de oro. Estudio
y edición crítica de tres comedias: Las mocedades del Cid (J. Cáncer), El casti-
go en la arrogancia (anónima) y El desdén con el desdén (anónima). D:
Literatura hispánica y teoría de la literatura. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A:
2002. Z: Miguel Zugasti Zugasti. Cód: 555506
196. RUIZ IDARRAGA, Mª Rosa: Metodología del análisis del arte paleolítico: la auto-
ría y el estilo del grupo. F: Filosofía y Letras. U: UD. A: 2002. Z: Juan Mª
Apellániz Castroviejo. Cód: 5504/05-5502/04
197. RUIZ VIDONDO, Jesús Mª: Antecedentes y desarrollo del centro de formación de
la élite militar española (1923-1964). D: Historia. F: Filosofía y Letras. U: UNA.
A: 2002. Z: Miguel Alonso Baquer. Cód: 555504
198. SÁNCHEZ ESCALANTE, Samir Abdalá: San Cristóbal, urbs quadrata. El hecho his-
tórico urbano de una villa venezolana en el periodo hispánico. F: Filosofía y
Letras. U: UD. A: 2002. Z: José del Rey Fajardo. Cód: 5503/01-5504/04
199. SOTÉS ELIZALDE, Mª Ángeles: Libertad de enseñanza y libertad de constitución
de Universidades en la España de Franco (1939-1962). D: Pedagogía y
Psicopedagogía. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2002. Z: Fernando De Meer
Lecha Marzo. Cód: 550607
200. TUDELA LÓPEZ, Manuel: Edición crítica, estudio y notas de dos comedias palati-
nas de Tirso de Molina: Palabras y Plumas y Ventura te dé Dios, Hijo. D:
Filología hispánica y teoría de la literatura. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A:
2002. Z: Miguel Zugasti Zugasti. Cód: 555506
201. VILLA RIBAS, Imanol: Todo estaba escrito. Decadencia del Franquismo y prensa
1965-1975. D: Historia Contemporánea. F: Ciencias Sociales y de la
Información. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Manuel Montero García. Cód: 5500-5504
202. VILLACORTA MACHO, María Consuelo: Edición crítica del libro de las buenas
andanças e fortunas que fizo Lope Garçia de Salazar (Títulos de los libros XIII,
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XVIII, XX, XXI y XXV). D: Filología Española. F: Filología, Geografía e Historia. U:
UPV/EHU. A: 2002. Z: Ángeles Líbano Zumalacarregui. Cód: 5504/03-
5603/07-5702/01-6202/01
56 CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO
203. ABRUÑA PUYOL, Antonio: La validez del acto administrativo en el ordenamiento
peruano. D: Historia del Derecho. F: Derecho. U: UNA. A: 2002. Z: José Luis
Martínez López-Muñiz. Cód: 5605
204. AGUAS ALCALDE, Emilio: Tributación internacional de los rendimientos del traba-
jo. D: Historia del Derecho. F: Derecho. U: UNA. A: 2002. Z: Eugenio Simón
Acosta. Cód: 5603
205. ALTZELAI ULIONDO, Miren Igone: El control de las empresas conjuntas en el dere-
cho comunitario de defensa de la competencia. D: Derecho de la Empresa. F:
Derecho. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: José Mª de Eizaguirre Bermejo. Cód: 5605/03
206. AZAVANT, Marc: L’ordre public et l’état des personnes. D: Droit Privé. U: UPPA.
A: 2002. Z: Jean Jacques Lemouland. Cód: 560508*
207. BOLLO AROCENA, Mª Dolores: La responsabilidad penal internacional del indivi-
duo a la luz de la práctica reciente. Estudio de los aspectos materiales y de los
sistemas de aplicación del derecho internacional penal. D: Derecho
Internacional Público, Relaciones Internacionales e Historia del Derecho. F:
Derecho. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Francisco Javier Quel López. Cód: 5603/99
208. BUSTO LÓPEZ DE ABECHUCO, Nuria: El deber de evaluación de riesgos del
empresario en la normativa prevencionista. F: Derecho. U: UD. A: 2002. Z:
Gonzalo Múgica Ariño. Cód: 5605*
209. DÍAZ DE TERÁN VELACO, Mª Cruz: Derecho y nueva eugenesia: un estudio desde
la ley 35/88 de técnicas de reproducción asistida. D: Derecho mercantil. F:
Derecho. U: UNA. A: 2002. Z: Ángela Aparisi Miralles. Cód: 5602
210. ECHEZARRETA BEDIA, Miguel Ángel: Posición jurídica del fondo de garantía sala-
rial en el proceso laboral: art. 23 de la Ley de Procedimiento Laboral. D: Derecho
Público. F: Derecho. U: UD. A: 2002. Z: Manuel Mª Zorrilla Ruiz. Cód: 5605*
211. ELÍAS ORTEGA, Ángel: El trabajo penitenciario. Claves para la inserción laboral
en la CAPV de las personas que han sido privadas de libertad. D: Derecho
Público. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: José Luis de la Cuesta
Arzamendi. Cód: 5605/05-5605/08
212. ELÓSEGUI ICHASO, María: Las acciones positivas para la igualdad de oportuni-
dades laborales entre hombres y mujeres. Un análisis de la legislación alema-
na y la directiva 76/207/CEE desde la teoría de la argumentación de Robert
Alexy. D: Derecho mercantil. F: Derecho. U: UNA. A: 2002. Z: Juan José Gil
Cremades. Cód: 5603
213. GASPAR LOPES DE ANDRADE, Everaldo: Derecho del trabajo y posmodernidad.
Fundamentos para una teoría general. F: Derecho. U: UD. A: 2002. Z: Manuel
Mª Zorrilla Ruiz. Cód: 5602*
214. LABAZEE, Sophie: La validité des conventions entre personnes publiques au
regard du detroit de l’action administrative. D: Droit public. U: UPPA. A: 2002. Z:
Jean Claude Douence. Cód: 560507*
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215. OLÁBARRI SANTOS, Manuel Mª: El régimen especial de producción de electrici-
dad. D: Derecho mercantil. F: Derecho. U: UNA. A: 2002. Z: Francisco de Borja
López-Jurado Escribano. Cód: 5604
216. RUIZ JIMÉNEZ, José Ángel: Análisis del R.D. 636/1993. Una propuesta de lege
ferenda acerca del sistema español arbitral de consumo. D: Derecho Público. F:
Derecho. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Antonio Mª Lorca Navarrete. Cód: 5604-
5605/02-5605/01
217. SARASOLA GORRITI, Silvia: La concesión de servicios públicos municipales.
Estudio especial de las potestades de intervención. D: Derecho Constitucional
y Administrativo. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: José Manuel Castells
Arteche. Cód: 5605/01
218. TALBI, Anas: Jeunes délinquants d’origine maghrébine en France: entre crise
identitaire et crise de la réponse sociale. De la délinquance juvéile à la tenta-
tion islamo-terroriste (approche ethno criminologique). D: Droit Privé. U: UPPA.
A: 2002. Z: Anne-Marie Favard. Cód: 560508*
219. VÉLAZ NEGUERUELA, José Luis: La impugnación del acuerdo de aplicación del
resultado en las sociedades de capital. D: Derecho de la Empresa. F: Derecho.
U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Alberto Emparanza Sobejano. Cód: 5605/03
220. ZUBIRI JAURRIETA, Amparo: El origen comunal de los helechales del noroeste
del Pirineo navarro: de los repartos y ventas. D: Historia del Derecho. F:
Derecho. U: UNA. A: 2002. Z: Joaquín Salcedo Izu. Cód: 5605
57 LINGÜÍSTICA
221. ELOSEGI ALDASORO, Antton: Zuzenbideko euskal hizkera berezia: lege-testu itzu-
li bateko terminologiaren azterketa linguistikoa eta terminologikoa. D: Euskal
Filologia. F: Filologia, Geografia eta Historia. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Miren
Azkarate Villar. Cód: 5704
222. HIRIGOYEN, Arantxa: Maurice Harrieten (1814-1904) euskara-frantsesa hiztegi-
eskuizkribua: ikerketa lexikografikoa. A, K eta T hizkiak. D: Études Basques. U:
UPPA. A: 2002. Z: Charles Videgain. Cód: 570503
223. LÁZARO IBARROLA, María Amparo: La adquisición de la morfosintaxis del inglés
por niños bilingües euskera/castellano: una perspectiva minimalista. D: Filologia
Inglesa y Alemana. F: Filología y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A: 2002. Z:
Mª del Pilar García Mayo; Juana Muñoz Liceras. Cód: 5705-01/5705-13
224. NARBAIZA AZKUE, Antxon: Euskararen pizkundea Gipuzkoan Euskalzaleak:
1927-1936. D: Euskal Filologia. F: Filologia, Geografia eta Historia. U:
UPV/EHU. A: 2002. Z: Xabier Falcón Ormazabal. Cód: 5705/10-5701/03
225. RUIZ HUICI, Francisco Javier: Análisis de narraciones infantiles para niños de 6-
12 años, escritas en castellano entre 1990-98. D: Didáctica de la Lengua y la
Literatura. F: E.U. Formación Profesorado E.G.B. U: UPV/EHU. A: 2002. Z:
Xabier Etxaniz Erle. Cód: 5701/07-6200/02-5701/07
58 PEDAGOGÍA
226. ALBERTÍN LASAOSA, Ana Mª: Variables y estrategias en la formación del profe-
sorado de Educación Infantil: la profesión desde las profesionales. D:
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Psicología y Pedagogía. U: UPNA. A: 2002. Z: Jorge Torres Santomé. Cód:
5803*
227. BILBAO BILBAO, María Begoña: Kultura erreferenteak Oinarrizko Hezkuntzako
curriculumean. Euskal Herriko eskoletan. D: Didaktika eta Eskola Antolakuntza.
F: Filosofia eta Hezkuntza Zientziak. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Paulo Iztueta
Armendariz. Cód: 5801/07-5802/99
228. LÓPEZ-GOÑI, Irene Carmen: Nafarroa Garaiko Ikastolen historia (1963-1982). D:
Hezkuntzaren Teoria eta Historia. F: Filosofia eta Hezkuntza Zientziak. U:
UPV/EHU. A: 2002. Z: Paulino Dávila Balsera. Cód: 5806/07-5802/5802/04
229. PLAGARO CORDERO, Carmelo Estanislao: La autonomía intelectual de los alum-
nos en la Educación Secundaria Obligatoria. Una experiencia de intervención en
un centro educativo. U: UD. A: 2002. Z: Luis Pantoja Vargas. Cód: 5801*
230. REQUENA SÁNCHEZ-GARRIDO, Esther: Ejercicio físico y equilibrio en personas
mayores: efectos de un programa de ejercicio específico. D: Teoría e Historia de
la Educación. F: Filosofía y Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2002. Z:
Ángel Manuel González Suárez. Cód: 5801/06-5802/01-5801/08
231. VILLORIA ROBLES, María José: Mejora continua en organizaciones que aprenden
en el País Vasco: la experiencia del servicio de adultos de ASPACE-Gipuzkoa
(1975-2001). D: Didáctica y Organización Escolar. F: Filosofía y Ciencias de la
Educación. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: José Ramón Orcasitas García; Robert S.
Winter. Cód: 5802/02-5805/05
59 CIENCIA POLÍTICA
232. ARRIBAS URRUTIA, Amaya: Las nuevas tecnologías para la comunicación inter-
na de la empresa. D: Periodismo. F: Ciencias Sociales y de la Información. U:
UPV/EHU. A: 2002. Z: Carmelo Garitaonandia Garnacho. Cód: 5910/01-
5311/04-6109/05-6109/02
233. CABALLERO, Mª Amalia: La comunicación institucional como instrumento estra-
tégico para el logro de los objetivos en las organizaciones. Estudio del plan
del programa TIES en Telefónica. D: Empresa informativa y estructura de la
información. F: Comunicación. U: UNA. A: 2002. Z: Marisa Del Pozo Lite. Cód:
591099
234. CAMACHO MARKINA, Idoia: Herri aldizkarien funtzioa euskara normaltzeko pro-
zesuan (1989-1999). D: Kazetaritza. F: Gizarte eta Komunikabide Zientziak. U:
UPV/EHU. A: 2002. Z: Gorka Palacio Arko. Cód: 5910/02-5910/03
235. FRAGO PÉREZ, Marta : La adaptación cinematográfica en R. P. Jhabvala. Estudio
de Howards End, The Europeans y The Golden Bowl. D: Empresa Informativa y
Estructura de la Información. F: Comunicación. U: UNA. Z: Juan José García
Noblejas Liniers. Cód: 660301
236. GÁRATE OTEGUI, Mª Luisa: La prensa como configuradora del nuevo orden interna-
cional: análisis del tratamiento del concepto en los editoriales sobre la guerra en
la antigua Yugoslavia. D: Empresa Informativa y Estructura de la Información. F:
Comunicación. U: UNA. Z: Mª Teresa La Porte Fernández-Alfaro. Cód: 591003
237. ITURRIOTZ LAUZIRIKA, Ander: Heleniarren Biltzarra: Biltzar Arkaikoa eta Biltzar
Homerikoa. D: Soziologia 1. F: Gizarte eta Komunikabide Zientziak. U: UPV/EHU. A:
2002. Z: Socorro Mateos González; Jose Azurmendi Otaegi. Cód: 5906
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238. KATUMANGA, Musambayi: Leadership, organisation et prise du pouvoir. Analyse
des causes du succés des mouvements de résistance en Ouganda et au
Rwanda, 1981-2000. D: Sciences politiques. U: UPPA. A: 2002. Z: François
Constantin. Cód: 590606/590204*
239. LUENGO CRUZ, María: Estereotipos y tipos en la ficción televisiva: un estudio de
la comunidad representada en las series “Coronation Street” y “Farmacia de
Guardia” D: Empresa Informativa y Estructura de la Información. F:
Comunicación. U: UNA. Z: Ana Marta González González. Cód: 660301
61 PSICOLOGÍA
240. CARDEÑOSO RAMÍREZ, Mª Olga: Evaluación cognitiva de adolescentes víctimas
de maltrato. U: UD. A: 2002. Z: Esther Calvete Zumalde. Cód: 6102*
241. CEA UGARTE, José Ignacio: Abordaje psicofisiológico de la presión arterial esen-
cial. D: Neurociencias. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: José
Julio Brazal Raposo. Cód: 6106/10-6103/07-6111/04
242. GONZÁLEZ PELÁEZ, Mª Pilar: Emoción expresada e intervenciones familiares.
Un ensayo controlado para reducir la tasa de recaídas en pacientes esquizofré-
nicos. D: Personalidad, evaluación y tratamientos psicológicos. F: Psicología. U:
UPV/EHU. A: 2002. Z: Alberto Espina Eizaguirre. Cód: 6101/04-6103/04-
6103/07-3201/05
243. FONTECILLA PELLÓN, Mª del Pilar: Adquirir la racionalidad en el transcurso de la
vida. U: UD. A: 2002. Z: Luis de Nicolás Martínez. Cód: 6104*
244. IBEAS DÍEZ, Olga: Estructura fractal del fenómeno Psicosomático (Modelo
Sistemático y Teoría del Caos). U: UD. A: 2002. Z: José Antonio Ríos González.
Cód: 616111/616103
245. LUMBRERAS BEA, Mª Victoria: Metas de los adolescentes: elaboración y valida-
ción de un cuestionario con población navarra. D: Psicología y Pedagogía. U:
UPNA. A: 2002. Z: Mª Luisa Sanz de Acedo Lizarraga. Cód: 6104*
246. MARTÍN IÑIGO, Mª del Sagrario: Aspectos psicológicos de la inseminación artifi-
cial con semen de donante (IAD). U: UD. A: 2002. Z: Luis de Nicolás Martínez.
Cód: 6105-6106*
247. PELLEJERO GOÑI, Mª Lucía: Valoración social de la educación infantil desde la
perspectiva de género. D: Psicología y Pedagogía. U: UPNA. A: 2002. Z:
Benjamín Zufiaurre Goicoechea. Cód: 6104*
248. SANSINENEA MÉNDEZ, Francisco Marcial: Desaprobación parental, autoestima y
personalidad. D: Procesos psicológicos básicos y su desarrollo. F: Psicología. U:
UPV/EHU. A: 2002. Z: Ramón Alzate Sáez de Heredia; José Mª Sansinenea
Méndez. Cód: 6100/00-6106/03-6111/03-6111/04
249. VALCARCE MARTÍNEZ, Mercedes: La envidia. Aproximación interdisciplinar: de la
tecnología al psicoanálisis. U: UD. A: 2002. Z: Koldo Totorika Pagalday. Cód:
6106*
250. VILLARROEL VILLAMOR, José Domingo: La comprensión de las propiedades físi-
cas de la materia. Perfiles conceptuales y motivacionales del alumnado de
enseñanza secundaria obligatoria. D: Psicología Evolutiva y de la Educación. F:
E.U. Formación Profesorado E.G.B. (Bilbao). U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Alfredo
Goñi Grandmontagne. Cód: 6102/01-6102/04
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62 CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS
251. ALDAZ SOLA, Mª José: Carmela Saint-Martin: estudio biográfico, recopilación de
su obra literaria y análisis semiótico de sus novelas y cuentos. D: Filología
Española. F: Filología y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Consuelo
Barrera García. Cód: 6202/02-6202/01
252. ALTUNA GARCÍA DE SALAZAR, Asier: Spain in anglo-irish literature 1789-1850.
F: Filosofía y Letras. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Mª Luz Suárez Castiñeira. Cód:
6202*
253. BARANDIARAN AMARICA, Asier: Kepa Enbeita eta Balendin Enbeita: bi bertsolari-
belaunaldi ahozkotasunaren harian. D: Euskal Filologia. F: Filologia, Geografia eta
Historia. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Jon Kortazar Uriarte. Cód: 6202/02-6202/03
254. CONDE PEÑALOSA, Raquel: La novela femenina de la posguerra (1940-1960)
aproximación sociológica y catálogo bio-bibliográfico. F: Filosofía y Letras. U:
UPV/EHU. A: 2002. Z: Mercedes Acillona López. Cód: 6202*
255. DARBELLAY, Marie Joëlle: L’art de la distance dans les nouvelles de Corina
Bille. D: Histoire, langues, littératures française et romance.U: UPPA. A: 2002.
Z: Christine Andreucci. Cód: 6202*
256. DÍAZ GÓMEZ, Blanca Maravillas: La música en la educación primaria y en las
escuelas de música: la necesaria coordinación. Análisis para futuros planes de
intervención educativa en la Comunidad Autónoma Vasca. D: Didáctica y
Organización Escolar. F: Filosofía y Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU. A:
2002. Z: José Ramón Orcasitas García. Cód: 6203/06-5803/02
257. FERNÁNDEZ SALIDO, Luis Manuel: Fernando Redón Huici, arquitecto. D:
Proyectos. F: Escuela Superior de Arquitectura. U: UNA. A: 2002. Z: Miguel
Ángel Alonso del Val. Cód: 6201
258. GARCÍA DÍAZ, Violeta: Figuras de Mujer en la obra de Pierre Loti. D: Filología
Francesa. F: Filología y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Rosa de
Diego Martínez. Cód: 6202
259. MENEZES VIANA, Eden: Les voies de la transgression dans l’ouvre romanesque
de Jean Genet. D: Histoire, langues, littératures française et romance. U: UPPA.
A: 2002. Z: Christine Andreucci. Cód: 6202*
260. PALMA CARAZO, Ignacio Javier de Jesús: Una contribución para reducir el volu-
men y la carga hidráulica contaminante de la edificación como unidad medio-
ambiental. D: Proyectos. F: Escuela Superior de Arquitectura. U: UNA. A: 2002.
Z: Luis Jesús Arizmendi Barnés. Cód: 6201
261. RIVERA ALONSO, Gaizka: El cine nacional socialista como medio de propagan-
da y su relación con el  c ine f ranquista de los pr imeros años. D:
Comunicación Audiovisual y Publicidad. F: Ciencias Sociales y de la
Información. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: José Manuel Susperregui Echeveste.
Cód: 6203/465/105
262. RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, Sara: Vida y obra del pintor y cineasta José Antonio
Sistiaga Mosso. D: Pintura. F: Bellas Artes. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Luis
Badosa Conill. Cód: 6203/07
263. ZUAZO AQUESOLO, Juan Ignacio: Un camino hacia el ser. Educación artística
para el desarrollo de la conciencia. D: Dibujo. F: Bellas Artes. U: UPV/EHU. A:
2002. Z: Inmaculada Jiménez Huertas. Cód: 6203/05-7203/03-5801/05
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63 SOCIOLOGÍA
264. BARRÓN LÓPEZ, Sara: Transiciones familiares: la monoparentalidad femenina
por divorcio. D: Sociología 2. F: Ciencias Sociales y de la Información. U:
UPV/EHU. A: 2002. Z: Julio Iglesias de Ussel Ordis. Cód: 6309/03-6309/09
265. GATTI CASAL DEL REY, Gabriel: Las modalidades débiles de la identidad.
Sociología de la identidad en los territorios vacíos de sociedad y de sociología.
Los escenarios del aprendizaje del euskera por adultos. D: Sociología 2. F :
Ciencias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Alfonso Pérez-
Agote Póveda. Cód: 6301/01-6303/03-6301/06
266. MARTÍNEZ GARCÍA, César: Giza egintza, gizartearen egiturak eta aldaketa sozia-
laren produkzioa eta gidaritza: globalizazioari buruzko diskurtso sozio-ideologiko-
ak. D: Soziologia 2. F: Gizarte eta Komunikabide Zientziak. U: UPV/EHU. A:
2002. Z: Xabier Ayerdi Urraza. Cód: 6300-6307
267. MORCILLO GARCIA, Ana Albina: Una evaluación de las políticas de rentas míni-
mas en la C. A. del País Vasco. El casco de Vitoria-Gasteiz y su comparación
con otras ciudades europeas. D: Sociología 1. F: Ciencias Sociales y de la
Información. U: UPV/EHU. A: 2002. Z: Imanol Zubero Beaskoetxea. Cód:
6310/11
268. VISCARRET GARRO, Juan Jesús: La reversibilidad de las transiciones de los jóve-
nes a la vida adulta: la función de la formación ocupacional. D: Sociología. U:
UPNA. A: 2002. Z: Jesús Hernández Aristu. Cód: 6306-6307*
71 ÉTICA
269. SÁNCHEZ MIGALLÓN, Sergio: El personalismo ético de Dietrich Von Hildebrand.
D: Historia de la Filosofía. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2002. Z: Alejandro
Llano Cifuentes. Cód: 710204
72 FILOSOFÍA
270. ERDOZAIN MARMAÚN, Ana Isabel: Ferdinan Tönnies (1855-1936). Su concep-
ción político-social a la luz de su teoría comunitaria. D: Didáctica y orientación.
F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2002. Z: Rafael Alvira Domínguez. Cód.: 0626
271. GARCÍA-VALDECASAS MERINO, Miguel: El sujeto en Tomás de Aquino. La pers-
pectiva clásica sobre un problema moderno. D: Historia de la Filosofía. F:
Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2002. Z: Ángel Luis González García. Cód: 720303
272. MARTÍNEZ CONTRERAS, Francisco Javier: Las huellas de lo oscuro. Estética y
filosofía de Ernst Bloch. U: UD. A: 2002. Z: Francisco Lanceros Méndez. Cód:
7202*
273. SÁNCHEZ PARODI, Horacio Marcelo: El alcance ético de la democracia en Karl
Popper. D: Historia de la Filosofía. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2002. Z: Juan
Cruz Cruz. Cód: 7201
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2. Comentario acerca de las tesis doctorales relacionadas con la cultura
vasca
TESIS LEÍDAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2002
Amores Olazaguirre, Gustavo gamolaz@yahoo.com
Título: Evaluación del estado fitosanitario y de contaminación de los hayedos de
la Comunidad Foral de Navarra mediante el empleo de indicadores
D: Fisiología Vegetal F: Ciencias U: Universidad de Navarra
Director: Jesús Miguel Santamaría Ulecia
Leída: 21 de mayo de 2002
Código Unesco: 330801
Contenido:
Pagadiek Nafarroa Garaian duten garrantzia eta Europako eremu zabaletako
basoen osasun-egoeraren okerragotzean eguratseko poluzioak duen eragina izan dira
lan hau burutzera eraman duten arrazoiak.
30 pagadi-sail aukeratu ziren Mendialdea deritzon eskualdearen barruan.
Laginketa puntu bakoitzeko 6 zuhaitz hautatu ziren, eta hostoen makroelikagai- zein
mikroelikagai-edukiak aztertu eta Baso-kalteen Inbentarioa delakoa burutu zen.
Halaber, pagoen enbor inguruko lurzoruaren gainazaleko laginak jaso ziren, metal
astunen eduki osoak nahiz frakzio erauzgarriak zehazteko, baita pH-a eta materia
organikoaren edukia aztertzeko ere.
Bestalde, Ilex aquifolium espezieko hosto-laginak bildu ziren aipaturiko eskualde-
ko 41 puntutan, metal astunen edukiak zehaztu asmoz.
Azkenik, Nafarroa Garaiko pagadi adierazgarri baten azterketa trinkoa ere burutu
zen ikerketa osatzearren: ia hiru urtetan 15 egunetik behin euri-laginak analizatu
ziren Auritzen kokatutako pagadi-sail baten barruan zein kanpoaldean.
Lorturiko emaitzetatik ateratako ondorio azpimarragarrienak honako hauek dira:
1. Baso-kalteen Inbentarioari dagokionez, aztertutako zuhaitzak Europako eskual-
de askotako pagoak baino osasuntsuago daude.
2. Elikadura aldetik begiratuta, pagadi-sailen oso gehiengo nabarmena egoera onean
dago. Nafarroa Garaiko pagadiak oraindik ez daude N-aseak, eta nitrogenoa da pagoen
hazkuntza mugatzen jarraitzen duen elikagaia, gainontzekoen eduki altuek lagunduta.
3. Gaurdaino gure pagadiek ez dute azidotze-fenomenorik jasan.
4. Berun eta kobre bidezko poluzioa aztertutako pagadi-sail guztietan aurkitu da, eta
zink bidezkoa erdietan edo egiaztatua geratu da ziurtasun osoz. Hala ere, berun bidezko
poluzioa da guztietan handiena. Honek poluzio orokorraren zantzua erakusten digu.
5. Berun- eta zink-ekarpen antropikoek aztertutako eremutik mendebalderantz eta
ipar-mendebalderantz kokatuta dauden gune industrializatuetan dute jatorria. Dena den,
ezin liteke aipatu gabe utzi aurkituriko berun bidezko poluzioan zirkulazioak derrigorrean
izan behar duen eragin garrantzitsua. Kobrearen kasuan, ordea, litekeena da iturburu
nagusia iparralderantz dauden Europako eskualde industrializatu urrunagoetan aurkitzea.
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6. Haatik, Nafarroa Garaiko pagadi-lurren berun-, zink- eta kobre-edukiak oraingoz
ez dira lurzoruan bizi den mikrofauna eta mesofaunaren garapena kaltetzeko moduko
mailetara iritsi, salbuespenak salbuespen; bai ordea, nahiz eta jatorri naturala izan,
aurkitutako kadmio- eta kromo-edukiak.
7. Poluzio egoera larriagotzearen ondorioz zein ekosistemaren bat-bateko aldake-
ta baten aurrean pagadi-sail bakoitzeko metal edukiek landarediarentzako ekar deza-
keten arriskua ikuspegi orokor batetik aztertzen badugu, ipar-mendebalderantz
handitzeko joera antzeman dezakegu.
8. Auritzen kokatutako pagadi-saileko ekosistemak epe luzera jasan lezakeen azi-
dotzeari dagokionez, lortutako emaitzak kezkagarriak dira; izan ere, katioi basikoen
jalkiera osoa hala zelai irekikoa Europako handienetarikoak badira ere, konposatu azi-
dotzaileenak gaina hartzen die.
Hala ere, euriaren eraginez landaredian gertatzen den katioi basikoen galerak
(potasio eta kaltzioarenak bereziki) botatako uraren azidotze-ahalmena zein azidota-
suna bera indargabetzen ditu baso barruan.
Ondorio guzti hauek ondorengo hausnarketara garamatza, etorkizunari begira:
Egia da Nafarroa Garaiko Mendialdetik mendebalderantz eta ipar-mendebalderantz
kokaturik dauden eskualdeetako industria astunaren gainbeheraz geroztik metal astunen
isuriak gutxitu bide direla; baita berunik gabeko gasolina ezarri zenetik ibilgailuek aireratu-
tako berun-kantitatea apalagoa dela ere. Hala eta guztiz ere, komenigarria litzateke gure
pagadietako lurren metal astunen edukiak aldizka aztertzen jarraitzea, lan honen bitartez
ezin zehatz baitezakegu aurkitutako poluzioa aspaldikoa ala duela gutxi iritsitakoa den.
Konposatu nitrogenatuen isurien areagotze orokorraren aurrean, pagadien elika-
dura-egoeraren kontrolak eta euriaren analisiak ere ez lukete etenik izan behar, area-
gotze horrek, ekosistemen N-asetzeaz gain, lurzoruko metal astunetako batzuk
mugikor bihurtuko lituzkeen azidotzea ere eragin baitezake.
Andueza Unanua, Mª Pilar mandueza@alumni.unav.es 
Título: La renovación urbanística y monumental de Pamplona en la primera mitad
del siglo XVIII: Casas principales de mayorazgo, familias y mentalidades
D: Historia del Arte F: Filosofía y Letras U: Universidad de Navarra
Director: Mª Concepción García Gaínza
Leída: 31 de mayo de 2002
Código Unesco: 555506
Contenido:
Durante la primera mitad del siglo XVIII –hasta bien entrados los años cincuenta–
Pamplona, capital del reino de Navarra, protagonizó un profundo proceso de transforma-
ción urbanística y monumental de la ciudad histórica que se caracterizó por una intensa
actividad constructiva y de renovación como nunca antes había conocido la ciudad que
configuró su casco antiguo, tal y como en líneas generales puede verse hoy. 
Aquel fenómeno conformó definitivamente el urbanismo de la ciudad creando nue-
vos espacios urbanos y transformando otros ya existentes e incidió de manera especial
en la arquitectura tanto religiosa como civil en sus dos vertientes, pública y privada. De
hecho, fue en este momento cuando se construyeron las dos capillas barrocas más
importantes de la ciudad, la capilla de San Fermín y la capilla de la Virgen del Camino,
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ambas de patronato municipal. Pero también la arquitectura civil pública tuvo un especial
desarrollo pues tanto las autoridades religiosas como las autoridades del Regimiento eri-
gieron ahora sus respectivos edificios de representación, es decir, el Palacio Episcopal y
el Ayuntamiento de la ciudad, mientras los mandatarios del reino llevaban a cabo obras
de diversa envergadura en los edificios de los Tribunales Reales, Cárceles Reales y Casa
de la Galera, en las murallas de la ciudad, muy especialmente en torno al portal de
Francia, así como los caminos que partían desde la capital.
Pero fue en la arquitectura doméstica donde este afán constructivo se concretó
de una manera especial. Conservando las alineaciones antiguas de las calles de ori-
gen medieval, se produjo la renovación prácticamente generalizada del caserío de la
ciudad. Se reformaron viejos inmuebles y otros se sustituyeron por nuevas fábricas
todo lo cual modificó el aspecto de la capital navarra.
Dentro de este panorama de arquitectura doméstica sobresale un conjunto de edifi-
cios construidos en este período sobre solares ampliados por agregación en las calles
más notables de la ciudad como la calle Mayor, la calle Zapatería y el ámbito de la plaza
del Castillo, a la sazón escenarios de la fiesta barroca, que constituyeron la arquitectura
señorial del momento. Erigida por las nuevas élites sociales y económicas de la ciudad,
fue construida con remesas monetarias procedentes básicamente de fortunas amasa-
das en Indias así como por los caudales de hombres de negocios y comerciantes resi-
dentes en la capital, habiendo hallado ahora, merced a este estudio, una visión
complementaria de la “hora navarra del siglo XVIII” desarrollada en Madrid e Indias, la
que protagonizó Pamplona. Este nuevo grupo social, advenedizo en lo social y muy pujan-
te en lo económico, de ideas reformistas y en estrecho contacto con Madrid y Francia, en
su camino por equiparse a la vieja nobleza, siguiendo un sentido dinástico de la familia,
quiso perpetuar la memoria de su linaje. Lo hizo a través de calculados matrimonios así
como por la fundación de mayorazgos a cuya cabeza se situaron estos nuevos edificios
de la capital, denominados por ello casas principales de mayorazgo, que se convirtieron
no sólo en sus residencias sino también en símbolo ante sus convecinos del poder
alcanzado por la familia, donde pudieron desarrollar formas de vida caracterizadas por el
lujo y la ostentación. 
Entre este nutrido grupo de edificios sobresalen las casas de los marqueses de San
Miguel de Aguayo, en la calle Mayor, la de los Mutiloa y Navarro Tafalla en la calle
Zapatería, la de los Urtasun y la de los Eslava, marqueses de la Real Defensa, en la
plaza del Consejo, así como la casa de los Goyeneche en la plaza del Castillo, y, final-
mente la de los Guendica, en la plaza de la Navarrería, a las que podemos unir, por la
similitud de sus fachadas, el colegio seminario de San Juan Bautista, construido bajo el
patronato de Juan Bautista Iturralde, marqués de Murillo y ministro de Felipe V. 
Barandiaran Amarica, Asier abar@unav.es
Izenburua: Kepa Enbeita eta Balendin Enbeita: bi bertsolari-belaunaldi ahozkota-
sunaren harian
D: EuskaL Filología F: Filologia, Geografia eta Historia
U: Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea
Zuzendaria: Jon Kortazar Uriarte
Irakurria: 2002ko ekainaren 27an
Unesko kodea: 6202/02-6202/03
Edukia: 
Tesi honetan Enbeitatarren bi bertsolari-belaunaldi adierazgarrienen ekoizpena azter-
tu nahi izan da. Kepa Enbeita (1878-1942) da lehenengoz aztertu dena eta ondoren bere
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semea Balendin Enbeita (1906-1986). Haien bertsogintzazko produkzioa da lan honen
aztergaia eta berorren barruan bai bat-bateko bertsoak, bai eurek idatzitakoak biltzen dira.
Azterketa honen helburuak bat baino gehiago izan dira. Alde batetik, bertsolari bi
hauen bertsoetan ahozkotasunaren aztarnak bereizi nahi izan ditugu. Ikuspegi hau
zeharkakoa da; izan ere, gainontzeko helburuak ere zipriztindu edo blaitu egiten ditu.
Bestaldetik, bertsolaritzaren familia bidezko transmisioa erakutsi nahi izan da, horre-
tarako oso egokia izanik bertsolari biak aita-semeak izatea eta euren artean lotura
afektibo-kulturalak sendoak izatea. Azkenik, esanahia edota semantika arloari lotuta,
haien ideologiak aztergai izan ditugu, bakoitzaren berezitasunak agertuz eta bien arte-
ko aldeak agerian utziz. 
Azterketa hau burutzeko atal jakin batzuk eratu behar izan ditugu helburuak hobe-
ki jaresteko. Geure asmoen neurrirako prozedura eta alorrez alorreko banaketa asma-
tu ditugu. 
Aurreneko alorrak bertsoa bera (ekoizpen estetikoaren oinarrizko unitatea) eta
bere alderdi formalak aztertzekoak dira. Azkeneko alorretan, berriz, bertsoetan antze-
maten diren erretorika eta esanahiari lotutako alderdiak jorratzen dira.
Lehenengo alorrean hoskidetza da aztergaia. Joera nagusiak eta ahozko antzez-
penari lotutako estrategiak agertu ditugu bertan. 
Bigarren alor garrantzitsua “azken puntua” izendatu dugu. Bertan bertsoaren era-
ketarako hain giltzarria den azken puntua eta horren inguruko estrategiak agertzen
dira. Ahozko antzezpen eta konposizioan izaten diren jarrerak idatzitako bertsoetan
zenbateraino islatzen diren erakutsi dugu. 
Baina azken puntuan ez da agortzen bertsoaren mamia eta, beraz, beste alor
bati ekin behar izan diogu. “Ahapaldia” du izenburutzat alor horrek. Bertan, azken
puntuari ez ezik, bertso osoari, hau da, ahapaldi osoari erreparatzen diogu.
Komunikazio eta konposizio estrategien araberako egitura-ereduak daudela demostra-
tu dugu, eta bertsolari batetik bestera badela transmisioa ere erakutsi dugu. 
Azterketa formalaren barruan bertso-sorten egitura sartu behar zelakoan geun-
den eta horri ekin diogu laugarren arloan. Bertso-sorta handi zein laburretan dauden
egitura eredu nagusiak agertu ditugu bertan, egile bakoitzaren azterketa eginez,
noski, eta bukaeran emaitza biak alderatuz.
Bada bosgarren alor bat oraindik ere itxurari erreparatzen diona. Baina bosgarren
honek esanahiarekin ere lotura estua dauka; izan ere, hemen irudi erretorikoak azter-
tzeari ekin diogu eta horrela egile bion estiloa deskribatu nahi izan dugu.
Azkenik, bertsolaritzaren bidez eta ahozko estiloa islatuz, egile biek duten ideologia
izan dugu aztergai. Azterketa honek seigarren eta hamabigarren kapituluak hartzen ditu.
Bertsolari bion bertsogintza aztertu ondoren, lehenengo eta behin, bakoitzaren
“iturriak” eta bertso- zein ideologia-erreferentziak zeintzuk izan diren zehaztu ahal
izan ditugu. Horren ostean, kapitulu bakoitzean agertu diren ondorioak jaso egiten
dira berriro ere eta egile bien artean halako konparazio bat egiten da. Egile bakoitza-
ren joera nagusiak arestian aipatutako arloen arabera azpimarratzen dira. Horrela
konturatzen gara bi Enbeitatar hauek joera neoplatoniko batekoak edo direla; izan
ere, maite dituzten kontzeptu eta balioak pertsonifikaturik, gauzaturik agertzen dira
beren bertsogintzan. Hala ere hori ez da traba entzulego edo hartzailearengana ahoz-
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ko estiloan zuzentzeko. Ahozko estilo hori, besteak beste, herriaren ezagutza komune-
an oinarritzen da, eta baloratuen dauden balioei eusten die. 
Bilbao Bilbao, Mª Begoña topbibib@lg.ehu.es 
Izenburua: Kultura erreferenteak Oinarrizko Hezkuntzako curriculumean, Euskal
Herriko eskoletan
D: Didaktika eta Eskola Antolakuntza F: Filosofia eta Hezkuntza Zientziak 
U: Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea
Zuzendaria: Paulo Iztueta Armendariz
Irakurria: 2002ko maiatzaren 24ean
Unesco kodea: 5801/07-5802/99
Edukia:
Curriculumari dagokion teorizazioan, ikuspegi desberdinak aztertzen dira eta
paradigma kritikoarekin bat eginik, curriculum horren izaera soziala azpimarratzen da,
hau da, sortzen den gizartearen interes eta baloreen menpekoa den neurrian, eskolak
–curriculumaren bidez–, kultura dominatzailea, estatuak nahi duen kultura, finkaraz-
ten du, horrela eskolako edukietatik kanpo geratu direnak diskriminatuta utziz.
Araketa Euskal Herriko curriculumetan egiten da, Frantzia eta Espainiako hezkuntza
sistemak Euskal Herrian finkatu zirenean hasi eta XX. mendea amaitu arte. Ingurunea
ezagutzeko arloan irakatsi dena jorratu dugu, hiru epetan bananduta: 1.aroa: 1876-
1974; 2.aroa: 1974-1990; 3.aroa: 1990-2000. Bereziki kulturak eta hizkuntzak –eus-
karak eta euskal kulturak– ikaslearen identitatearen eraikuntzan duten eraginaz eta
hezkuntzak eraikuntza horretan betetzen duen funtzioaz arduratzen gara, hain zuzen
ere, curriculumaren alderdi horiexek azalduz. 
Horrela, saiatuko gara Euskal Herriko eskoletan Lehen Hezkuntzan erabiltzen
diren testuliburuetan agertzen diren erreferentzia kulturalen deskribapena egiten.
Gainera, erreferentzia horiek Euskal Herriko kulturaren zein aspektu jorratzen duten
ere argitu nahi izan dugu, argitaletxeen arteko desberdintasunen berri emanez.
Euskaraz argitaratutako liburuak izan ditugu, hortaz, azterketarako ildo nagusia.
Horiexek aztertzea baita gure helburua, nahiz eta erdaraz plazaratuko batzuk ere
aztertu ditugun, hala gaztelaniazkoak nola frantsesezkoak. Testuliburuetako azterketa
bideratzeko metodologia kuantitatiboa zein kualitatiboa erabili ditugu, aintzat hartuta
curriculum ezkutua zein agerikoa, biak, azaltzea dela gure helburua.
Idatzizko mezua eta ikonografikoa irakurrita, euskal kultura ezaugarritzeko erabil-
tzen diren parametroak mugatu eta hiru multzotan sailkatu dira –paisaiak, gainontzeko
ezaugarriak eta hizkuntza–, eta ikusi da ezaugarri horiek maiztasun desberdina dutela.
Goranzko joera dutenak, paisaiak, kirolak, jaiak eta gastronomia diren bitartean, euska-
rak, mitologiak, pertsonaiak, musika eta dantzak behera jo dute. Gure kulturaren ezau-
garririk azalekoenak lantzeko joera gero eta handiagoa den bitartean, nortasunari lotuen
dauden ezaugarriak behera egin dute testuliburuetako edukietan. 
Aipatzekoa da, bestalde, paisaiari dagokionez, hiri eta herrietako presentzia gero
eta handiagoa den arren, paisaia naturala –barrukoa zein kostaldekoa–, gehiagotan
agertzen dela.
Ostera, pertsonaiei buruz, azpimarratu behar dena da gizonezkoak direla gehienak
eta andrazkoak agertzen direnean, gizonezkoekin batera azaltzeaz gain, portzentaia txi-
kian agertzen direla. Generoari eta adinari begiratuta, gizonezko helduarena da pertsona-
ren estereotiporik erabiliena. Zaharrak eta umeak ez dute leku handirik testuliburuetan.
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Oro har, Euskal Herriaren ikuspegi turistikoa, folklorikoa agertzen dute testuliburuek,
nortasunari eta identitateari lotuen dauden ezaugarriei presentzia txikia emanez.
Euskal kulturari lotutako edukiak modu desberdinetan testuinguratzen badira ere,
gehienak beti ere ikuspegi hegemonikotik lantzen dira, izaera politikoa emanez. Gutxi
dira ikuspegi soziokulturaletik lantzen diren edukiak, hots, Euskal Herrian kokatzen
direnak, joan ere beherantz doaz-eta. Ikuspegi hegemonikoa –estatutik zein autono-
miatik pasatzen dena–, gorantz doa, gero eta finkatuago eta hedatuago agertuz.
Euskal Herriari dagozkion edukiak testuinguru soziokulturalean baino politikoan –esta-
tu hegemonikotik edaten duenean– lantzen dira. Finean, Euskal Herriaren nortasuna
honelakoa izaten da testuliburuetan: hizkuntza zaharra duena, lurralde zatikatuan bizi
dena eta kultura ezaugarri folkloriko bereizgarriak dituena. 
Ondorioz baiezta daiteke, Euskal Herriko neska-mutilek –Hegoaldekoek zein
Iparraldekoek–, ezin dezaketela testuliburuetan euskararen lurralde osoa errealitate
adierazgarritzat jaso eta eurentzat Euskal Herria heteronomoa izango dela, zerbaiten
edo norbaiten parte, ez nortasuna duen entitate. Beraz, ikasleak ez du inondik ikusi-
ko –eskolan lantzen den curriculumean– non dagoen Euskal Herria, ez eta nor den
eta zergatik izan daitekeen. 
Hausnartu beharreko gaia da ikerketa honetan planteatzen dena, hala uste dugu.
Gure eskoletan irakasten diren edukiak sakon aztertu beharrekoak dira, Euskal
Herriari buruz irakasten dena puntuala eta azalekoa delako. Euskal Herria, testulibu-
ruetako eduki moduan, ez da era egokian irakasten; uste dugu ematen den irudia ber-
planteatu beharrekoa dela.
Camacho Markina, Idoia icm@euskalnet.net 
Izenburua: Herri aldizkarien funtzioa euskara normaltzeko prozesuan (1989-1999)
D: Kazetaritza F: Gizarte eta Komunikabide Zientziak
U: Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea
Zuzendaria: Gorka Palazio Arko
Irakurria: 2002ko maiatzaren 30ean
Unesco kodea: 5910/02-5910/03
Edukia:
Tesi honek Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrietan euskaraz argitaratzen diren
informazio orokorreko herri aldizkariak aztertzen ditu, hirugarren milurtekoaren atarian
euren egoera zein den adierazteko asmoz. Ikerketaren oinarria aldizkarien eduki-azterke-
ta da, hau da, jendearen etxera iristen den produktuaren mamia ezagutzea. Agerkari
horietan sail guztietako eduki informatiboak (albisteak, iritzi artikuluak, beraiekin batera
agertzen diren irudiak eta baita txisteak eta testua duen umorea ere) aztertu dira,
1989. urtetik 1999. urtera bitartean izan duten bilakaera azalduz. Bestalde, erabiltzen
duten hizkuntza mota ere ikertu da, aldizkariek euskararen erabilerarako hizkuntz nor-
malkuntza-prozesuan zein funtzio betetzen duten ezagutzeko.
Aldizkarien lagina egiteko orduan, Euskal Autonomia Erkidegoko zonalde desber-
dinetako eta egoera soziolinguistiko ezberdinak dituzten herriak aukeratu zituen egile-
ak, udalerri hauetako herri aldizkariak herri prentsaren ordezkaritzat har
daitezkeelakoan. Hala ere, ez-probabilitatezko lagina aukeratu zuen eta horregatik
ezin dugu esan laginaren emaitzak unibertso osoarenak direnik, baina era horretan
euskarazko tokian tokiko prentsaren joerak adieraz daitezke. Aldizkari hauek hartu
ziren ikergai: Ondarroako Arranondo, Orioko Karkara, Aretxabaletako Aretxagazeta,
Arrasateko Arrasate Press, Durangoko Eraz, Tolosako Galtzaundi, Getxoko Bizarra lepo-
an/UK, Iruneko Irunero eta Zuiako Eskualdeko Herrietan.
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Tesia lau zati nagusitan banatzen da: sarrera eta metodologia (0 atala), iker-
gaiaren testuingurua (1., 2., 3. eta 4. atalak), landa-lana (5. eta 6. atalak) eta
eranskinak.
Lehenengo atalean Euskal Autonomia Erkidegoan euskararen egoera gaur egun
zein den adierazten da, bai eta azken hamar urteetan zehar izan duen bilakaera ere.
Bestetik, euskara batua zein euskalkien egoera aipatzen da, eta beraien aurrean
hedabideek duten jarrera.
Bigarren atalean euskararen normalkuntza zertan datzan azaltzen da, beraren
inguruan dagoen arautegia adieraziz. Era berean, euskararen normalizazioa lortu ahal
izateko jarraitu behar den bidea aztertzen da, guztion esku dagoela azpimarratuz.
Hirugarren kapituluan Euskal Herrian tokian tokiko euskarazko prentsaren pano-
rama aurkezten da. Argitalpen hauek dituzten ezaugarriak aipatzen dira eta euren fun-
tzioak aztertu. Beste aldetik, Herri Aldizkarien Elkartearen berri ematen du egileak,
bere zergatia eta helburuak aipatuz. Azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntz
normalkuntza prozesuan euskarazko herri aldizkarien garrantzia nabarmentzen da eta
aldizkari horiek erabiltzen duten euskara nolakoa den azaltzen da, hau da, ea euskara
batua edo bertako euskalkiak erabiltzen diren.
Laugarren atalean teknologia berriek, eta zehazki Internetek, euskarazko herri
aldizkarietan izan duten eragina aztertzen da: gaur egun hainbat aurrerapen ekarri
diguten teknologiak zelan egokitu diren tokian tokiko aldizkarietan. Bestalde, aldizka-
riak sarean zergatik eta nola agertzen diren aztertzen du egileak.
Bosgarren atalean laginean aukeratutako bederatzi aldizkarien azterketa agertzen
da: landa-lana alegia. Agerkari bakoitzari buruzko hainbat datu adierazten dira, gaur
egun zein egoeratan dauden jakiteko eta baita azken hamar urteetan izan duten bila-
kaera aztertzeko asmoz.
Seigarren kapituluan ikerketaren ondorioak aipatzen dira, bai aldizkarien igorleari
bai edukiari dagozkien datuak azalduz.
Azkenik, tesiaren azken zatian hiru eranskin agertzen dira: Euskal Autonomia
Erkidegoko euskarazko herri aldizkarien errolda, tokian tokiko administrazioko komuni-
kazio-kabineteei buruzko atala eta aldizkarien azterketa egitean sortutako taula esta-
tistikoak.
Díaz Gómez, Blanca Maravillas maradiaz@teleline.es 
Título: La música en la educación primaria y en las escuelas de música: la nece-
saria coordinación. Análisis para futuros planes de intervención educativa en la
Comunidad Autónoma Vasca
D: Didáctica y Organización Escolar F: Filosofía y Ciencias de la Educación
U: Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea
Director: José Ramón Orcasitas García
Leída: 18 de junio de 2002
Código Unesco: 6203/06-5803/02
Contenido:
La música en la sociedad moderna juega una función cada vez más importante
y su presencia se hace mayor en la vida cotidiana de las personas. Fomentar e
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intensificar la presencia de la música y de la cultura musical en la formación y en
la vida de todos los ciudadanos, facilitando la implicación activa en ella, debe ser,
por parte de las Administraciones e Instituciones competentes, motivo de interés y
consideración.
La promulgación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.) ha significado un cambio cualitativo
sustancial en la ordenación educativa de las enseñanzas musicales en el Estado
español.
El marco legal de la LOGSE establece la presencia de la música en los niveles
de Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, donde la educación musical es un ele-
mento de la educación básica que trata de formar al alumno y a la alumna en la
observación, análisis y valoración de las realidades sonoras producidas tanto por ins-
trumentos como por la voz humana. Asimismo, trata también de formar al alumnado
en la participación de actividades musicales, contribuyendo a desarrollar sus capaci-
dades creativas, de expresión y de comunicación y en la toma de conciencia del
papel de la música en la sociedad actual.
En cuanto a las Enseñanzas Especializadas o de Régimen Especial, la citada ley
hace una distinción entre enseñanza de música reglada y enseñanza de música no
reglada.
Dos de las innovaciones más importantes y significativas de la LOGSE radican,
por un lado, en la Enseñanza General con la creación de la figura del maestro espe-
cialista de Música, inexistente hasta la implantación de dicha Ley; por otro lado, en
la enseñanza de Régimen Especial con la creación de Centros de Música de ense-
ñanza no reglada, Escuelas de Música, ofreciendo un modelo de enseñanza musical
dirigido a toda la población, sin límite de edad y sin que se necesiten aptitudes
específicas previas, contribuyendo favorablemente el acceso a la vida musical par-
ticipativa. 
El tema objeto de esta tesis se centra en el estudio y el análisis de la
Educación musical en estos dos ámbitos: Enseñanza de Régimen General –Etapa
Primaria– y Enseñanza de Régimen Especial –Escuelas de Música– de la
Comunidad Autónoma Vasca, con intención de, a partir del conocimiento de la
situación y del análisis valorativo de la realidad de dichos Centros, elaborar pro-
puestas de actuación conjunta que permitan apoyar y fortalecer la enseñanza
musical pudiendo brindar la oportunidad, a niños y niñas en edades comprendi-
das entre los seis y los doce años, de poder disfrutar haciendo música en función
de sus habilidades.
El propósito de la investigación presentada es conocer el interés que pueden
tener los especialistas de música de dos centros educativos claramente diferen-
ciados en cooperar en proyectos de grupo compartidos que contribuyan a hacer
de la música un lenguaje accesible a un mayor número de individuos, partiendo
del conocimiento de sus respectivos Proyectos de Centro y Currículos.
Consideramos así mismo que la colaboración conjunta entre los maestros y
maestras de música de las Escuelas de Primaria y el profesorado de Escuelas de
Música tendría que ser fuente de motivación profesional pudiendo impartir o
suministrar una enseñanza musical de más calidad y a un mayor número de indi-
viduos.
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Elías Ortega, Ángel angelelias@ej-gv.es
Título: El trabajo penitenciario. Claves para la inserción laboral en la CAPV de las
personas que han sido privadas de libertad
D: Derecho Público F: Derecho U: Universidad del País Vasco-Euskal Herriko
Unibertsitatea
Director: José Luis de la Cuesta Arzamendi
Leída: 1 de marzo de 2002
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Contenido:
La tesis doctoral que nos presenta el jurista Ángel Elías Ortega parte del análisis
jurídico del derecho constitucional al trabajo remunerado y a los beneficios de la
Seguridad Social de los penados –artículos 25.2 y 53.1 y 2 de la CE–, preceptos que
confirman la centralidad de la formación y el trabajo en cualquier política de ejecu-
ción penal que tenga la reinserción como objetivo fundamental. Sin embargo, la falta
de voluntad de los representantes políticos y la complicidad de las máximas instan-
cias jurisdiccionales, ha reinterpretado su carácter vinculante favoreciendo su inapli-
cación práctica. Por ello, ante la idea de que dichos objetivos son operativamente
inviables en el interior de una institución cerrada como es la cárcel, esta tesis da
gran importancia a la formación práctica para el desarrollo de un empleo, que habrá
que intentarlo en el exterior de los muros, siguiendo en parte el desarrollo normativo
y aplicación práctica que la inserción formativa y laboral de personas drogodepen-
dientes ha tenido en la CAPV. 
Tras el estudio de las claves históricas de la cuestión, el autor se adentra en el
debate de la naturaleza jurídica de la relación penitenciaria, criticando las negativas
consecuencias de su extendida caracterización como relación especial de sujeción,
para proceder a un análisis pormenorizado de la relación laboral especial penitenciaria,
a partir de la regulación introducida por el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, que
es muy insatisfactoria, pues contiene abundantes vacíos, lo que se ve agravado ante la
falta de negociación de los contratos individuales y de las relaciones colectivas, siendo
muy insuficientes los cauces de participación para los presos trabajadores (art. 13), lo
que deriva en una imposición unilateral de los módulos de retribución (art. 15), de la
jornada (art. 17) y, en la carencia de permisos retribuidos (art. 18). Además, este RD
vulnera en varios aspectos el principio de jerarquía normativa y el propio mandato cons-
titucional. A su vez, su artículo 8, al enumerar dos únicas categorías profesionales, difi-
culta el derecho a la promoción en el trabajo. Igualmente, el art. 19 excluye la
prestación de incapacidad temporal en las situaciones de contingencias comunes.
La tercera parte aborda el tema de la formación y empleo, prestando una atención
especial al ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV). Hay un repaso de
las posibilidades ofrecidas para la potenciación de la formación y el empleo por parte
de los diversos instrumentos normativos de la CAPV aplicables en áreas como los ser-
vicios sociales, los derechos sociales o el sistema de intervenciones públicas articula-
das contra la exclusión social. También se tratan desde este prisma los programas
generales de iniciación profesional, de formación ocupacional y de inserción laboral. 
La conveniencia de una mejor ordenación y aprovechamiento de todos los progra-
mas e instrumentos lleva a proponer la creación de una Fundación que, con la participa-
ción de las Administraciones públicas y representantes del entramado empresarial y del
mundo sindical y asociativo, se ocupe de la promoción y desarrollo (fuera del ámbito
penitenciario) de la formación y el empleo de las personas presas y ex-reclusas. La lista
de actuaciones concretas susceptibles de encauzamiento a través de esta Fundación es
suficientemente ilustrativa de las posibilidades que ofrece este instrumento. 
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Finalmente, aparece un trabajo de campo que recoge las opiniones y reflexiones
de distintos responsables del Departamento de Justicia de la Generalitat (única de
las Comunidades Autónomas que tiene transferida desde el año 1984 las competen-
cias en materia penitenciaria), del entonces director de la prisión de Martutene, de
líderes sindicales, de miembros de la patronal, de la Cámara de Comercio de Bilbao y
de Bilbao Metrópoli-30, de técnicos y responsables en diferentes instituciones fora-
les y locales vascas, así como de agencias de desarrollo local y en Egailan, de distin-
tas entidades y asociaciones que trabajan en el apoyo a las personas presas, para
terminar con las de varios periodistas y profesores de universidad.
Elosegi Aldasoro, Antton fvpelala@sd.ehu.es
Izenburua: Zuzenbideko euskal hizkera berezia: Lege-testu itzuli bateko terminolo-
giaren azterketa linguistikoa eta terminologikoa
D: Euskal Filologia F: Filologia, Geografia eta Historia
U: Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea
Zuzendaria: Miren Azkarate Villar
Irakurria: 2002ko ekainaren 27an
Unesco kodea: 5704
Edukia:
Izenburu bikoitzak adierazten duenez, euskarazko hizkera juridikoa gunean duten
bi galderari erantzun nahi dio tesi linguistiko honek. Lehena da, ba al dago euskal hiz-
kera juridikorik, non, eta nola sortu da? Bigarrena, zer baliabide linguistiko erabili dira
hizkera horren terminologia eratzeko?
Galdera bakoitzari erantzun nahian, bi partek osatzen dute ikerlan hau.
Lehenean, hizkera horren, eta bere terminologiaren funtsa, ezaugarriak, eta baldintza-
pen historikoak dira ikergai. Horretarako, xede berezietarako hizkerei buruz, eta termi-
nologiari buruz nazioartean egun dauden teoriak eta ikerkuntzak kontuan harturik,
euskarazko hizkera bereziek eta lan terminologikoek izan dituzten agerpenak azter-
tzen dira. Ondoren, metodologia berarekin, zuzenbideko hizkera da aztergaia. Gure
ikerkuntzaren ondoren, hizkera juridikoak hizkera berezituen eta hizkera orokor-jasoa-
ren artean duen toki berezia ongi finkaturik agertzen zaigu. Halaber, terminologia dela
hizkera berezien ezaugarririk behinena. 
Kapitulu oso batean, hizkera juridikoak euskal testuen artean duen presentzia
aztertu dugu. Azpimarratzekoa da, aski zabalduta dagoen ustearen aurka, XVI. men-
detik hasita nolabaiteko juridikotasuna duten testuen agerpena ugarituz joan dela, ez
bakarrik kopuru absolutan, baizik eta, testu motatan ere: administrazioen arteko gutu-
nak, udal ordenantzak, pertsona pribatuen arteko harreman juridiko idatziak, erruz ez
bada ere, idatzi izan dira. Testu juridikoen boladak, orokororrean gainerako euskal tes-
tuenen antzekoak izan badira ere, ohartaraztekoa da aginteak, administrazioak, eus-
karari buruz hartu duen jokabideak zenbateraino baldintzatu duen euskal testu
juridikoen produkzioa. Horren adierazpen argiak dira Iraultza Frantseseko lehen
garaietan Iparraldean izandako “loraldia”, iraultzaileen hizkuntza-politikaren aldaketa-
rekin batera deuseztu zena, 1936-37ko autonomia eta koofizialtasunaren garaian
lurralde autonomoan egon zen produkzio ugaria eta jasoa, 1937tik aurrera guztizko
etenaldia jasaten duena, eta 1978 urtean, ia goizetik gauera gertatzen den suspertze
berria. Zati honen ondorioetan aski finkaturik geratzen da testu juridikoen tradizio
uste den urria izan ez bada ere, euskarak nolabaiteko ofizialtasuna lortzen duen bi
garaietan, 1936an eta 1978an, hizkera horren garapen maila oso herbala dela bene-
tan dabilen zuzenbide praktika baten oinarri izateko.
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Bigarren partean, erdal-euskal corpus paraleloak baliatuz, egungo testu juridiko
multzo bat dugu aztergai: 1936an hasitako Euzkadiko Agintaritzaren Egunerokoan,
1978ko Eusko Kontseilu Nagusiaren Aldizkari Ofizialean, eta 1980tik 1997 arteko
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutako “oroagindu”, eta legeetako
terminologiaren hustuketari ekin ondoren, horren azterketa linguistikoa eta terminolo-
gikoa burutu dugu. Jakina denez, hiru aldizkariak elebidunak dira, eta kasu guztietan
erdal testua da sorburukoa, euskal itzulpenaren jatorria. Uste izan dugu ezaugarri
horrek bidea ematen zigula, nolako forma duten ez dakigun euskal terminoetatik abia-
tu ordez, ongi aztertuak eta hiztegietan bilduak dauden gaztelaniazko termino juridiko-
etatik abiatzeko, modu erdi-automatizatuan euskal testuan euskal segmentu
baliokideak atzemateko. Horrela, datu-base batean bildu ahal izan ditugu 880 erdal
termino eta 2.858 euskal segmentu baliokide, batzuk forma terminologikoak, eta bes-
teak ez. Horiek aztertuaz, hizkera horren hainbat zertzelada sinkroniko eta diakroniko
ezagutu ahal izan dugu. 
Garai batzuetako eta besteetako teminologian erabilitako bide lexikogenetikoak
aztertuaz, egiaztatu ahal izan dugu zer-nolako euskara-eredu desberdinak azaltzen
diren garaiotan. Azpimarratzeko ondorioa da 1980ko hamarraldian egiten den saioa
sortu beharreko terminologia juridikoa ia osotasunean hitz-elkarketaren eta erator-
penaren bidez moldatzeko. Hainbat alderdi terminologiko ere aztertzen da, era
askotako ondorioekin. Alde batetik egiazta daiteke euskal segmentu baliokide
gehienak forma terminologiko aski estandarra dutela, baina era berean, horrelako
formarik erakusten ez dutenen ehunekoa handi samarra dela, eta finkapen maila
ere nolabaitekoa dela: garaitik garaira baliokide berriak asmatzen dira erdarazko
termino berarentzat. Horrekin loturik, tesi honen lanketan erabili den metodologia,
alegia, erdal terminoetatik abiatzea euskarazko baliokideak atzemateko baliagarria
dela demostratu da.
Azken garaiko testu helduagoak, autonomoagoak eta erabilgarriagoak begien
aurrean ditugularik eta, kontuan izanik gorago aipatu dugun hizkera honen abiapuntu
ahula, nabarmena da bi baldintzapen izugarri gainditu behar dituela hizkera honek:
bata, lehen eta orain itzulpenezko hizkera bat izatea, eta bestea, hainbat urtetan lege-
etako euskarak izan duen funtzio sinbolikoa, ezinbestekoa, zalantzarik gabe, baina
zoritxarrez, eragin bortitzekoa. Izan ere, aldizkari ofizialetako testuak nahitaez bi hiz-
kuntzetan argitaratu beharrak ekarri du argitaratzeko arrazoia horixe izatea, eta ez
benetako euskaldun erabiltzaileek egin zezaketen eskaria. 
Errasti Amozarrain, Anjel Mari egperama@se.ehu.es
Izenburua: Kooperatiben garapena globalizazioaren garaian: nazioarteko hedape-
naren politika sozioekonomikorako gakoak
D: Finantza Ekonomia 2 F: Ekonomia eta Enpresa Zientziak
U: Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea
Zuzendaria: Mª Pilar Elgoibar Larrañaga
Irakurria: 2002ko ekainaren 4ean
Unesco kodea: 5310/07
Edukia:
Tesi honen helburua da, ekonomia globalizatuan kooperatiba enpresaren garape-
nak sortzen duen problematika berriaren testuinguruan, kooperatiben nazioarteko
hedapenerako kooperatiben ohiko printzipioetatik hurbilago dauden politika sozieko-
nomikoen gaineko gakoak lantzea eredu normatibo bat aurkeztuz. Kontuan hartuz,
kooperatibak enpresa eredu alternatiboa osatzen duela, kapital enpresatik eta enpre-
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sa publikotik desberdintzen dena, kooperatibaren nazioarteko hedapenak bere ezau-
garri propioak islatu beharko lituzkeela pentsatzen dugu. Hain zuzen ere, politika
sozioekonomikoaren alorrean, kanpo hedapenean hartutako erabakiek, ahal den neu-
rrian, lankidetzaren balore historikoekin bat datorren nazioarteko kooperatiba enpresa
eredu bat lortzen lagundu beharko lukete.
Helburu nagusi hau lortzeko, ondorengo azpihelburuak finkatu ditugu. Hasteko,
kooperatiben egungo testuingurua aztertu dugu, alegia, globalizazioa, kooperatibek
testuinguru horretan dituzten arazoak ezagutzeko. Bigarren, gure azterketa enpresa-
ren nazioarteratzearen fenomenoari zuzendu diogu, enpresa multinazionalari arreta
berezia eskainiz. Hirugarren, enpresa transnazionalen erantzukizun sozialaren ere-
muan izan diren ekarpenak aztertu ditugu. Laugarren, gure inguruko kooperatiben
kanpo hedapena nola izaten ari den aztertu dugu, batik bat MCC Korporazioan parte
hartzen duten kooperatiba industrialena. 
Kooperatiben nazioarteratzea gure lanaren ardatz nagusitzat hartzera bultzatu
gaituzten arrazoien artean, kooperatiben erronka eta garapen dinamika berriak aipatu
behar ditugu. Kooperatibek, orain dela gutxi arte, jatorrizko merkatuetan lehiatu dute;
baina globalizazioaren ondorioz, beraien jarduerak nazioarteratzeko ekimenak buru-
tzen ari dira, esportazioaren bidetik nahiz atzerriko inbertsio zuzenaren bidetik.
Horregatik tesi honen gakoak, MCCko kooperatiba eta atzerriko ezarpenen ezauga-
rriak eta beraien arteko antolaketa harremana, eta bi izaera horiek, kooperatiba eta
multinazionala, nola bateratzen diren aztertzea izan dira. Ildo horretatik abiaturik,
garrantzitsua iruditu zaigu kooperatiben atzerriko ezarpenetako lan komunitateen lan
erregimenean eta lan harremanetan, demokrazia industrialaren ikuspegitik, elementu
bereizgarririk garatu den aztertzea. 
MCCren egungo errealitateari eta etorkizuneko erronkei buruzko gogoetan ere
murgildu gara. Hala, gure azterketan jasotako emaitzetatik abiatuta, Arrasateko
esperientzian sortu diren aldaketak jaso ditugu. Hain zuzen ere, gure iritziz,
1990eko hamarkadako Arrasateko kooperatiben ibilerak, batik bat nazioartekoak,
antolaketa paradigma berria sortzea ekarri baitu: sistema bikoitz edota neokoope-
ratibismoaren esparruan kokatzen dena; alegia, enpresa kooperatibo eta horien
menpeko diren enpresa kapitalistekin osatzen den eredu “koopitalistan” oinarri-
tzen dena. Edozein modutan, azterketa ez da Arrasateko eredu sozioekonomiko
kooperatiboak izan duen nazioarteko arrakasta edo eraldaketa soziala eta kultura-
la egiaztatzera mugatu; baizik eta, haratago jo dugu. Hain zuzen ere, gure iritziz,
1990eko hamarkadan garatu den antolaketa paradigma berriaren erronka nagu-
sienetakoa, nazioarteko enpresa eredua eta nazioarteko lankidetza eredu berria
garatzea da. Eta hori, zalantzarik gabe, nazioarteko politika sozialaren garapenare-
kin estuki loturik dago. Horregatik, Korporaziotik zabaldutako nazioarteko definizio
sozialari buruzko proposamenak aztertu ditugu, gobernu organoetatik eta organo
sozialetatik sortutako ekimen desberdinen egungo egoeraren berri eman eta anali-
sia eginez. 
Tesiaren emaitza gisa, kooperatiben nazioarteratze prozesuaren politika sozie-
konomikorako gakoak lantzeko helburu duen eredu bat aurkeztu dugu.
Laburbilduz, politika horiek kooperatiben balio eta printzipioekin bat etorri behar
dute, eta horrek kooperatiba eremuan dauden aukerak muturreraino eramatea
adierazten du, batetik, eta filialetako demokrazia industrialaren ereduan aurrera
egitea, bestetik. Asmo horri begira ere, kooperatiben kanporako sarbidea sozialki
definitzeko, jokabide kodeen baliagarritasunean sakontzen dugu. Tesia bukatzeko,
enpresa multinazionala demokratizatzeko aukerari buruz hainbat gogoeta eta
espekulazio aurkeztu ditugu.
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Fernández Salido, Luis Manuel lmfernadez@unav.es
Título: Fernando Redón Huici, arquitecto
D: Proyectos F: Escuela Superior de Arquitectura U: Universidad de Navarra
Director: Miguel Ángel Alonso del Val
Leída: 28 de junio de 2002
Código Unesco: 6201
Contenido:
La investigación llevada a cabo tiene por objeto el estudio de la obra arquitectó-
nica de Fernando Redón (Pamplona, 1929). Cuestión de cuyo interés se hicieron eco,
en su momento, las más importantes publicaciones especializadas de tirada nacio-
nal, e incluso algunas de ámbito internacional, aunque con escasas aportaciones crí-
ticas. Tales publicaciones han constituido las principales fuentes específicas de esta
tesis doctoral, y han servido de base para articular la presente investigación, a partir
del análisis de la obra construida y del archivo del propio arquitecto. Todo ello se ha
enriquecido de un modo muy notable gracias a los inestimables testimonios del
mismo Fernando Redón y de sus colaboradores.
En cuanto al método de construcción seguido, la tesis se ha estructurado como un
recorrido cronológico a través de la trayectoria del arquitecto navarro, con el fin de enfa-
tizar el carácter vital y unitario de su andadura periplo profesional. De esa forma, se ha
puesto en valor la evolución que su arquitectura describe a lo largo de su, a fin de con-
textualizar ésta en el marco de la arquitectura española y mundial de ese periodo.
A modo de conclusiones, se desprenden del estudio así planteado las siguientes
cuestiones:
A su regreso a Pamplona, tras titularse en Madrid en 1957, Fernando Redón se
encuentra con una ciudad ajena a cualquier debate renovador, a la que ofrece todo el
potencial de una agenda moderna claramente establecida. Desde una actitud opti-
mista y vital, construye entonces las primeras obras netamente modernas de la pos-
guerra en Álava y Navarra: En Vitoria, la Casa Aranzábal (1957); en Pamplona, la
Casa Huarte (1959) y el Edificio de las Hiedras (1961): Tres edificios pioneros de la
arquitectura contemporánea en esas ciudades.
Sin embargo, aquellos fueron años de profundos cambios ideológicos, cambios
que desplazaron la fe en el progreso científico y el idealismo de las vanguardias en
favor de corrientes críticas como el organicismo y el neorrealismo. Además, en
España, el ansia de recuperar el tiempo perdido generó una situación compleja y plu-
ral, donde ortodoxia y revisión se entrelazaban. Esas tensiones llevaron a Redón
Huici a trazar su arquitectura desde el lado humanista de la razón y de la función, a
través del arraigo y la elocuencia formal.
Durante la primera mitad de los 60, Redón formó con el arquitecto pamplonés,
Javier Guibert, uno de los equipos más interesantes del norte de España. Con
Guibert construyó algunas de las piezas más emblemáticas de la ciudad, como las
Torres de Huarte o la Torre de Erroz, y de su entorno, como el Club Klinker de
Olazagutía o el Club de Golf de La Ulzama. 
A partir de 1966, de nuevo en solitario, continuará su trabajo en pos de una inter-
pretación más humana de la arquitectura moderna. Concibe así edificios de lecturas
cada vez más sofisticadas, como el Convento de San Pedro, la Clínica Ubarmin o un
gran número de viviendas unifamiliares y de locales comerciales que marcarán una
época en la ciudad. En estas propuestas, además, Redón se mostrará sensible a la
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evolución de las aspiraciones disciplinares de ese periodo. Compartiendo las inquietu-
des de muchos de los arquitectos de su tiempo, en esos años, Redón defenderá la
complejidad y la riqueza de la disciplina, frente al lenguaje puritano de la arquitectura
moderna ortodoxa. Tales intenciones, junto con su inclinación expresionista, harán
que cuestiones constructivas cotidianas, tan primarias como evacuar la lluvia, soste-
ner el edificio o captar la luz, se exacerben con carácter retórico y simbólico. 
Por tanto, su obra, siempre concebida desde su ciudad, supuso el brillante arran-
que de las profundas transformaciones que tanto Pamplona como Navarra han experi-
mentado, en términos de cultura arquitectónica, en la segunda mitad del siglo XX.
Pero además, con su trayectoria es capaz de representar una historia más amplía, la
del ciclo trazado por la arquitectura española desde los años 50, cuando se recupera
con fuerza el pulso de lo moderno, hasta mediados de los 70, cuando éste se desva-
nece con la crisis de la propia modernidad. Ciclo vital en el que Redón revisa los idea-
les de las vanguardias con el propósito de devolver la disciplina a la ‘arena’ de la vida.
De esa forma, sus edificios, ya sean viviendas unifamiliares o colectivas, clubes
sociales o locales de negocio, son un ejemplo de cómo la nueva arquitectura se
puede reencontrar con los valores domésticos y de pertenencia a un lugar. Así, y en
la mejor herencia de Wright, Neutra y Aalto, la comodidad, la calidez y la intimidad se
integran en el ideal moderno de vida al exterior, en contacto con la naturaleza y sus
alegrías esenciales. 
Con una actitud similar, Fernando Redón representó a Navarra en la Exposición
Universal de Sevilla de 1992 a través de dos de sus emblemas, sus casas populares
y sus bosques. Una propuesta con la que este arquitecto pamplonés cierra el círculo
que, desde sus inicios, describe en torno a la forma arquetípica del habitar.
En suma, Redón traza un itinerario entre el realismo profesional, el idealismo moder-
no y la expresión de la forma: la riqueza de su arquitectura, en buena parte, nace de ese
trinomio. De ahí, también, el carácter singular de ésta, siempre abierto y permeable y, al
tiempo, enormemente coherente, pues no nace de una posición formal única, sino de
una determinada actitud. Con ella, impulsado por el sentimiento de la época, propone
una lectura confortable de la modernidad, a través de una doble mirada dirigida a la efi-
cacia en el funcionamiento y a la amabilidad de los recintos. Una lectura elaborada, ade-
más, desde una sensibilidad especialmente receptiva hacia la tierra, consciente de que
la arquitectura interpreta y reordena su entorno, el paisaje y su cultura.
Gatti Casal del Rey, Gabriel cjbgacag@lg.ehu.es
Título: Las modalidades débiles de la identidad. Sociología de la identidad en los
territorios vacíos de sociedad y de sociología. Los escenarios del aprendizaje del
euskera por adultos
D: Sociología 2 F: Ciencias Sociales y de la Información U: Universidad del País
Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea
Director: Alfonso Pérez-Agote Póveda
Leída: 17 de junio de 2002
Código Unesco: 6301/01-6303/03-6301/06
Contenido:
Esta tesis afronta varios problemas: el del mantenimiento, el aprendizaje y la
invención de las identidades sociales; el de la flexión de las construcciones socioló-
gicas sobre su objeto; el del carácter vivenciado de las representaciones construidas
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por las ciencias sociales… Para hacerlo, aborda el estudio de una situación peculiar
(la euskaldunización de adultos, los procesos seguidos por los adultos para, a través
del aprendizaje de la lengua, aprender, también, a ser vascos) y lo hace por medio de
algunas imágenes: “territorios sociales vacíos de sociedad y de sociología” y, sobre,
“modalidades fuertes” y “modalidades débiles” de la identidad. 
La identidad, pues, es el objeto de la tesis. Se explora en un viaje de seis capítu-
los, tres para sus modalidades fuertes, otros tres para las débiles. Los dedicados a
las modalidades fuertes investigan la arquitectura del conocimiento sociológico y de
la investigación social para argumentar que la sociología, para trabajar cómoda,
busca dar con objetos fuertes, estables. En estos capítulos se alcanza una conclu-
sión capital para el argumento de la investigación: que es la identidad y sus figuras
modernas –el Estado-nación; el individuo-ciudadano– el epítome del objeto de las
ciencias sociales, lo que quiere decir: 1) que éstas conforman sobre la identidad y
sobre sus imágenes más arquetípicas sus supuestos de trabajo teórico y empírico;
2) que sólo se considerará que es propio del trabajo sociológico a aquellos objetos
que respondan a esa caracterización; 3) y que las ciencias sociales contribuyen a
promoverlas al estatuto de realidades ciertas. 
Estas conclusiones acerca de las modalidades fuertes del conocimiento y de la
identidad se trasladan al terreno de la investigación, el de las representaciones de la
identidad que conciernen la vasquidad y su lectura en los lugares donde se aprende el
euskera. Para hacerlo, la tesis analiza las sucesivas inscripciones que van haciendo de
“lo vasco” un objeto sólido y una identidad cierta. Muestra también cómo cuando esa
identidad se naturaliza como una singularidad se hace posible imaginar que agentes
ajenos a esa identidad singular se incorporen a ella por medio de la apropiación de uno
de los bienes culturales, el euskera, que se entiende que la hace tal. Y muestra tam-
bién cómo en la representación del espacio –el de las “zonas castellanizadas” o “de
contacto”–, del cliente –el “castellanoparlante” y el “cuasi-euskaldun”– y de la identi-
dad potencial de ese cliente –la de “euskaldunberri” o “neo-vasco”– el papel jugado por
las ciencias sociales es sobresaliente, tanto que puede afirmarse que la antropología,
la historia, la sociogeografía, la socioestadística o la sociología han dado forma a las
coordenadas básicas de la vasquidad y de la euskaldunización de adultos: desperdi-
gando sus inscripciones por doquier, atraparon la identidad en las redes de la represen-
tación, redes que, al fin, resultaron ser, también, espacios de vida.
Pero fuera de las redes, tanto de las de las modalidades fuertes del conocimiento
como de las de la identidad y de la vasquidad, quedan restos: lo social no sociológico,
las identidades impropias, las lecturas inapropiadas de la vasquidad… Formas distintas
de una misma cosa, la que nombraré como “lo social vacío de sociedad y de sociología”,
y de una misma forma de entender la identidad, la de las “modalidades débiles”. 
Haciendo un repaso crítico a tres campos temáticos, claves en ciencias sociales –el
de la acción, el del territorio de la acción, el del agente– se proponen tres conceptos
para dar cuerpo a las modalidades débiles de la identidad: la astucia, lo social invisible,
el parásito. Con ellos se afronta el estudio de la euskaldunización de adultos, de lo que
surgen no pocas cosas imprevistas, no pocas situaciones inapropiadas, tanto para el
proyecto que está en la génesis de estas instituciones –la reproducción y el manteni-
miento de una identidad fuerte, consolidada– como impropias e inapropiadas también
para los modos de observación de modalidades del conocimiento sociológico –las fuer-
tes– que trabajan cómodas con formas del objeto sólidas, visibles, estables, duraderas. 
Estas regiones, las ajenas a la representación sociológica, lo “social vacío de
sociedad y de sociología”, son complejas: producidas por y al tiempo ajenas a la
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representación; resultado del trabajo de la sociología pero conformadas por lo que
escapa de él. En definitiva: regiones con sociedad pero sin sociología. Constituyen la
materia prima del trabajo de las modalidades débiles del conocimiento sociológico,
cuya fundamentación es la apuesta fuerte de esta tesis doctoral.
Herrero Maté, Guillermo guillermo.herrero.mate@cfnavarra.es
Título: Liberalismo y milicia nacional en Pamplona durante el siglo XIX
D: Geografía e Historia F: Ciencias Humanas y Sociales U: Universidad Pública
de Navarra/Nafarroako Unibertsitate Publikoa
Director: Ángel García-Sanz Marcotegui
Leída: 8 de marzo de 2002
Código Unesco: 5503/02 – 5504/02 
Contenido:
El trabajo de investigación que se desarrolla en la tesis pretende llenar la laguna
que supone la inexistencia de estudios sistemáticos sobre la organización de la
Milicia Nacional en Pamplona, vinculada al movimiento liberal. 
Frente a la afirmación, de parte de la historiografía, de que la organización mili-
ciana en Pamplona y en Navarra apenas tuvo aceptación entre sus habitantes y que
siempre se percibió como algo foráneo, parece evidente, por el contrario, que desper-
tó un elevado interés. Los simples datos numéricos de esta investigación nos hablan
de algunos miles de pamploneses, de entre 18 y 50 años de edad, –concretamente
en el anexo documental se aportan los datos de 4.199 de ellos– que decidieron alis-
tarse y participar en una fuerza cívica armada que defendió el orden público, se
enfrentó a los enemigos realistas y carlistas, y fue uno de los recursos a los que se
acudió para la salvaguarda del orden constitucional. 
De todos modos, cabe señalar, que la Milicia Nacional de Pamplona tuvo casi
siempre un sello moderado, pues sus jefes y oficiales pertenecieron, con excepción
de algunos momentos, bienio 1854-56 y en el año 1873, a los grupos acomodados
de la ciudad. 
Durante el Trienio Liberal la adhesión a las instituciones liberales y a la propia
Milicia Nacional de un sector de los milicianos, difícil de cuantificar, fue por mero
oportunismo, pero sin que ello signifique que fueran realistas. De cualquier modo, el
compromiso adoptado ratifica que existía en la ciudad un importante núcleo de ciu-
dadanos que no dudaron en apostar por el desmantelamiento del Antiguo Régimen.
La ciudad de Pamplona fue escenario adelantado de los enfrentamientos y confusión
que se dieron en toda España entre las concepciones liberales moderada y exaltada.
Esta bipolaridad se plasmó en la capital navarra desde los primeros días del Trienio. 
Durante el periodo de consolidación del sistema liberal en España, 1833-1843,
la fuerza miliciana tuvo un papel relevante en dicho proceso, al involucrarse de forma
directa en las luchas y tensiones internas que tal asentamiento significaba, tanto en
el campo político como social. Del hecho de que Navarra fuera escenario preferente
de la guerra carlista, se deduce que el compromiso de sus integrantes con la defen-
sa del liberalismo fue, sino mayor, cuando menos tan firme o más que en otras par-
tes, considerando los riesgos que tal postura entrañaba. Las diferentes modalidades
de la fuerza ciudadana, Milicia Urbana, Guardia Nacional y Milicia Nacional, contaron
con mayor número de efectivos y en mayor número de localidades navarras de lo
habitualmente considerado por la mayor parte de los historiadores.
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En otro orden de cosas, la adscripción al bloque liberal moderado de los mili-
cianos pamploneses y de la mayoría de las autoridades locales y provinciales fue
una constante durante los primeros años de la guerra carlistas, pero, a partir del
otoño de 1836, los elementos progresistas de la ciudad se fueron situando en la
oficialidad de la Milicia Nacional para controlarla, un hecho que propició su apoyo
al pronunciamiento de Espartero contra la reina Mª Cristina y al propio general
durante su regencia. 
Durante el Bienio se constata en Pamplona y Navarra una fuerte presencia de la
opción progresista, frente al habitual dominio moderado, lo que significó una relativa
novedad en relación con épocas anteriores. En la disputa entre las opciones libera-
les, los progresistas de Pamplona se adueñaron del Ayuntamiento y de la Milicia
Nacional, mientras que los moderados pasaron a controlar la Diputación. Los prota-
gonistas y los grupos familiares que condujeron la Milicia Nacional y el Consistorio
pamplonés durante el Bienio vienen a confirmar la existencia de un núcleo liberal en
la ciudad, arraigado en épocas anteriores, y cuyos componentes volverán a aparecer
durante el Sexenio Democrático.
Por cuarta vez a lo largo del siglo XIX, y con ocasión de la convulsión política
del Sexenio Democrático, en Pamplona y en Navarra se recorrió el mismo proceso
político que en el resto de España, aunque, como en los años 30, con la peculiari-
dad derivada de la fuerte implantación de los adversarios del nuevo régimen. El
substrato social de ideología liberal moderada de Pamplona quedó más evidente
durante los primeros y últimos años de esta etapa. Sin embargo, durante la Iª
República, en Pamplona se registró una masiva entrada de ciudadanos en los
“Voluntarios de la República” y un profundo cambio en su oficialidad, hecho singu-
lar que revela la existencia en la ciudad de un núcleo democrático de cierta impor-
tancia. 
En conclusión, no se trata de caer en el mismo error que hasta fechas recien-
tes llevaba a pensar que en Navarra todo era carlismo. No se trata de revisar
nada ni de discutir la hegemonía del carlismo, sino que se quiere poner las bases
para una más correcta interpretación de la Historia, asumiendo que la Milicia
Nacional contribuyó al establecimiento del régimen liberal en Navarra y que tuvo
cierto apoyo social y una importancia política que debía ser rescatada por la his-
toriografía.
Hirigoyen, Arantxa arantxa@free.com
Izenburua: Maurice Harrieten (1814-1904) euskara-frantsesa hiztegi-eskuizkribua:
ikerketa lexikografikoa. A, K eta T hizkiak
D: Etudes Basques F: Centre d’Etudes Basques U: Université de Pau et des Pays
de l’Adour
Zuzendaria: Charles Videgain
Irakuarria: 2002ko otsailaren 12an
Unesco kodea: 570503*
Edukia: 
XIX.mende erditsutan kokatzen den Harrieten hiztegiak ezaugarri nagusi bat
badu: sekulan argitaratua izan ez den obra bat da, hau da eskuizkribua da. Orotarat
3536 hosto ditu, alfabetikoki sailkatuak A-tik Z-raino. Hiztegi elebiduna da, hau da
euskara-frantsesa hiztegia. Sarrera-hitzak euskaraz agertzen dira eta mugabideak
frantsesez; hots, frantsesez esplikatzen ditu euskal hitzak. Elebiduna ez bakarrik
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mugabideetan, Harrietek erabiltzen dituen etsenplu eta aipu oro frantseserat itzul-
tzen baititu.
Hemen aipatu beharreko beste ezaugarri nagusi bat, euskalki guziak konduan
hartzen dituela da. Harrieten hiztegian ez dira bakarrik lapurtera, behenafarrera
edo zubererazko hitzak agertzen, baizik eta euskalki guzietakoak. Gisa horretan
euskal lexikoaren erakusgai zabala eskaintzen digu. Euskalkien aipamena hiztegia-
ren aberastasunetariko bat da dudarik gabe; eta xehetasun interesgarriak eskain-
tzen ditu hiztegigileak alde horretatik. Horrek frogatzen digu Harrietek bere
ezagutza eta jakitateaz aparte iturri anitz eta desberdinak erabili zituela bere hizte-
giaren osatzeko.
Preseski euskal lexikoaren erakusgai zabal horrek, hiztegiaren makroegitura fin-
katzen eta osatzen du. Tesi-lanerako hautatu ditudan hiru hizkiek (A, K, T) erakusgai
zabala eskaintzen dute, sarrera-hitzen kopurua oparoa izanik. A hizkian 1512 hitz edo
sarrera kausitzen ahal dira, K hizkian 490 eta T hizkian 855. 
Sarrera-hitzen sailkapenak ezaugarri nagusi bat badu: izen arrunta eta adjektibo
guziak forma mugatuan emanak dira. Aditzak, aldiz, partizipiotik abiatuz denak aditzi-
zen moldean aurkeztuak dira (abarkatzea, khamustea, talcatcea...).
Makroegitura finkatu ondoan, hiztegigileak hiztegi-artikuluak osatu behar ditu
hots mikroegitura. Harrieten hiztegian, lehen behakoan argi da hiztegi artikuluek ez
dutela denek egitura bera. Halaber, hona hemen sarrera-hitz nagusiaren ondotik maiz
agertzen diren osagaiak: sarrera-hitza, aldakia, mugabidea edo definizioa, adibidea
edo aipua, sinonimoa, etimologia edo hitz-iturburua eta oharrak.
Ezaugarri bakoitza banaka aipatzea luze izanen delakoan, aipamen berezia egin
nahiko nuke adibide edo aipuei buruz. Harrieten euskara-frantsesa hiztegia idazleen
aipuz josia da; eta preseski hori hiztegiaren berezitasun handi bat da. Oroitarazi
behar dut hemen, hiztegiaz aparte, tesi-lanean beste bi dokumentu berriren aipamena
egin dudala. Batetik, Cahier de notes1 izeneko liburuxka baten berri ematen dut eta
bestetik, haltsuar hiztegigileak bere etxeko liburutegian zituen obra guzien zerrenda-
ren berri. Berrehunetik gora obra zenbatu ditugu eta dudarik ez da Harrietek, liburu
zerrenda horretatik edan duela. Lau mende baino gehiago estaltzen duten liburu eta
obrak dira. Hiztegi batendako aipuak edo adibideak beharrezko osagaiak dira. Gure
kasuan, Euskara-frantsesa hiztegiak informazio iturri aberatsa eskaintzen digu ikuspe-
gi horretatik.
Dudarik ez da, Harrietek, euskara bere osotasunean kondutan harturik eta hiz-
tegi elebidun batean oinarriturik, gaur egun oraino argitaratua ez den altxor bat
utzi digula.
Isilpean airatu diren hostoak, higatzen eta xahartzen ari dira Baionako apezpiku-
tegian gaur egun. 
Euskararendako altxor eta ondare ikaragarria izateaz gain, euskal hiztegigintzaren
historian badu bere lekua, ongi merezia gainera.
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———————————
1. Hiztegia, Cahier de notes eta Harrieten liburutegiko obren zerrenda Baionako apezpikute-
gian atxikiak dira gaur egun.
Lasheras Adot, Mª Esther elasheras@unav.es
Título: Estudio de suelos desarrollados a partir de rocas ígneas: basaltos, diques
doleríticos y ofitas bajo tipos climáticos húmedos de Pirineo Navarro.
D: Fisiología Vegetal F: Ciencias U: Universidad de Navarra
Director: Ignacio Sánchez-Carpintero Plano
Leída: 22 de febrero de 2002
Código Unesco: 251111
Contenido:
La Tesis presenta un estudio sobre formación de suelos y la influencia que sobre
éstos pueda tener, por un lado, la litología de las rocas sobre las que se desarrollan
estos suelos y, por otro, las diferentes condiciones climáticas. Para ello se han selec-
cionado perfiles edáficos en los que se ponen de manifiesto diferentes etapas evolu-
tivas, desde poco evolucionados, en las primeras fases de alteración, hasta los más
desarrollados. De esta manera es posible estimar hasta qué punto y a través de qué
procesos los factores mencionados afectan a la alteración de las rocas y a la forma-
ción de los suelos generados en las mismas.
La selección inicial de los perfiles, basada en criterios litológicos, conduce a su
localización en afloramientos de rocas de composición similar, todas ellas rocas ígne-
as básicas, que difieren en su afinidad magmática, alcalina en los basaltos y diques,
y toleítica en las ofitas. Según este criterio se han elegido tres perfiles en suelos
desarrollados sobre basaltos pérmicos, dos en diques doleríticos y cinco en ofitas.
Respecto a las condiciones climáticas en las que ha tenido lugar la edafogénesis y
manteniendo fijo el factor litológico, se han estudiado suelos sobre afloramientos de
ofita en zonas sometidas a condiciones de tipo climático húmedo y perhúmedo.
Cuatro de estos perfiles están situados en la Navarra Húmeda del Noroeste y uno en
la Navarra Media Occidental.
En definitiva, los perfiles seleccionados se han desarrollado a partir de rocas
básicas de naturaleza volcánica y afinidades alcalina y toleítica. Estas últimas, las
ofitas, en condiciones climáticas correspondientes a los subtipos climáticos húmedo
y perhúmedo.
Se han realizado análisis básicos en los horizontes de los diez suelos, para su
clasificación, y análisis químicos totales y mineralógicos, por diferentes técnicas,
para establecer los procesos que han tenido lugar durante la edafogénesis. Se han
calculado los balances elementales roca/suelo considerando al circonio como
inmóvil, por su carácter refractario durante los procesos de formación del suelo,
así como por mantener la relación Zr/Nb, tanto en roca como en los horizontes de
los suelos.
Los suelos estudiados se clasifican como inceptisoles, ultisoles y mollisoles
(Soil Taxonomy, 1999) o como umbrisoles, cambisoles, luvisoles y phaeozems
(World Reference Base for Soil Resource, 1998). Pueden establecerse dos tipos de
evolución de suelos estudiados. 1. Previamente a la formación del suelo, se produ-
ce una fuerte alteración de la roca (formación de un saprolito potente, que recuer-
da a los suelos tropicales) y con un régimen de humedad údico. Dentro de este
grupo se observan dos evoluciones posibles: la que tiene un frente edafogenético
poco desarrollado y donde han tenido lugar procesos de lavado moderado e inten-
so de la sílice con formación de caolinita y gibbsita sobretodo durante la alteración
de la roca, y otra, a partir de una roca muy alterada, en la que el frente edafogené-
tico está más desarrollado y donde también hay un fuerte lavado de la sílice, tanto
durante la alteración de la roca como en la formación del suelo. 2. Una evolución
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que responde más a la formación de suelos en climas templado húmedos, con
desarrollo de horizontes de alteración y una alteración relativamente rápida, tanto
en régimen de humedad údico como en xérico. En estos suelos la roca no está tan
alterada como en el caso anterior y, si lo está, es en respuesta al avance de la
edafogénesis. Las primeras etapas de la formación de este tipo de suelos se refle-
jan en varios de los suelos estudiados, suelos jóvenes con poco desarrollo del
frente edafogenético y con un débil lavado de la sílice.
Se observa cómo los factores climáticos, como la temperatura, afectan de
modo notable al desarrollo de los suelos, tanto en la evolución de la materia orgá-
nica como en el comportamiento de algunos elementos; también la pluviosidad
afecta a la dinámica de los elementos más móviles, y condiciona el pH de los
suelos al controlar la saturación del complejo de cambio. Sin embargo el clima no
es capaz de borrar en el suelo los rasgos de identidad geoquímica de la roca. La
composición elemental total del suelo permite reconocer, mediante el estudio de
las diferencias geoquímicas entre rocas de distinta afinidad, qué suelos se han
desarrollado sobre rocas ígneas alcalinas y cuáles lo han hecho a partir de rocas
ígneas toleíticas.
Lázaro Ibarrola, Mª Amparo amparitxu73@hotmail.com
Título: La adquisición de la morfosintaxis del inglés por niños bilingües
euskera/castellano: una perspectiva minimalista
D: Filología Inglesa y Alemana F: Filología y Geografía e Historia U: Universidad
del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea
Director: Mª del Pilar García Mayo; Juana Muñoz Liceras
Leída: 16 de mayo de 2002
Código Unesco: 5705-01/5705-13
Contenido:
En este trabajo se da cuenta de la adquisición de la morfosintaxis del inglés
como tercera lengua por niños bilingües (euskera-castellano) de diferentes edades.
Concretamente el análisis se limita a la construcción de la categoría funcional ST,
dando cuenta de cómo se ajustan a esta categoría las realizaciones morfológicas
concretas del inglés: be, pronombres sujeto y marcas de flexión.
El estudio se ubica en el marco teórico de la Gramática Generativa, más concre-
tamente en su propuesta sintáctica más reciente, el Programa Minimalista (Chomsky
1995, 1998, 1999). 
Esto significa que este trabajo contribuye tanto a los estudios de adquisición del
lenguaje como al marco lingüístico de la Gramática Generativa, ya que supone un
esfuerzo por aunar ambas disciplinas, estableciendo una relación coherente entre los
datos y la teoría.
Para lograr nuestro objetivo contamos con datos procedentes de un total de 58
niños bilingües (euskera-castellano) que aprenden inglés en un contexto institucional.
Estos niños forman parte de tres grupos que se diferencian por haber comenzado el
aprendizaje del inglés a diferentes edades. Además, los datos se recogieron en dos
años académicos diferentes: en el 96-97, cuando todos los aprendices llevaban 4
años de exposición y en el 98-99 cuando todos llevaban 6 años de exposición al
inglés (ver tabla I).
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SUJETOS EDAD EDAD EDAD TIEMPO TIEMPO
INICIO 96-97 98-99 EXPOSICIÓN EXPOSICIÓN
96-97 98-99
GRUPO I 4-5 7-8 9-10 4 años (308 h.) 6 años (508 h.)
(n=20)
GRUPO II 8-9 12-13 13-14 4 años (396 h.) 6 años (594 h.)
(n=20)
GRUPO III 11-12 14-15 16-17 4 años (396 h.) 6 años (594 h.)
(n=18)
TABLA I. SUJETOS DEL ESTUDIO
Los datos son orales y espontáneos, los aprendices narran dos historias en
cada uno de los cursos contando con unas viñetas como soporte visual. 
Dada la naturaleza de los datos se realizan comparaciones de un grupo con otro,
se analiza el desarrollo de los niños de un mismo grupo en el transcurso de dos
años, se observa la influencia de la edad de comienzo de aprendizaje y, finalmente,
se establecen comparaciones con otros estudios de adquisición de inglés no nativo
por niños que tomaremos como referencia. Cabe destacar los de Lakshmanan
1993/94; Fleta 1999.
En cuanto a las aportaciones, principalmente, este trabajo supone una contribu-
ción concreta a la adquisición del lenguaje no nativo desde una perspectiva lingüísti-
ca. En este sentido supone una contribución en torno a dos ejes: la lingüística
teórica y la adquisición del lenguaje no nativo entre los que hemos intentado estable-
cer una relación coherente. 
Desde el punto de vista de la adquisición este trabajo es también una interesan-
te aportación porque la mayoría de trabajos de adquisición de lenguas infantiles no
nativas se han centrado en contextos naturales o de inmersión, pero no en contextos
institucionales. Finalmente, supone una aportación para los estudios sobre el factor
edad y, en última instancia, para la enseñanza del inglés en contexto escolar.
Legarra Albizu, Andrés alegarra@neiker.net
Título: Optimización del esquema de mejora de la oveja de raza Latxa: análisis del
modelo de valoración e introducción de nuevos caracteres en el objetivo de selec-
ción
D: Producción Agraria F: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos U:
Universidad Pública de Navarra-Nafarroako Unibertsitate Publikoa
Director: Eva Ugarte Sagastizabal
Leída: 17 de abril de 2002
Código Unesco: 
Contenido:
Se han estudiado algunos aspectos del esquema de mejora genética de la raza
Latxa de ovino lechero, ciñéndose a los ecotipos de Latxa Cara Rubia y Latxa Cara
Negra de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Actualmente el criterio de selección
de dicho esquema es la producción de leche a 120 días de lactación o lactación tipo.
Se realizó una selección de modelos matemáticos de valoración genética para el
carácter de lactación tipo. El primer modelo considerado es el que se utiliza actual-
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mente en las valoraciones genéticas, de la forma rebaño-año + rebaño-mes de parto-
edad al parto-número de parto + otros términos (modelo RMNE). El segundo modelo
(modelo RAM) es rebaño-año-mes de parto móvil + edad al parto-número de parto
+otros términos. El tercer modelo (modelo RA) incluye los efectos rebaño-año + mes
de parto + edad al parto-número de parto. Los resultados mostraron la superioridad
del modelo RAM en Cara Rubia y Cara Negra según la mayoría de los criterios, siendo
el modelo actualmente utilizado en la valoración el mejor según el resto. La probabili-
dad de los datos dado el modelo se reveló como bajísima en cualquier modelo (en el
modelo RAM, 10-218715 y 10-707731 respectivamente). La probabilidad relativa del
modelo RAM respecto a los modelos RMNE y RA fue respectivamente 10588 y 101234
en Cara Rubia, y 10281 y 101873 en Cara Negra. Este alto orden de magnitud se cree
que se debe al gran número de datos utilizado. La función de chequeo que computa
el promedio del error al cuadrado dio unos valores de 1412 para el modelo RAM fren-
te a 1503 y 1447 para los otros modelos en Cara Rubia, y 1242 frente a 1244 y
1273 en Cara Negra. La función que computó el promedio de la probabilidad de
sesgo al cuadrado dio unos valores en los modelos RAM, RMNE y RA de 0,1408,
0,1396 y 0,1436 para Cara Rubia y 0,1408, 0,1402 y 0,1429 para Cara Negra. 
Se estudió la posible introducción de otros caracteres en el objetivo de selec-
ción. Los caracteres considerados fueron la composición en grasa y proteína de la
leche y cuatro caracteres (profundidad de ubre, inserción de ubre, posición de pezón
y tamaño de pezón) que describen la morfología mamaria del animal. Todos estos
caracteres son de interés para el ganadero. Se estimaron por máxima verosimilitud
restringida los parámetros genéticos de los diferentes caracteres.
La primera estima se realizó con los caracteres de lactación tipo, cantidad de
grasa y proteína en la lactación, y porcentajes de las mismas. Las heredabilidades
estimadas fueron moderadas para lactación tipo (0,19) y cantidades de grasa (0,17)
y proteína (0,18), moderadas para el porcentaje de grasa (0,17) y altas para el por-
centaje de proteína (0,47). Las correlaciones genéticas son muy altas y positivas
entre los caracteres de lactación tipo y cantidades (en torno a 0,85), moderadas y
negativas entre lactación tipo y porcentajes de grasa y proteína (-0,27 y -0,35) y posi-
tivas o nulas entre los porcentajes de grasa y proteína y sus respectivas cantidades
(0,25 y 0,01). Se concluye que por selección exclusiva para lactación tipo se puede
empeorar por respuesta correlacionada el contenido de la leche en grasa y proteína. 
La segunda estima se realizó incluyendo los caracteres de lactación tipo, profun-
didad e inserción de ubre y posición y tamaño de pezón. Las heredabilidades estima-
das fueron 0,22 para lactación tipo, 0,23 para profundidad de ubre, 0,20 para
inserción de ubre, 0,40 para posición de pezón y 0,36 para tamaño de pezón. Las
correlaciones de lactación tipo fueron de 0,57, 0,07, -0,39 y -0,11 con dichos carac-
teres. Por tanto, es de esperar que una selección exclusiva para lactación tipo pro-
duzca a largo plazo por respuesta correlacionada un aumento de la profundidad de la
ubre, no cambie la inserción, los pezones tiendan a la horizontalidad y su tamaño dis-
minuya ligeramente. 
Por último, se intentó definir un objetivo de selección contando con todos estos
caracteres, de manera que se mejoren o al menos no empeoren los caracteres de
interés, si bien se priorizó la respuesta al carácter lactación tipo dado que es el de
mayor interés económico. Para los caracteres de lactación tipo y composición de
leche, se encontró que el genotipo agregado que combinaba unos pesos relativos de
1 a lactación tipo, 0,15 a porcentaje de grasa y 0,30 a porcentaje de proteína mante-
nía unos correctos valores de estos caracteres, permaneciendo cerca del óptimo en
ingresos. Para los caracteres de morfología mamaria, un genotipo agregado obtenido
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asignando unos pesos relativos de 1 a lactación tipo, 0,20 a inserción de ubre y
0,35 a posición de pezón consiguió unos resultados adecuados de no empeoramien-
to de la morfología mamaria, si bien la respuesta estimada para lactación tipo dismi-
nuyó un 9%. Un criterio de selección combinado para todos los caracteres debería
considerar unos pesos relativos de 1 para lactación tipo, 0,25 para porcentaje de
grasa, 0,30 para porcentaje de proteína, 0,20 para inserción de ubre y 0,35 para
posición de pezón. 
López-Goñi, Irene Carmen irene.lopez@unavarra.es
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Tesi honen helburua Nafarroako ikastolen mugimenduaren hasieretan sakontzea
da, erakunde bat ezagutu ahal izateko, izan duen bilakaera historikoa derrigorrean
ezagutu behar delakoan.
Ikerketa honen muga geografikoak Nafarroa Garaiari dagozkionak dira. Edukiaren
ulergarritasunak hala eskatzen duenean soilik egin dira Nafarroa Garaiko mugak gain-
ditzen dituzten aipamenak, Euskal Herriko beste ikastolei buruzko erreferentziak nor-
malean. Tesiaren muga kronologikoak, ordea, 1963 eta 1982. urtean jarri dira.
Abiapuntua, 1963. urtea, alegia, Iruñean ikastola bat irekitzeko Gerra Zibilaren ondo-
ren egin zen lehen saiakeraren urtea dugu. Proiektu hori debekatua suertatu zen
arren, jarraian beste ikastola batzuk sortu ziren Nafarroan barna; Ikastola horien era-
kundetze prozesua ez zen aztertutako epean lortu, ez eta Estatuarekin, banaketa
administratibo berriaren kariaz, 1982ko abuztuaren 10eko Foru Eraentzaren
Berrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoa indarrean jarri zenean ere. Lege
horren urtea da ikerketari goitik jarri zaion denborazko muga. 
Lehen kapitulua alderdi metodologikoei eskaini zaio. Bertan metodologiaren
alderdirik garrantzitsuak zehazten dira hala nola jarraitutako prozedura historiko des-
kribatzailea, aztertutako agiri mota, bisitatutako artxibategiak, hartutako hizkuntza
erabakiak, izandako arazoak eta lanaren mugak.
Bigarren kapitulua euskarazko irakaskuntzaren aurrekariei dagokie. Honetan,
Nafarroak irakaskuntzan izan dituen eskubide historikoen iturburua aztertu da, hala
nola Gerra Zibila baino lehenago euskal kulturaren inguruan Nafarroa Garaian izan
zen euskal kultur mugimendua eta euskara zein euskarazko irakaskuntzaren inguruan
aurrera eramandako esperientziak.
Hirugarren kapituluan, Gerra Zibiletik 1957. urtera doan garaia aztertu da, erre-
presio garaia. Gerra Zibilaren urte ilunek euskal irakaskuntzari ekarri zizkioten aldake-
tak miatu dira bertan. Hasierako urte haietan euskal kulturaren esparruan ibilitako
pertsonak hilda edo barreiatuta egonik, euskararen inguruan sortutako esperientziak
desegin egin ziren. Alabaina, Nafarroako Aldundia indartu egin zen urte horietan, eta
Estatu berriarekin kontsultatu gabeko erabakiak hartu zituen irakaskuntza esparruan.
1957an Príncipe de Vianaren barruan Euskara Sustatzeko Saila sortzearekin, hizkun-
tzaren aldeko lehen ekimenak proposatzen hasi ziren alderdi ofizialetik. 
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Laugarren kapitulua 1970eko Hezkuntza Legea bitarteko nafar irakaskuntzari eta
euskararen egoerari eskaini zaio. Izan ere, ikastolak bereziki hamarkada horretan
sortu zirenez, hezkuntzaren egoera orokorra zein euskararena ezagutzea garrantzitsua
da. Ondoren aztertu da Nafarroan Gerra ondoren sortu ziren lehen bi ikastolen histo-
riak –hasierakoa garatu gabeko proiektuan gelditu zen arren–, haiek ezagutzea garai-
ko giroaz jabetu ahal izateko baliagarri suerta dakiokeelakoan.
Bosgarren kapituluan, ikerlaria bete-betean murgildu da nafar ikastolen mugimen-
duan. Bertan, 70eko hamarkadan sortu ziren ikastolen izaera aztertu da. Eremu poli-
tiko-administratiboak desberdintasunak sortu zituen herrialdeetako ikastolen artean
eta horiez gainera, halaber, Nafarroako ikastolei, beren artekoei, dagozkien diferen-
tziak ere egon badaude. Irizpide geografikoa soilik hartuta, Nafarroa barruko mugi-
mendua askotarikoa dela antzematen ahal da: herrien ezaugarriek –aldagai
sozio-ekonomikoak eta euskararen egoerarekin lotutakoak bereziki– nortasun propioa
utzi dute beren eremuko ikastoletan. Kapitulu honetan hasierako ikastola hauen
ezaugarriak aztertu dira hala nola giroa eta protagonisten iritziak. 
Ardatz Politiko-Administratiboa hartu da aztergai seigarren kapituluan. Bertan,
ikastolek erakundetzeko izan zituzten arazoak arakatu dira, garai ezberdinak pasatu
baitzituzten, Aldundiak beraiekiko izandako jarreren lekuko diren garaiak. Ez da erraza
suertatzen antzematea Nafarroako Aldundiaren barruan gertatu ziren ideologien indar
neurketak. Izan ere, Gerra Zibilaren ondoren euskara berreskuratzeko lanean jardun
zuen lehena izanik eta oinarrizko hezkuntza arautzeko gutxieneko tresnak edukiz, ez
da ulergarria erakundetze prozesuan jokatu zuen paper ahula.
Lan hau, unibertsitateko elkartekideei ez ezik, Nafarroan hezkuntzan eta bereziki
euskarazkoan interesa duten guztiei eskaini zaie, lagungarri izanen zaielakoan.
Helburu horrekin egileak 2002an argitaratu zuen ikerketa honen inguruko liburua,
Nafarroako Euskara Elkargoa fundazioaren laguntzari esker. Pixkanaka, lan hauek
direla eta, euskal irakaskuntzaren historia osatzen ari gara.
Lumbreras Bea, Mª Victoria
Título: Metas de los adolescentes: elaboración y validación de un cuestionario con
población navarra
D: Psicología y Pedagogía F: Ciencias Humanas y Sociales U: Universidad Pública
de Navarra/Nafarroako Unibertsitate Publikoa
Director: Mª Luisa Sanz de Acedo Lizarraga
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Contenido:
El objetivo principal de este estudio fue desarrollar y validar un instrumento que
mida la importancia que los adolescentes navarros atribuyen a las metas psicosocia-
les, y comparar esas metas con las variables sexo, edad, tipo de centro y modelo
educativo. La mayoría de los investigadores están de acuerdo en aceptar que la ado-
lescencia es la etapa adecuada para formular metas, que no serán más que el fruto
de los procesos psicosociales que se dan en ella, tales como la formación de la
identidad, la consolidación de valores, las relaciones con los demás y la construcción
de planes para el futuro (Hechinger, 1992). Las metas de los adolescentes, represen-
taciones internas de los estados deseados, han sido categorizadas en torno a domi-
nios relevantes de sus vidas, y así se formulan, por ejemplo, metas educativas,
profesionales, interpersonales, autoimagen, reconocimiento social, emancipativas,
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riesgo y físicas. Estas metas organizan, regulan, orientan y justifican sus conductas,
explican muchas de sus decisiones, contribuyen tanto a su bienestar como a su
desajuste personal, influyen en el desarrollo de su autoconcepto y articulan sus
vidas en torno a un proyecto significativo o al consumo fácil (Covington, 2000;
McGregor y Little, 1998).
El Cuestionario de Metas para Adolescentes (CMA) –que evalúa las metas de
reconocimiento social, interpersonales, deportivas, independencia, educativas y
sociopolíticas– se elaboró con dos muestras piloto de 143 y 273 sujetos y con una
experimental de 1179. La muestra experimental –seleccionada mediante un procedi-
miento estratificado y proporcional según etapa escolar, tipo de centro, modelo edu-
cativo, zona geográfica y estrato socioeconómico– fue representativa del universo de
adolescentes escolarizados de la Comunidad Foral de Navarra (7 %), de edades com-
prendidas entre 15 y 19 años. 
Los resultados indican que el CMA es un instrumento con una: a) fiabilidad
global y por escalas alta, lo cual significa que mide con cierta exactitud lo que
desea medir, es decir, las metas; b) validez de contenido adecuada puesto que sus
ítemes responden a los objetivos más accesibles y significativos que persiguen los
adolescentes, objetivos que dirigen sus conductas y canalizan sus esfuerzos, a los
cuales dedican para alcanzarlos la mayor parte de su tiempo; c) estructura cohe-
rente compuesta por seis factores de primer orden y por tres factores de segundo
orden que son: imagen social, independencia personal y social y competencia aca-
démica y social. 
Las diferencias de género indican que las mujeres se preocupan más por las
metas educativas e interpersonales y los hombres, por las de reconocimiento
social, deportivas, emancipativas y sociopolíticas. El hecho de que la búsqueda de
imagen social esté asociada de manera especial a los hombres es algo sorpren-
dente, aunque explicable si se tiene en cuenta que la sociedad actual les otorga
con más facilidad las profesiones relevantes. Por otro lado, los hombres propen-
den a centrarse en actividades deportivas, en tanto que suponen un elemento de
prestigio y de reconocimiento individual o de grupo. De igual manera, se muestran
más interesados por la independencia personal, social, económica y política. Estas
metas estimulan en ellos su motivación, ya intrínseca ya extrínseca, al igual que
las académicas lo hacen en las chicas. 
La edad es un elemento que incide en la orientación a las metas. En este traba-
jo se ha constatado que a medida que los adolescentes avanzan en años disminuye
en ellos la importancia que atribuyen tanto a las metas reconocimiento social, depor-
tivas y educativas como a la implicación en las mismas. Una explicación a esta ten-
dencia descendente podría encontrarse en el cambio de actitudes que experimentan
los adolescentes a lo largo de esta etapa evolutiva: se aventuran cada vez más en
actividades de ocio, se alejan de los modelos tradicionales, actúan en contra de lo
establecido y, sobre todo, se preocupan por la aceptación de los iguales. 
El tipo de centro y el modelo educativo condicionan, también, las metas de los
alumnos escolarizados en ellos. Es posible que los centros públicos refuercen más
la independencia personal, mientras que los concertados, quizá por la población a
la que atienden, estén más centrados en favorecer metas externas, tal como las
de reconocimiento social; no obstante, estas disimilitudes son un tanto relativas.
Y, por último, los estudiantes de euskera: se diferencian significativamente de los
de castellano en metas interpersonales, deportivas, independencia, educativas y
sociopolíticas.
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Mallea Lamikiz, Idoia mendata@euskalnet.net
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Edukia:
Urdaibai, Herri Bizitza eta Hizkuntza, 1960-2000, 2002ko urtarrilean Deustuko
Unibertsitatean aurkeztutako tesia dugu, izaera interdiziplinar batekin herrietako geo-
grafiaren analisi, etnografia eta linguistika biltzen dituena.
Azterketak Urdaibaiko mundura hurreratzen gaitu, Biosfera Erreserbara hain
zuzen ere, Eusko Jaurlaritzak proposatuta 1984. urtean hala izendatutakoa.
Deklarazioa berton biltzen diren balore ekologiko, sozioekonomiko, historiko eta kultu-
ralen aberastasunengatik lortu zen.
Lanak, Urdaibaiko ohizko eta gaurko nekazal bizitza formen eboluzioa ikertzen du,
hirurogeigarren hamarkadan hasitako baserri-kale krisialditik gaur egunera. Betidaniko
nekazal bizitzaren oinarriko zelula den, baserriaren atzoko eta gaurko ikuspegi bat, pai-
saiaren ustiapen eredu eta elementu bertebratzailea den ikuspuntutik. Sarri askotan ikus-
pegi ezkorra, ezkorra baita ohizko edo betiko sistemen mantenimendu ikuspuntutik, baina
ezin ahaztu iraupenerako aukera berrien abaniko bat zabaltzen dela, beti ere XX. mendeko
lehen erdialdiarekin zer ikusirik ez duen gizarte bati adaptatzeko gai den heinean.
Ikerketa ez da soilik aspektu geografiko, sozioekonomiko edo demografikoetara
limitatzen, nekazal munduaren ikuspegia, balore kulturalen arlorantz ere zabaltzen da.
Baloren atal hau ahozko ondarearen azterketan oinarritzen da: batipat erreskate
lana, poblazioa zahartu ahala edo hirira doan heinean, altxorra galduz doa, eta beti-
betiko edukinak galtzeko arriskua dute. Era honetan, tesia edukin horientzako segur-
tasun bat da, eta nola edo hala metodologien konpendio bat, herrialde bat enfoke
multidiziplinar horretatik ikertzean.
Tesia hiru atal nagusitan banatzen da:
Lehenengo kapitulua Urdaibaiko aspektu sozioekonomikoetaz arduratzen da, indi-
kadore garrantzitsuenen azterketarekin, azken hamakardaketako datuak kontrasta-
tuaz, eskualdearen argazki orokor bat eginez, lagungarria eta beste atal biak ulertzen
lagunduko duena.
Bigarren kapitulua Urdaibaiko nekazal munduaren eboluzioari dedikatutakoa da, eta
era batean edo bestean biharko nekazal munduaren gidalerroak edo nondiko norakoak
sumatzen ditu. Nekazal ekintzak oraindik pisu espezifikoa duten espazioa da berau,
esplotazio oso txikietako nekazal mundua, lurrarekiko lotura, lantzen den lurra bezain
zaharra den mundua, tradizioak tinko mantentzen diren gunea, nekazaritza-abeltzantza-
esplotazio forestala trinomioa baserrientzako oraindik ezinbestekoa egiten den eremua,
azken batean, ohizko espazioa dugu baina apurka-apurka teknologi berrietara irekintzen
doana, esnatzen ari dena, non giza taldeek eta aktibitateak, inuguruaren errektoreak
diren hiri nukleoekin konpartitzen dute espazioa. Hiria-herria osagarritasun hori, hainbat
ikuspuntutatik aztertutako espazio honetan nahikoa argi ikusten da. 
Hirugarren kapitulua ahozko patrimonioari dedikatutakoa da: baserria, irakasteko
asko eta asko izan duen benetako instituzio bat izan da, baina ikasleak galdu ahala
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hainbat gauza geratu da bidean irakatsi gabe. Gure nagusiak bizitzaren legean joan
aurretik, beraien testigua hartu eta gorde nahi izan ezkero, beste toki batzuetara ere
hedatu behar litzatekez era honetako lanak, batez kontutan izanik hiri eta industri
guneen influentzia geroago eta sendoagoa dela, eta jakinik gizartea momentuz
momentu aldatzen ari dela.
Ezin dugu ahaztu gizarte baten murgildurik, era bateko edo besteko bizitza for-
mak badutela eraginik eta erreflejorik hizkuntzan. Ikerketan biltzen dena, gizarte berri
bat, biharko eguna eraikitzen dagoen nekazal bizitza forma batzuen emaitza da.
Lanak, geroko belaunaldiei begira, gure arbaso hurbilen iragan testimoniala utziko
die, beraz, lana, atzoko egunetik biharko egunerako zubi bat da.
Mijangos del Campo, Juan José eipmidej@lg.ehu.es
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Contenido:
La Comunidad Autónoma del País Vasco, en los distintos niveles de su adminis-
tración, no es ajena a la inquietud general que suscita la situación del mercado de la
vivienda. La primera razón básica de esta postura es que la vivienda constituye una
necesidad primaria para el individuo, de ahí su interés social y político materializado
en el esfuerzo periódico en analizar las necesidades de vivienda de los individuos o
su demanda esperada, el gasto real en vivienda de los sujetos, el estado del parque
de viviendas, etc., además de tomar las medidas necesarias para facilitar el acceso
a la vivienda al mayor número posible de personas en las condiciones más adecua-
das. La segunda razón es que la vivienda es objeto de transacción en el mercado, lo
cual suscita un relevante interés económico por varios motivos:
a) Por su elevado coste, la construcción y adquisición de la vivienda precisan la
utilización de un volumen considerable de financiación ajena.
b) El peso significativo de la construcción residencial sobre la formación bruta de
capital.
c) El sector de la construcción es considerado uno de los principales motores de
la economía por su contribución a la producción nacional y a la creación de empleo.
d) El mercado residencial ha atraído a un buen número de inversores, sobre todo
en etapas inflacionistas, cuando la inversión en vivienda ha constituido un refugio
seguro proporcionando revalorizaciones que han superado ampliamente, en algunos
periodos, al resto de activos.
Este trabajo realiza un repaso metodológico de los procedimientos de estimación
de la demanda de vivienda como bien homogéneo y como conjunto de características
así como su aplicación al caso de la Comunidad Autónoma de País Vasco. Esta tarea
puede contribuir en la depuración del proceso metodológico de estimación de las for-
mas funcionales de los distintos tipos de demanda estática de vivienda y servir de
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apoyo empírico a los resultados más conocidos de la teoría económica de la deman-
da. Además, el cálculo de las formas funcionales y de las elasticidades precio y renta
asociadas a ellas se antoja de una indudable utilidad como fuente de información
acerca de la valoración que las familias tienen sobre este bien (servicio) tan comple-
jo y necesario. Esta información es de utilidad en ámbitos como el de la promoción
residencial o el de decisión de los gestores de la política de vivienda de cara al dise-
ño y la evaluación de la eficacia de la política de ingreso y gasto público en vivienda
porque permite conocer hasta qué punto se incentiva y se facilita el acceso a la
vivienda al segmento social más necesitado o si, por contra, las ayudas públicas aca-
ban capitalizándose en el precio final de la vivienda.
En esta Memoria se realiza una estimación de la demanda de vivienda en la
Comunidad Autónoma del País Vasco desde un doble enfoque. En primer lugar, se
considera la vivienda como un bien homogéneo y se utiliza el modelo de elección
conjunta de tenencia y demanda de Lee y Trost (1978). Los resultados obtenidos
son, en general, acordes con la teoría en lo referente a la estimación de las probabili-
dades de opción por los regímenes de tenencia en propiedad o alquiler (a través de
modelos logit y probit) y en lo relativo a la estimación de las demandas de servicio
vivienda en ambos casos, donde se han obtenido unas elasticidades precio y renta
inferiores a la unidad en valor absoluto. 
También se ha realizado un ejercicio de simulación acerca de la eficacia de los
incentivos fiscales a la compra de vivienda contemplados en el impuesto sobre la
renta de las personas físicas (IRPF), concluyendo que su eficacia es más bien baja
porque apenas consiguen aumentar la probabilidad de compra de los demandantes
en propiedad, mientras que los incrementos en la demanda que originan acaban
suponiendo un aumento en el precio final de la vivienda.
En segundo lugar, se considera la vivienda como un bien heterogéneo compuesto
por una cesta de atributos, de manera que se estiman los precios hedónicos y las
demandas de las tres características seleccionadas (superficie, número de baños y
número de habitaciones), todas ellas bastante inelásticas (las elasticidades precio,
renta y cruzadas no alcanzan, en ningún caso, el valor de 0,5 en valor absoluto).
Montoya Irigoyen, Cristina crismoniri@yahoo.es 
Título: Estudio mineralógico, ficoquímico, mecánico de durabilidad de morteros de
cal en el románico en Navarra
D: Fisiología Vegetal F: Ciencias U: Universidad de Navarra
Director: Ignacio Sánchez-Carpintero Plano
Leída: 22 de febrero de 2002
Código Unesco: 251111
Contenido:
Se han estudiado los morteros de diez monumentos del Románico en Navarra:
Monasterio de San Pedro de Usún, Parroquia de San Esteban de Iracheta, Iglesia de
Santa María de Zamarce, Monasterio de Yarte, Monasterio de Santa María de Irache,
Ermita de Nuestra Señora del Campo de Navascués, Basílica de Santa María de
Aibar, Parroquia de San Esteban de Arboniés, Puente de Aoiz y Parroquia de San
Esteban de Zolina.
Con el término mortero se designa una mezcla constituida por un endurecedor
(generalmente cal), una carga inerte (arena) y un medio para dar consistencia plásti-
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ca trabajable (agua). El conglomerante es el componente que permite unir adecuada-
mente los elementos estructurales de las paredes de los edificios. Los tipos más
comúnmente utilizados son la cal, el yeso y mezcla de ambos en morteros antiguos,
y el cemento en morteros modernos. El agregado es el componente que da consis-
tencia a la mezcla. Existen distintos tipos en función de su naturaleza: silíceos, cal-
cáreos, tejo, mixtos (mezcla de los anteriores). El agua es el componente que le va a
proporcionar plasticidad y fluidez a la mezcla.
Se han caracterizado de forma completa mediante: análisis morfológico (incluyendo
análisis visual y por microscopía óptica), estudio mineralógico por difracción de rayos X
(para determinar las principales fases cristalinas), análisis químico (determinación de
los componentes principales, sales solubles y espectroscopia infrarroja), determinación
de la distribución de tamaño de grano del agregado (análisis granulométrico) y estudios
térmicos (análisis termogravimétrico y termodiferencial simultáneamente).
En todos los casos, menos en la Iglesia de Santa María de Zamarce, el mortero
es de cal aérea con agregado silíceo. En algunos casos (Irache, Aibar, Yarte y Zolina),
se ha observado además la presencia de fases de sulfato de calcio en distintos gra-
dos de hidratación y/o dolomita. En Zamarce se trata de un mortero de cal dolomíti-
ca con agregado de naturaleza silícea.
Se han preparado distintos patrones con fases que pudieran estar presentes en
morteros dolomíticos (hidromagnesita, calcita, cuarzo, óxido de magnesio y/o portlan-
dita) y se han estudiado exhaustivamente por difracción de rayos X y análisis térmi-
cos. Se han establecido las condiciones de medida necesarias para poder observar
el fenómeno exotérmico de la hidromagnesita a 500ºC.
Se ha evaluado el comportamiento mecánico de morteros frente a la rotura unia-
xial por compresión y se han obtenido tres tipos distintos de comportamiento: unos
dentro del rango para un mortero de cal de nueva factura, otro análogo al mortero de
cal hidráulica o mixto de cal y cemento y un tercer grupo con resistencias elevadas.
Igualmente se han sometido morteros a envejecimiento climático acelerado,
estudiándose su grado de alteración e identificándose los indicadores de alteración
aparecidos. Se han observado elevados grados de alteración en muestras que pre-
sentaban fases de sulfato de calcio y/o dolomita.
Se ha establecido la existencia de correlación entre el valor de la resistencia a la
rotura por compresión y el porcentaje de pérdida de peso tras el envejecimiento cli-
mático acelerado, y se ha propuesto una ecuación racional de tipo y=1/a+bx con
intención predictiva que relaciona ambas variables, resultando una unión directa
entre la cohesión de la muestra (resistencia a compresión) y la durabilidad (evaluada
inversamente por el porcentaje de pérdida de peso), de forma que a menor resisten-
cia la durabilidad disminuye.
La selección de materias primas para la elaboración de morteros de monumen-
tos del Románico respondió a razones de disponibilidad inmediata y próxima de esas
materias, lo que ha condicionado notablemente la composición y el comportamiento
de los morteros.
Se han calculado las composiciones originales aproximadas de las mezclas de
los morteros, estableciéndose la relación conglomerante/agregado, para los distin-
tos monumentos en estudio y, por último, se han elaborado algunas pautas de utili-
dad para la elaboración de morteros de cal de nueva factura que podrían usarse en
una eventual restauración.
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Narbaiza Azkue, Antxon akondia@euskalnet.net
Izenburua: Euskararen egoera Gipuzkoan. Euskaltzaleak: 1927-1936
D: Euskal Filologia F: Filologia, Geografia eta Historia U: Universidad del País
Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea
Zuzendaria: Xabier Falcón Ormazabal
Irakurria: 3 de mayo de 2002
Unesco Kodea: 5705/10-5701/03
Edukia:
Gure tesiaren helburua euskararen historia Gipuzkoan eta garai jakin batean
aztertzea izan da. Eta horrekin batera, Euskal Pizkundea deitu izan den euskararen
loraldia ekarri zuten bitartekoen ikerketa. Euskarararen egoera beraz, baina
Euskaltzaleak bazkunaren sorrera abiapuntu harturik, hots, 1927ko udazkena, amaie-
ra 1936ko Altxamendu militarra duelarik. 
Langaia argi ikusten bazen, zein zen erronka? Bada, euskararen historia bat buru-
tzeak, diakronia soilari so eginez, ohiko topikoetan erortzeko arriskua zeukan. Zehatz
esateko, eta adibide bezala, ohiko hizkuntza gutxitu bati zegozkion gabeziak berresa-
ten jarduteak. Gure asmoa, bada, topikotik irten, ikerbide egokia aurkitu, aztergaia
hausnartu eta garatu, eta, azkenik, sor zitezkeen ebazpenak ongi finkatu eta era ego-
kian adierazi, horra erronka nagusia.
Horrela bada, euskararen historia ikuspegi askotatik egin nahi izan dugu.
Ezagunena den alderdi kronologikotik begiratuz, euskalgintzak sortarazi zituen ekime-
nen azterketa eginez eta, ondoren, giza eragile nagusien diskurtsora pasatuz horren
ezagunak ez diren euskalgintzaren eruralismoa, euskal hiztunaren jarrera euskarareki-
ko zein eta nazionalismoaren eta euskalgintzaren arteko harremanak jorratu ditugu.
Azkenik, gure ikerketaren gailur bezala, gure ondorioak atera ditugu Euskal
Pizkundearen diagnosia burutua geratzen delarik.
Tesi honi ekin genionean gure asmoa euskarak Gipuzkoan XX. mendearen 1.
herenean bizi izan zuen egoera aztertzea zen. Horretarako behar ziren lekukoak balia-
tu eta guztiak aintzat harturik azterketa haren ondorioak euskararen Pizkundea deitu
izan den garaia hobeto kokatzen ahalegintzeko xedea izan behar zuen. Pizkunde aroa
Euskaltzaleak bazkunaren sorrera eta bilakaerarekin lotu dugu. Beraz, Euskaltzaleak-i
buruz ari garenean pentsatu behar dugu haren lorpenak edo aurrerapausoak, etsial-
diak bezalatsu, Pizkunde horren mesedetan zihoazela. Hitz batez adierazteko,
Euskaltzaleak-ek Pizkunde esan nahi du.
Gure ikerketagaia, bada, euskara giza gertakari bezala dugularik haren inguruko
alderdi desberdinak jorratu eta honela banatu dugu gure lana:
Sarrera, lau atal, ondorioa eta eranskinak. 
Sarreran euskararen iraupenaren auzian lau galdekizun plazaratzen dira: 
Euskal erakundeen jarrera euskararekiko.
Estatuaren esku-hartzea. Gurean, batez ere, erdal irakaskuntzaren bidez gauza-
tua: beraren ustezko eragina erdalduntze-bilakaeran. Hirugarrenik, gure ikertzaroare-
kin uztartzen den aldetik, euskara baliatu izan duen ideologiaren azterketa, hots, bere
garaian tradizionalismoak elikatu zuen erruralismoa eta, hari jarraituz, euskal naziona-
lismoaren garrantzia hizkuntzaren aldeko ahaleginean.
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Eta, azkenik, gainerako guztiak bilbatuko balitu bezala, aipaturiko galdekizunen
jasotzaile litzatekeen euskal hiztunaren jardunbidea.
Atalik atal joanez, lehenengoan, diakroniari lotua, euskaltzaletasunaren nondik
norakoa XX. mendearen lehen herenean biltzen dugu, Euskal Pizkunde deritzona
barne.
Bigarrenean, euskararen egoera irakaskuntzan, hau da, gaztelaniaren eragina
eskolan eta euskaltzaleen ahaleginak hari aurre egiteko jorratu ditugu. Hau guzti hau
ertz guztietatik egin nahi izan da: Estatuaren, Elizaren, Toki Administrazioaren zein gai-
nerako elkarteen jarrera aztertu dugu.
Hirugarrenean, euskararen ideologien lehenengo azterketa egiten da: erruralis-
motik nazionalismorantz. Hots, hiriaren eta herriaren arteko dikotomiaren diskurtsoa
nola hezurmamitzen zen erakutsiko dugu. Bataren eta bestearen inguruan egiten
ziren adierazpenak, hau da, beraien atzean zebilen jardunaren filosofia hausnartu
nahi izan dugu. 
Laugarrenean, berriz, nazionalismoaren eta euskalgintzaren arteko harremana
aztertu dugu. Zabalago esanda, diskurtso politikoaren jarrera hizkuntza gutxituaren
Pizkunde-nahian. Euskalgintzak politikagintzaren mimesian egin zituen akatsak eta
bidera nahi izan zituen egitasmoen izaria. 
Azkenik, Ondorioak deitu dugun atalean, tesian barrena landu ditugun gaien
azken irakurketa egiten dugu, gure ebazpenak plazaratzen ditugularik. 
Bibliografian, berriz, erabilitako liburu eta aldizkari espezializatuen zerrenda osatu
dugu. 
Eranskinean, bestalde eta bost ataletan, alor kuantitatiboa landu nahi izan dugu:
tesiaren corpusa burutzen lagundu diguten tresnak, datuak, oro har, zehazturik utzi
ditugu. Besteak beste, Gipuzkoako euskararen historiarako 44 dokumentu bildu ditu-
gu, beraien artean Lizardiren artikulu inedito zenbait. Halaber, euskalgintzaren ekime-
nen berri ematen da Euskaltzaleak bazkunaren jarduera barne. Bestalde, ezin aipatu
gabe utzi Orixek idatzi zuen Euskaldunak poemak Gipuzkoan sortarazi zituen espekta-
tiben jarraipena eta, azkenik, euskararen eskakizuna Gipuzkoako Toki Administrazioan
izan dugu aipagai, hain zuzen, Primo de Riveraren agintaldian zehar Espainiako II.
Errepublika sartu aurretik. 
Vicente Ramos, Segundo eipviras@lg.ehu.es
Título: Análisis INPUT-OUTPUT de descomposición estructural (SDA). Una aplica-
ción al cambio ocupacional de la Comunidad Autónoma Vasca (1985-1995)
D: Economía Aplicada 1 F: Ciencias Económicas y Empresariales
U: Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea
Director: Francisco Flores Santamaría
Leída: 22 de febrero de 2002
Código Unesco: 5307/10-5303/04
Contenido:
El propósito de esta tesis doctoral es aplicar el análisis input-output de descom-
posición estructural (SDA, en sus siglas inglesas) a los datos de empleo de la
Comunidad Autónoma Vasca con el fin de aislar y evaluar las diferentes fuentes de
cambio que están detrás de la evolución de su estructura ocupacional entre los años
1985 y 1995. 
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Son dos, pues, los tipos de preocupaciones que han inspirado la realización de
este estudio. Por un lado, están las inquietudes de carácter eminentemente analítico
y aplicado que caracterizan el amplio debate generado en las últimas décadas en
torno al cambio ocupacional de las economías desarrolladas. Y por otro, se sitúan
las razones de índole metodológica para elaborar un modelo multisectorial que, basa-
do en el análisis input-output, permita capturar y cuantificar los efectos que sobre los
requerimientos de empleo sectoriales y ocupacionales tienen las variaciones en la
demanda final y las nuevas relaciones tecnológicas.
La técnica del SDA es un tipo de simulación ex-post que, al estar basada en el
análisis estático comparado, no analiza ni las fuerzas motrices que están detrás de
los cambios estructurales ni el proceso dinámico implícito. Sin embargo, los resulta-
dos obtenidos proporcionan un buen material para identificar qué cambios son los
más importantes y para sugerir qué razones pueden sustentar futuras indagaciones
de corte dinámico. Desde esta perspectiva, el interés de este estudio reside en cal-
cular la contribución relativa de los cambios de la demanda final (a través de sus
componentes) y del cambio técnico en la evolución de la estructura ocupacional de la
CAV durante los dos lustros del decenio 1985 – 1995, que se caracteriza por abarcar
un ciclo económico completo.
Complementando la ejecución de nuestro modelo SDA ocupacional, vimos
también la necesidad de calcular y comparar distintos multiplicadores-renta
empleo de la CAV para los tres años de referencia (1985, 1990 y 1995) De este
análisis preliminar hemos de destacar dos hechos en el empleo sectorial: (a)
como media tanto la industria como los servicios vieron disminuir su capacidad
de arrastre para crear empleo dentro de la CAV con la particularidad de que la
reducción del multiplicador promedio en los servicios fue claramente inferior a la
de la industria; y (b) las relaciones comerciales exteriores, a través de los inputs
importados, limitaron con mayor intensidad las posibilidades de generar empleo
que tienen las nuevas tecnologías. Por otra parte, y con relación a los multiplica-
dores ocupacionales, el principal hecho que llama la atención es el carácter emi-
nentemente sesgado del cambio técnico, que se hizo más intenso a medida que
avanzó la década.
Una vez estimado nuestro modelo SDA para una clasificación de 22 sectores y 8
grupos ocupacionales (los cuales a su vez fueron agregados en tres niveles amplios
de cualificación), las conclusiones más significativas referentes al cambio ocupacio-
nal de la CAV se pueden resumir en: (1) El crecimiento del consumo interior fue la
principal fuente de creación de empleo cualificado. (2) El cambio tecnológico asocia-
do a las exportaciones (sobre todo, a las exportaciones al resto del Estado) fue la
principal fuente destructora del empleo poco cualificado. (3) La subcontratación y
especialización en el entramado productivo (lo que en el estudio llamamos efecto de
los inputs intermedios) fue una fuente bastante significativa dentro del cambio de la
estructura ocupacional del empleo de la CAV. Y (4) la reorganización de tareas dentro
de las empresas (lo que hemos llamado efecto sustitución interocupacional) fue la
fuerza que más contribuyó a sesgar la estructura ocupacional de la CAV, por encima
de la productividad.
Solo me resta añadir que es a partir de reflexiones como las anteriores donde
reside la fuerza del análisis de descomposición para anticipar cuáles serán las condi-
ciones, necesidades, potencialidades y debilidades que en materia de empleo afecta-
rá el devenir de una economía como la vasca. 
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Villacorta Macho, Mª Consuelo villacorta1@terra.es
Título: Edición crítica del libro de las buenas andanças e fortunas que fizo Lope
Garçia de Salazar (Títulos de los libros XIII, XVIII, XX, XXI y XXV)
D: Filología Española F: Filología y Geografía e Historia
U: Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea
Director: Ángeles Líbano Zumalacárregui
Leída: 24 de mayo de 2002
Código Unesco: 5504/03-5603/07-5702/01-6202/01
Contenido:
La edición crítica del Libro de las buenas andanças e fortunas que fizo Lope Garçía
de Salarzar (título propuesto por el autor en el proemio) consiste en la reconstrucción,
teniendo en cuenta aspectos filológicos, de un texto seleccionado del hasta ahora
conocido como Libro de las bienandanças e fortunas, crónica del siglo XV escrita por el
banderizo vizcaíno Lope García de Salazar. La colación entre los cuarenta y tres
manuscritos recopilados y la elaboración de un historial codicológico de cada uno de
los testimonios confirmó que el Códice de Mieres, ms. 9/2100 de la Real Academia
de la Historia, –copia encargada por Ochoa de Salazar, nieto de Lope, a Cristóbal de
Mieres, quien la concluyó en el año 1492–, era el más autorizado. Tras el examen y
selección de las variantes, los datos extraídos del análisis de los “errores” facilitaron
la configuración de un estema y la clasificación de los manuscritos en cuatro grupos
que remiten al Códice de Mieres, arquetipo del que derivan todos los demás y única
copia conservada del original. Las variantes de los codices descripti y las conjeturas
sobre el usus scribendi del autor permitieron garantizar la restauración de un modelo
que reflejase el estado menos “contaminado” de la transmisión textual. 
El texto crítico, confeccionado con los pasajes más marcados por la tradición
manuscrita, coincide con los episodios que narran el origen del señorío de Vizcaya, la
fundación de los principales linajes de la costa cantábrica y las causas que provoca-
ron la lucha de bandos en el País Vasco durante la Baja Edad Media, conformando un
compendio de alegatos en defensa de los privilegios de los hidalgos. 
La introducción que precede a esta edición contiene, además de los fundamen-
tos de la crítica textual, un breve apunte biográfico de Lope García de Salazar, un
análisis sobre su labor como historiador, cronista y compilador, una propuesta teórica
sobre las razones que le impulsaron a escribir una historia universal y un amplio
estudio sobre las diversas fuentes, –literarias e históricas, escritas y orales–, que uti-
lizó para redactarla. Así, el contenido literario disperso en el Libro de las buenas
andanças… representa un valioso ejemplo de cómo los mitos y leyendas fueron apro-
vechados por los cronistas de la Baja Edad Media para componer y desarrollar las
tramas históricas. 
Respecto a los ciclos clásico, artúrico y carolingio, García de Salazar recoge la
materia de Troya, la legendaria historia de Bretaña, la leyenda de Roncesvalles, un
episodio de Flores y Blancaflor, de Berta y de Mainete, una versión de La leyenda de
la doncella de las manos cortadas y el cuento de la ayuda del delfín; en relación con
la épica castellana, introduce La leyenda de los siete Infantes de Lara, el relato de la
Condesa traidora, el Cantar de Sancho II y la Gesta de las mocedades de Rodrigo; a
propósito de la literatura sapiencial, utiliza el Libro de buen amor, los Bocados de oro,
la Poridat de las poridades, el Libro de los buenos proverbios, algunas máximas del
Eclesiastés, el Merlín del Post-Vulgata Roman du Graal y la fábula de Aristóteles y
Phyllis; también se ha constatado la influencia de un libro de viajes, el Libro del
Infante don Pedro de Portugal; con referencia al corpus de mitos que compone el
material legendario sobre el origen del señorío de Vizcaya, incorpora La leyenda de la
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batalla de Arrigorriaga y la elección de Jaun Zuría y la narración de La madrastra de
Íñigo Esquerra. Además, en varias ocasiones recurre al “goticismo” para explicar el
origen de algunas familias hidalgas del norte peninsular y, en el libro decimotercero,
inserta una leyenda según la cual varios linajes de Vizcaya y de Castilla procederían
de los godos que en el año 740 habrían arribado a Santoña.
En cuanto al manejo de fuentes históricas, destaca el empleo de la Crónica de
1344, del conde don Pedro de Barcelos, y dos obras del canciller Pero López de
Ayala: la Crónica del rey don Pedro y del rey don Enrique y la Crónica de Juan I.
Huelga decir que la edición crítica facilitará la búsqueda de indicios que advier-
tan de versiones desconocidas de composiciones literarias e históricas medievales y
simplificará el contraste con los testimonios de la transmisión manuscrita. Del
mismo modo, los historiadores dispondrán en el texto restituido de una lectura depu-
rada, y en el aparato crítico, de un repertorio de variantes que, desde el punto de
vista de la veracidad, sólo a ellos les corresponde clasificar. Y, por supuesto, en esta
edición, ciertamente filológica, el investigador hallará, en el apartado del aparato críti-
co dedicado a las grafías, un amplio repertorio de oscilaciones ortográficas que con-
vendría sistematizar, y al que pueden recurrir los filólogos sin necesidad de tener que
manejar directamente las fuentes manuscritas.
Villoria Robles, Mª José m.villoria.robles@kzgunea.net
Título: Mejora continua en organizaciones que aprenden en el País Vasco: la expe-
riencia del servicio de adultos de ASPACE-Gipuzkoa (1975-2001)
D: Didáctica y Organización Escolar F: Filosofía y Ciencias de la Educación
U: Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea
Director: José Ramón Orcasitas; Robert S. Winter
Leída: 31 de mayo de 2002
Código Unesco: 5802/02-5805/05
Contenido:
Teniendo en cuenta el interés que actualmente suscita el tema de la calidad,
hemos centrado esta investigación en la comprensión de su vertiente educativa, mos-
trando que la consecución de este objetivo de mejora, propósito por otro lado presente
en la literatura educativa desde sus orígenes, se ha convertido en una de las priorida-
des de las políticas educativas en todos los países, convirtiéndose en la consigna que
todos ellos utilizan para realizar su oferta en el sistema educativo, haciendo así efecti-
vo, su deber de garantizar el derecho de todas las personas a la educación.
Así pues, partiendo de la base de que los cambios y las mejoras en educación
vienen impulsadas, sobre todo, por las personas que participan en (de) los procesos
desarrollados en las instituciones; esto es, los equipos humanos y su organización,
hemos centrado este estudio en el análisis de un Servicio educativo concreto: el
Servicio de Adultos de ASPACE-Gipuzkoa, dedicado a la atención de personas adultas
con parálisis cerebral y afines.
A través del estudio de su historia, construida a lo largo de casi treinta años, el
análisis de la documentación y el contraste con las personas implicadas, se extraen con-
clusiones, que tomando como base el marco comprensivo que orienta esta investigación
(las teorías con respecto a las Organizaciones que Aprenden), permiten aclarar, modeli-
zar y establecer propuestas de futuro, también para otros centros-servicios educativos
próximos, que se propongan como objetivo la mejora continua y la mejora de la calidad
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de vida de sus usuarios/as y profesionales y del entorno. Construimos pues la historia
real del Servicio a través del análisis de contenido de la documentación existente en el
mismo, recogida en una Base de Datos y del relato de sus agentes.
Se describe así, su evolución a lo largo del tiempo en base a la reconstrucción his-
tórica de su gestión y a su proceso de desarrollo organizativo, identificando no sólo las
diversas etapas relacionadas con los diferentes modelos educativos de atención al
usuario, sino también destacando algunos elementos organizativos, que han tenido su
propia evolución y que a lo largo del tiempo se han mostrado como claves para el desa-
rrollo y la mejora del Servicio. Entre ellos, destacan el trabajo en equipo de sus profe-
sionales y su sistema interno de coordinación y formación permanente, la reflexión
sobre la práctica como estrategia de trabajo, la utilización de herramientas y procedi-
mientos de trabajo comunes, el sistema de representación y participación de los usua-
rios/as en la gestión de los diferentes centros, o el liderazgo compartido.
Elementos éstos, que a su vez, se presentan como favorecedores de la calidad por
las actuales estrategias de gestión de calidad: la Gestión de Calidad Total y principalmen-
te, las teorías acerca de las Organizaciones que Aprenden. Describimos así también, las
aplicaciones prácticas de ambos modelos en su exportación al ámbito educativo, valoran-
do sus aportaciones en relación a los últimos enfoques en cuanto a la gestión y organiza-
ción educativa, centradas principalmente en la consideración del centro educativo como
la principal unidad de formación, innovación y cambio, destacando además la importancia
que para su desarrollo tiene la atención a las exigencias del entorno.
De la misma manera, y mediante diagramas de flujo, se describen diversos proce-
dimientos de trabajo solidificados en el tiempo, algunos de ellos modélicos, que en
relación con la evolución histórica del Servicio, indican la mejora producida en éste a
través de sus diferentes etapas, ejemplificando y validando su proceso de desarrollo
organizativo. Igualmente se diseñan varios procedimientos de trabajo, algunos de ellos
en ciernes, que teniendo en cuenta las nuevas teorías de gestión de calidad, podrían
completar el Manual de Procedimientos del Servicio y mejorar la gestión del mismo.
Finaliza esta investigación, proyectando algunos elementos, que derivados de los
resultados de la misma, permiten establecer propuestas de futuro para el Servicio en su
conjunto y que también podrían ayudar y orientar a otras instituciones educativas cerca-
nas que persigan la mejora continua de sus servicios, y que como el Servicio de Adultos
de ASPACE-Gipuzkoa, pretendan organizarse como un medio social consciente y autorre-
gulado para la colaboración e integración de las personas que forman parte del mismo.
Vivanco Díaz, Borja borjavivanco@euskalnet.net
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Contenido:
La tesis doctoral pretende acercarse a la Cooperación al Desarrollo y al papel
que las ONGDs ocupan en ella. Además, se proponen pautas, en la mayoría de los
casos relacionadas con la cultura y los espacios de gestión de las empresas, que
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permitan a estas organizaciones ser más eficaces y eficientes. Aunque primeramente
dada la estrecha vinculación de las ONGDs con el resto de ONGs y el Sector No
Lucrativo, se calcula la magnitud de todas estas entidades y se explica su surgimien-
to y consolidación desde la perspectiva de la teoría económica. 
No obstante, la aportación más relevante de la tesis doctoral es la investigación de
la realidad de las ONGDs del País Vasco, concretamente de sus dimensiones y de los
mecanismos que están poniendo en marcha para ser más competitivas. Con este fin,
en el 2000 se envía un cuestionario escrito que es respondido por 61 ONGDs y tienen
lugar 24 entrevistas. De esta manera, se obtiene información de las ONGDs que gestio-
nan, aproximadamente, el 90% del presupuesto del sector en el País Vasco.
Centrándonos en las ONGDs del País Vasco, reseñar que son un sector que se
desarrolla, principalmente, a lo largo de las décadas de los 80 y los 90. La mayoría
de las ONGDs investigadas tienen sedes en el resto de España. Realizan actividades
en todos los continentes, pero principalmente en Latinoamérica. Asimismo, las
ONGDs del País Vasco son un sector plural, no sólo por la variedad de las personas
que las integran y los distintos grupos de los que surgen, sino también debido a sus
dimensiones. Y es que se produce una importante polarización dentro del sector. Así,
la mayoría de los 200 profesionales y 4000/4500 voluntarios que colaboran en el
País Vasco lo hacen en un reducido número de ONGDs. Igualmente, apenas dos
ONGDs gestionan la mayor parte del presupuesto del sector en el País Vasco, que
asciende a 42 millones euros. Por otro lado, el aumento de los ingresos pasa primor-
dialmente por incrementar sus fuentes privadas. Esto supone, entre otras cuestio-
nes, tener que invertir en técnicas de publicidad, con el costo que ello conlleva.
La existencia de profesionales responde al deseo de recompensar su mayor dedica-
ción y fomentar su responsabilidad con las tareas. En general, los salarios son más
bajos que los de las empresas y subrayamos el énfasis puesto por muchas ONGDs del
País Vasco para que no haya diferencias substanciales entre unos profesionales y otros.
Los profesionales y voluntarios participan frecuentemente en la toma de decisiones: La
dirección participada es una de las características de la gestión de las ONGDs. Sin
embargo, los profesionales realizan tareas de más responsabilidad y cualificación que los
voluntarios. Al tiempo que la falta de dedicación es la primera carencia del voluntariado.
La actitud de los voluntarios y profesionales ante la aplicación de técnicas de
gestión es más bien positiva. Concretamente, destacamos el esfuerzo que empren-
den por la evaluación y seguimiento adecuados de las actividades, por la innovación,
por la formación continua, por la aplicación de técnicas de publicidad, y por la orien-
tación a los donantes y beneficiarios. También subrayamos el interés que algunas
ONGDs del País Vasco, sobre todo de mayor tamaño, tienen en la implantación de
herramientas que garanticen la calidad.
Las ONGDs del País Vasco frecuentemente hacen uso de la publicidad, como las
empresas, y de otras formas de comunicación. En muchas ocasiones, las ONGDs están
presentes en los medios de comunicación e información, bien por ser noticia, bien por
aparecer en los espacios publicitarios y hacerlo generalmente de manera gratuita.
Por otra parte, la orientación a los donantes posibilita la supervivencia económica
de las ONGDs del País Vasco y de sus acciones. Para ello, las ONGDs comunican a
los donantes de qué manera se gasta el dinero y los resultados que obtienen, inten-
tan conocer su satisfacción, atienden sus sugerencias. En tanto que la orientación a
los beneficiarios permite a las ONGDs recopilar información adecuada sobre sus nece-
sidades, les facilita participar en el diseño de las actividades destinadas a ellos.
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Contenido:
La tesis tiene como objeto el estudio histórico jurídico de la propiedad del comu-
nal navarro centrando el interés específico en la naturaleza jurídica del helechal, en
origen, liecos ubicados en montes de titularidad vecinal en mano común. Es una de
las varias y peculiares comunidades de bienes del derecho foral navarro. La investi-
gación ha tenido un carácter dinámico ajustando el tránsito y evolución jurídica de
estos bienes y sus derechos por la historia del Reino, incidiendo muy especialmente
en los siglos XVIII y XIX.
El interés del trabajo vino suscitado por varios motivos, la falta de claridad del
concepto, el singular cambio de titularidades, los conflictos judiciales que han venido
generándose a causa de su calificación jurídica, junto a la falta de atención prestada
por la doctrina foral a esta figura. A su vez, la regulación vigente de la institución a
examen, responde a dos regímenes diferentes, el Civil, en línea a su carácter tradicio-
nal que ayuda a conservar de algún modo la esencia de su naturaleza histórica, y el
Administrativo que da respuesta a los actuales planteamientos de los bienes comu-
nales “típicos” de titularidad municipal.
Partiendo de estas premisas, quedan sujetas a estudio estas propiedades, eli-
giendo como marco la comarca fronteriza de Cinco Villas de la Montaña, al confluir
en ella singulares factores que la hacen especialmente atractiva. Sumados a los físi-
cos y climatológicos relacionados más estrechamente con la producción de la planta,
hay otros jurídicos y económicos que incidieron en la evolución de su titularidad. De
especial interés son los Privilegios otorgados por Carlos III el Noble al Valle de
Lesaka en los que concede derechos sobre el monte y sus producciones facultando
a los beneficiarios para regular los disfrutes. Asimismo reconoce la condición de
hidalguía y franqueza a los vecinos del área, incidiendo su status en la especial auto-
nomía del gobierno local y la evolución del régimen comunal. Hasta el siglo XIX el
batzarre (Concejo abierto), como titular de los bienes, es quien gobierna y actúa
como a su derecho conviniera en cada tiempo, competencias en las que posterior-
mente se subrogarán las Juntas de Veintena ya compartiendo la gestión y administra-
ción de los patrimonios comunales con los Ayuntamientos. De algunos se nos ha
permitido reconocer hasta fechas recientes los usos, costumbres y normas sin que
apreciemos reseñables influencias externas.
El análisis de las fuentes documentales utilizadas provienen del Archivo General
de Navarra, del Archivo Administrativo de la Diputación Foral, de los Archivos
Municipales de Arantza, Bera, Etxalar, Igantzi y Lesaka, además de la Real Casa de
Roncesvalles.
A partir de este material se estructura el trabajo en dos partes:
La primera quedará dividida en dos capítulos. El que da comienzo profundiza en
el concepto de helechal, etimología, denominación en euskera que no es unívoca,
síntesis biológica y usos, situando estas superficies en el marco geográfico elegido,
atendiendo a los aspectos de geografía física y humana que condicionan una econo-
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mía de subsistencia mediante las producciones y el derecho de goce sólo del que
tiene condición de vecino.
En el segundo capítulo parece necesario considerar la naturaleza jurídica de los
bienes comunales en Navarra por razón de la originaría esencia del helechal. Se
advierte una casuística variada que recorre de norte a sur el Reino con una diversi-
dad de efectos sobre los sujetos con derecho a diferentes disfrutes, en función de
su titularidad histórica y posterior evolución. 
En la segunda parte del trabajo, el capítulo III recoge la normativa navarra de
nuestro interés, tanto la de ámbito territorial como local, dividida en tres periodos
históricos: hasta el año 1515 como Reino independiente, desde ésta fecha al año
1839-1841 bajo Corona de Castilla, y ya como provincia desde la Ley Paccionada de
1841 hasta la entrada en vigor del Reglamento para la Administración Municipal de 3
de febrero de 1928, elaborado según las bases del Real Decreto Paccionado de 25
de noviembre de 1925. 
En el capítulo IV se analiza el contenido de los autos de repartos y licencias para
efectuar en los liecos-helechales, replantaciones, roturaciones, cierres etc. y los efec-
tos sobre los derechos que estas acciones generan, según se desprende de las
fuentes documentales aportadas en el apéndice del trabajo, y contenidas en el
“Libro de repartos de liecos” de la Villa de Igantzi/Yanci, junto a las escrituras que
registran las ventas de helechales efectuadas durante los años 1727 a 1828.
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